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De anoche 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid 80.—En el Consejo que se 
ba celebrado hoy bajo ta presidencia 
<lel Bey, los Ministros han dado eiien-
ta del curso que siífiien los negocios 
públicos j de los proyectos que tienen 
en estudio. 
OPOSICION 
Cncuentra gran oposición el pro-
yecto de reformas de la Adminis t ra-
ción Provincial y Munictpal ; presen* 
tildo en el Senado por el Minis t ro de 
la Gobernación. 
ATAQUES A M A U R A 
La prensa de oposición redobla sus 
ataques contra el sefior Maura. 
Pícese que el Ministro de la Gober-
nación es tá resucito íl provocar una 
crisis parcial. 
CAMBIOS 
En la bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas A 84-30 . 
Servicio de l a Prensa Asoc iada 
ROÓSEVELT CON 
LOS MORMONES 
Xueva Yorli'f Mayo 2Í>. —El presi-
dente Kooscvelt ha llegado á Salt 
Lak City, Utah. 
RUSIA PREPARANDOSE 
Londrfs, Mayo '¿«.—Todas las no-
ticias que se reciben de P e k í n e s t án 
concordes en que Rusia está hacien-
do grandes preparativos á tin dees-
taren disposición para poder hacer 
frente á cualquiera emergencia que 
surja en la Manchnrla. 
L A CARRERA DE EPSEM 
La carrera de Epsem ba sido gana-
da hoy por la yegua "Li/z/Je." 
AZÚCARES PRIMADOS 
Por la ley azucarera que a p r o b ó 
ayer la C á m a r a de los Comunes, que-
da terminantemente prohibida la i m -
por t ac ión en Inglaterra de los a z ú c a -
res primados. 
L I B R E C A M B I O 
Y PROTW V i o N i S M O 
Anóne iasc que una parte del pa r t i -
do conservador se prepara á hacer 
una Inerte oposir ión á la política pro-
teccionista q u é preconiza M r . Cham-
ber la ín . 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Mayo 29 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 dfv. de 
4>í ú por 100. 
Camhios sobre Loudees, 60 d\\', ban-
queros, íl $4.85-20. 
Cambios sobre Londres fi la vista, á 
$4.88-30. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
& 5 francos 18.1 [8. 
Idem sobre Hamburgo, 00 d[v, ban» 
queros, á ÍM.7i8. 
Bonos reofistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-iuterés, á no.3[4 
Centrífugas en plaza, 3.6^ cts. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flote, 
LlfylO cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1 [8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.ir({lfi cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, ?! .r).2.".. 
Harina patent Minnesota, & $í.}!>. 
Londres, Sfayo 29 
Azúcar centrífuga, pol. 96, Á 93. 9'1. 
Masaibado. á 8s. 9d. 
Azúcar de remoladla, íi entregar en 80 
días, 8s. 3 dp 
Consolidados, p\-interés, ú 91.15j16. 
De«cuento,BancoInglateria,3>^ por 100. 
Cuatro por 100 espafiol, á 88.7|8. 
r a r i s . Mayo $9 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
97 francos 97 céntimos. 
.r).(M»u sjc cent., pol. 9r>.>.;, á 3.17 rs. 
arroba. Cárdenas. 
4.000 Sfc cent., pol. 94^(93, á 3.1-2 rs. 
arrol)a. Cárdenas. 
Dícese haberse hecho otra venta de 
2.',.000 sacos, centrífugas, para Inglaterra, 
á precio reservado, pero so supone sea al-
rededor do 3.1|2 rs. arroba, base 96-
Cambio*. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y pequeña variación 




A s p e c t o de l a P l a z a 
Mayo 39 de 190S. 
Azúcares—FA mercado local rige flojo. 
Sabemos haberse vendido: 
6.000 sacos cent., pol. Oó.tO, ó 3.20 rs. 
arroba. Especulación. Caibarién. 
Londres 3 d(V . 19.3[4 19 
" OOdFV . l O . l ^ 18.1i4 
París, 3 d|V . &i6¡8 5. 
Haraburgo, 8 d[V . 4.3j4 3. 
Estados Unidos 8djv 8.3¡4 8.I18 
España, s\ plaza y 
cantidad 8div. 22 23 
Dto. panel comercial 10 A 12 
Monedas e.ctraiijeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greonbacks . S.ójS & 8.3|4 
Plata aínerh-ana . 8.818 á 8.5i8 
Plata española . 79.7i8 á 80 
Valores y Acciones.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones B. Español, á 62.3j4. 
800 id. E. C. Unidos, A 62.3[8. 
100 Id., Id;, Id., & 02.1(2. 
100 id., id. , id., á 62.3i4. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J 3 R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3¿¿ á 3% valor. 




Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cnbana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Beños de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do (JÚS Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligacione» Hipotccar 1 as de 
Cienfuegos á Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Retlnerfa de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serle B 
Compañía de Almacenes de Depó-
nósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
llauana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 











V A P O K E S D E T R A V E S I A 
Obligaciones Ayuntamiento pri-
mera hipoteca H l ip} 
Obligaciones hipotecar las del 
Ayuntamiento 97 99 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba....'. j . . . ; 00 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuna 62^ 63'̂  
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 23 82 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 62% 62,'̂  
Comoañía de Caminos, de Hierro 
de Cárdenas y Jlicaro 88 S8\í 
SE ESPERAN 
Mayo 30 Manuel Calvo: Veracruz. 
,, 81 Alfonso XII : Cádiz y escalas. 
,, 31 León XII I : Cádiz y escalas. 
„ 25 Canadian: Hamburgo y escalas. 
Junio Ia. Monterey: New York. 
„ lí La Navarre: Saint Nazalre. 
„ 1? Gluseppe Corvaja: Mobila. 
2 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
,, 3 Motro Castle: New York. 
„ 8 Juan Porgas: New-Orleans. 
„ 4 Ollnda: New York. 
,, 4 Ontón: Auiberes y escalas. 
„ 7 Coblenz: Bremen y escalas. 
„ 8 Pilar de Larri naga: Liverpool. 
„ 9 Vigilancia: Veracruz y Progrefo. 
„ 10 Lugano: Liverpool y escalas. 
„ 10 Francisca: Liverpool. 
,, 14 Martín Sáenz: New-Orleans. 
„ 19 Alfonso XII : Veracruz. 
SALDRAN 
Mayo 30 Manuel Calvo: N. Y. y escalas. 
„ 30 Mainz: Bremen y escalas. 
,, 81 Míxico; New York. 
Junio ti ftíont_-rey: Progreso y Veracuz. 
„ 2 Louislaná: New-Orleans. , 
! „ 2» La Navafre: Veracruí;. 
c 3 Alfonso XII : Veracruz. " (. 
,, 4 Espemnza: New York. 
4 Curityba: New York. 
„ 4 Juan Porgas: Canarias y escal < 
,, 4 León XIIÍ: Colón y escalas. 
,, 5 Giuseppe Curvaja: Mobila. 
,, 7 Morro Castle: Ivew York. 
,, 8 Havana: Progreso y Veracruz. 
„ 11 Vigilancia Progreso y Veracruz. 
„ 15 Martín Sáen: Canarias y escalas. 
„ 20 Alfonso XII : Corufia y escalas. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 29 
Atinacén: 
{4 pi vino La Viña Gallega f20.50 uno. 
p pi id. Fornandez Ileredia ?18 una. 
{1 p( vino Viña Vieja $17 uno. 
*si jinpas del país 15 qt, 
s| id. id. 10 rs. uno. 
c( ron escarchado Aldabó $̂ .50 una. 
ci cognac Robinson f4.5C una. 
c\ vermouth Tortiib Marchlonatto fó.SO 
lS vino Pasteurizado $10.f0 qt. 
gf. id. iíoinero Jiménez $4.¿3 uno. 
qt. embuchado La Serrana $95 qt, 
c\ chorizos id. |70 qt. 
c\ jamones Celanova $o5 qt. 
c[ queso patagras §26 qt. 
ci Id. id. de 2 Ibs. í|31 qt. 
c| It. galleta María fl.30 una. 
c¡ peras $5.50 una. 
ci mantequilla J. Ruiz y Cp. $6.50 una 
c\ jerez surtido $4.75 una. 
c¡ perdices gallegas $30 una. 






















Rodríguez—I. Chavcz—Maria Puyol—Rosa Le-
conrtoi—J. Moreno—J. G. Rivero—J. P. Val-
déa—A. Ramírez—F. González—J. Bustamanto 
—Emilia Pérez y 1 niño—Manuela López—Au-
relio Rodríguez-Maria Rodríguez-R. Carva-
jal—Eloísa Sánchez y 2 niños-Mercedes Sán-
chez—J. Garcia—D. Hernaudez—Maria del C. 
Rodríguez—M. Villaverde—9. Morales—Cán-
dido Acosta—P. Rodríguez—J. Alvericb—Asia 
Montalvo—J. Hernández. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 29: 
Do Filadolfia, en 6|i días, vapor ing. Rnssian 
Prlnce, cp. Davison, ton. 2716, en lastre á 
R. Prufln y Cp. 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Mlarai, ca-
pitán Dillon, ton. 1741, con carga general y 
pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
Dia 29: 
Mobila, vp. ngo. Ulv, 
Cayo Hueso, vp: om. 
SALIDOS 
Miami. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para Nueva York en el vp. am. Havana: 
Sra. Sara Betancourt—Enriqueta Izquierdo 
Erncst Beck—Joseph Cubero—F. Collado y se-
ñora—Aune Batteu—G. Tanguay—Antonio é 
Ismaola Planas—H. Whltehead—C. Bohmer— 
Anna Ludicke—Nellie Me Hugh—P. Rochard 
—E. Bacon—J. Wilcox—A. Vales—C. Dipre— 
C. Carry—M. C. Harkins—Gustavo Bock—Am-
brosio de Cárdenas—Juan Prellesoo. 
Para Cayo Hueso y Miaml en el vp. am. Mar-
ti ñique: 
Sres. A. Hernández—N. Pérez—Dolores Ma-
teo y 2 niños—S. B. Romagosa y 3 de fam.—F. 
Badchez—Serafina Rea Sánchez—Nicomedes 
Garcia—Regina Sánchez—Regina Leal y 2 ni-
ños—M. ChaveJ y 2 de fam.—M. Chavez y 2 ni-
ños—J. M. Scawall—S. T. Morse y 1 de familia 
—C. Benjamín—J. F. Brus T. A, Webb-O. 
Réinacc—L. G. Molina—A. Morales—R, Pierce 
—G. Sorondb—Angelina Serondo—Hortensia 
Sanehez—E. León—R. A. Lord—R. Barrios— 
V. Qutiérreí:—R. Machín-E. Clsneros-B Cas-
tellanos—J. I . Silvela-9. Torres—G. Pierce— 
R. Coleman—M. Rlaño—J. Leto—Natalia Ro-
i que y 2 niños—V. Fernandez—J. Murphy—Ig-
nacio de la Cruz y 3 de familia—Micaela Cairo 
—A Frías—Carmen Sierra y 2 niños—Caridad 
Prieto—L. Garc'a—América Martínez—Teresa 
García—A. Pérez-J. Zamora—P. Martel—José 
Puyol—M. Gómez—R. Morteno—A. Hernan-
dei—C. Jiménez—G. Milian—L. Otero José 
B u q u e s de Cabo ta j e 
ENTRADOS 
Dia 28: 
Mantua, gol. Antolin del Collado, pt. Mir, 443 
tercios tabaco. 
Bañes, gol. Josefa, pt. Gil, 300 sacos azúcar. 
Cárdenas, gol. Rosita, pt. Mlr, 800 sacos y ba-
rriles azúcar y Ü0 pipas aguardietne. 
Idem, gol. Unión, pt. Enseñat, 500 sacos y ba-
rriles azúcar y 40 pp. aguardiente. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pt. Maclp, 200 
sacos y 70 fanegas maíz. 
Cabanas; gol. Victoria, pt. Enseñat, 800 sacos 
azúcar. 
Sagua, gol. Mercedita, pt. Rero, 1200 sacos 
carbón. 
Idem, gol. Rosita, pt. Rubiño, 800 sacos carbón 
DESPACHADOS. 
Dia 28: 
Mariel, gol. Altagracia, pt. Marantes. 
Sagua, gol. 2 Amigos, pt. Yero. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pt. Masot. 
Idem, gol. Maíra del Carmen, pt. Fleixas. 
Cabañas, gol. Victoria, pt. Enseñat. 
B u q u e s con r e g i s t r o a t i e r t o 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Gal-
ban y Cp. 
Filadelfla, gol. am. H. E. Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Veracruz vapor esp. Manuel Calvo, por M. 
Calvo. 
Nueva York, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Ma-
nuel Calvo por M. Calvo. 
Cayô Hueso y Tarapa, vp. am. Masootte, por 
G . La wton Childs y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Ulv, por L. V. Placó. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp, esp. León XI I I , por M. Calvo. 
Veracruz, vp. francés La Navarre, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Monterey, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
B u q u e s de spachados 
Dia 28: 
Matanzas, vp. esp. Vi vi na, por J. Baloells y 
Comp.—Oe transito. 
Matanzas, vp. alm. Canadia. por E. Hellbut.— 
De tránsito. 
Brunswick, bca. osp. Galofre, por el Capitán— 
En lastre. 
Dia 29: 
Filadelfla. vp, ing. Rusian Prince, por R. Tru-
fin y Cp. 
750.000 galones miel de purga. 
Cayo Hnc^o. vp. am. Miami, por G. Lawtoo 
Cbjlds y Cp. 
4 bles. 22 pacas y 192 i3 tabaco, 
itó btos. provisiones. 
^ 1 S a í S 
E u esta nueva easa e n e o n t i n i á el publico un eoinplrto surt ido de (odo lo que se fabi iea en Europa 
com enmMite á los dos ramos. K S P K C I A L I D A O KN COKTK Y OOPECOION. 
£3 - — J E 3 C A . ! 0 ^k. I N " . A . . 
F R A N C I S C O B U C H É H I J O S 
G R A I Í A I > O I M ; S . 
F A B i l í C A N T E S D E M E D A L L A S 
Efeelos Mili tares y J o y e r í a . - O ' K I ^ I L L Y N U M E R O 2 1 . | 
PETROLEO " G A L " PARA EL PE 
MATICA R E G I S T R A D A 
ITMCA PKEPARACIOX KX BL MCNIX) HASTA AHORA que 
evito In colda prpinntura del pelo, lo mimonta, «imvizu y hermosea 
á la vez «jne le oooníunica un aroma delicioso.—Sn áééfAn anti-pant-
sita y antisépticíi, unida A un notable uoder eicilanto del folíenlo 
piloso, haee nacer ol pelo en las afebcionea do enIvoiite,s del enero 
cul.ielludo y evita la easpa.—Una eatiellera abundante y bien 
cuidada, es, sin duda alguna el ornato mú? seductor de la mujer. 
KT. TETROELO GAIy proporciona el medio inüs edeaz ¡«ra con-
Bervar este bellísimo atributo de la timara humana. Su us-o evita 
también la calvicie prematura que tonto ofea v eomunieo al hom-
bre joven el repulaivo aspecto de un viejo ya decrópito. 
De venta en todas las Pe r fumer í a s , Seder ías 
Depositarios peuertilett, AMADO V K H K Z 
VA. PETROLEO "G AI/" 710 rs inftamábl*, ni pxitde tu 11Í11-
oún COÍO irriUr la piel: ;isi lo buce constar el Dr ebicote, 
Director del Loboratorio Municipal de Madrid en la tertili-
cai ión oficial cine puede verse á ontinnación; , 
"Ai/mikimienio fe ¡íaéMd.—LA BORATO EIO.—El Jefe del 
I.ubomtorio certilica: -'Que analizada la mucslru tlel /'<•-
(róttm (i« F«r/um«r{a, denominado PE'ÍJIOLKO 'OAI. «a 
condene substnveia pTjuúirinl ¡tura la s<ili'<l, ni es ivflatwihle. 
Y pana que así conste, expillo la presente.—Madri<l 4 de Ma-
yo de 18ÍO.—.Dr. (7iíVo>.—(Sello del Laboratorio Municipal 
de Madrid." 
, D rogue r í a s y Farmacias de la Habana. 
Ca^-A G V A VA T U 114.- T< fé /ouo r>2 
t d a n e n t o d a l a a b a n a y p o r ¿ o c i a ¿ a S s l a d o C u b a l o s í ' n c o j J i p a r a b l e s y c é l e b r e s 
L O P E Z 
/ rcniiaflofi con mcfiafia tleoro en ivtlas Uts c r p o s i d o n í H <¡r. E u r o p a y A m é r i c a . De f a m a universitl, non ios predilectos de fas f a m i l i a s y el p ú b l i c o de buen 
gusto. U n a sol-a. rex que se prueben es su/lcieute p a r a no tomar otro. Drposif.ario f/ene-ral K A M O X TOKREGROSA. A lmacenis ta e importador de 
E l zapa to 
Pava Señora y Señorita, es el 
más elef/ante, el tnás 
nristocráflro y serio, y el que 
viste mejor' con todos los trajes 
LA BOMBA 
.-Freiiteal teatro AIWsii 
S L A L M E N D A R E S 
O B I S P O r>i 
to**5"1^ de Optica, instrumentos de física y 
•sJ; m'-tioa8- Se despachan las recelas de los 
señores oculistas en el día. 
WPSfueloa y ya fas de oro desde $ o , 3 0 
l r l - (te nikei y atuniinio desde $ 1 , 5 0 
MARCA REGISTRADA 
R i o j a C l a r e t e 
«vía Comiwiíía Viníeola 
del Xorte <) sita na 
a y a i / a . a ( a 
C a s a R E V U E L T A 
A y u i a r 71>, a l lado del B a n c o ICspañol 
Y C 0 3 I P R E L A T E L A 
P A R A SU T R A J E 
Allí le dirán quien podrá bacíiselo bien y barato. 
Los nuevos y elegantes mo-
delos de 
s o 3 f B i n : i í o s 
para señora, teñoritá y niñas 
por la mitad del precio que 
cobran otras casasj solo se 
encuentran enln antigua Casa 
dt Modas, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, 
entre Composfrla y Habana. 
Las sefiorafi se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
¡ R A L E S D E B U R L A D A (PAMPLONA) 
Analizadas en la Habana por el notable médico y químico Dr. Francisco Vildósola, como 
una de las mejores del mundo y de gran utilidad'para este país, recomendadas eficazmente 
también por las notabilidades módicas, las Academias y cuerpos científicos de medicina de 
Europa, y muy especialmente para 
LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO. RIÑONES Y VIAS ORINARIAS 
por antiguas que sean, y los qpe padecen la terrible enfermedad do la DIABETES, encuentran, 
si no la completa curación (que en muchos casos sucede) al menos obtienen un gran alivio con 
ol uso constante de estas prodigiosas aguas medicinales.—Probándolas y observando sus pro-
piedades curativas, escomo el enfermo, puede ver que son las mejores aguas para las enferme-
dades indicadas y las mejores también para la mesa, solas ó mezcladas con vino, pues su reduci-
do precio está al alcance de todas las fortunas. 
l'uifo imporlador y Depositario Gcnml para lodala Isla de Cuba: M. PERFi IÑItUEZ—A?nafalc 121.—Teléf. 387. 
A G U A C A T E , 136. 
T E L E F O N O 14 
Serv ic ios f ú n e b r e s , desde el m á s 
modes to al m á s suntuoso . 
L a O r i e n t a l 
recibió M m m m m m di i m de m m 
ÁtANDA MUESTRAS A TODAS P A l í T E S 
P R O X I M A M E N T E , 
lan pronto acabeu de llegar los gnuitclee pedidos de mueble 
hechos á Europa y E. U . y los coustmidos eu nuestros (aJIon s. 
INAUGURACION DE LA NUEVA MUEBLERIA 
A L M A C E 1 T I M P O R T A D O R 
de M . C a r m o n a <{• í'o. (AMiffga'de hlazón.) 
Herrnimeutus en grral. para Zapateros 
jPIELES, HOUMAS Y CLAVOS, & 
Máquinas de coser "WHITE, hilos 
y sedas en carreteles.—TaXlcr de 
cortes para calzado de todas cUises. 
COljí KVíKA M k PÍGAR PARCHES 
ol calzado, jíarantizando ser la mejor 
MARCA REGISTRADA 
Collares para perros, pieles 
de todas clases.-Precios eco-
uóuiicos.—Ventas por mayor 
y menor. 
I BAZAR IN6LES • 
w ENTRE OBISPO Y OBRARIA W 
^ Los buenos padres do familia, v ^ 
•
todo el que sea ordenado y econo- A 
mico debe comprar en el ^ 
§ Bazar Ing lé s , § 
tf| porque es la casa más importante v A 
^ conocidamente acreditada y econo-
qtP mica que existe en la Habana. ^ 
^ Precios iuereibles, si no se ven £ 
Siempre las Ú l t i m a s noredades ^ 
n 
m\m 
L A V E N E C I A 
C a s a de E s t a t u a r i a y a r t í c u l o s en y r a l . 
p a r a el culto c a t ó l i c o 
D E J . O l C E R A R O . - O ' i í E l L L Y 3 5 
Talleres de dorado y plateado, garanlizaiido todo 
trabajo que se me ordene, tsca de la capital ó de fuera. 
IiKÍepeiulieiilf del nosocio arriba indicado, compro 
v vendo muebles, oro y plata vieja, obietos de arte, an-
tiguos y modernos, pafiando loa más alto» precios. | 
Beserv:.". • n.-'-.il.i Talabartería. , . 
EL (;i\ÁN UIFODUOMP, Habana 85. 
1 ^ 
Muy contenta slempi'e 
porqtie compra en el 
BAZAR INGLES 
L A E Í S P E I L V N Z A 
R a m ó n f a n a t s . - O ' I ¡ E I L L Y , 7 5 
Abanicos, paraguas, bastones y curiosidades 
¡antiguas y mexicanas. Especialidad en las com-
posturas de los articules mencionados. 
SE FORRAN RARAGUAS.—Precios módicos. 
• 
•
Y V. lector, debe comprar siempre to-
da iá ropa en el 
M L a E s t r e l l a d e C u b a , ^ S ^ ^ L i " ^ 
D i ' S í ^ / ¿ / Í Z T C a . - O ' H - O l l l y S 3 -
P T Í F ^ E K I 1 A I^TTATO^ lo más nuevo en muebles del arte moder-i x x i ^ X J i y i JV J M J ^ U V /O n¡gtaf eSpañoi ^ 8 , ^ ^ y Binoricano, como 
igualmente un variado surtido de lo más nuevo también, en mimbres y obje-
tos de fantasía del mejor gusto, garantizando al público que visite y compre 
en esta casa, precios, realmente más bajos que en ninguna otra dé la Habana. 
5 f 
na ra la señora, para las bijas, para l o s ^ 
^íiijos, para los niños y para los criados. A 
Es notable también esta rasa por sus ^ 
'Confecciones especiales p a r a 
| s e ñ o r a s . cah<ifteros y //'''••< •. ^ 
i Comprando en el BAZAR INGLES se A 
economiza mucho dinero al año. Prccios^^ 
infijos y en n (i me ros claros. 0¿¿ 
\ ¿ E N T R A D A L I B R E ¿ 
" s m I t 
R U S T 
S i n 5 3 
lo forman el incontable nfimoro de personas 
que 1» «san, de preferencia á cualquiera otra 
máquina de escribir y que unánimemente de-
claran que es 
L A M E J O R D E L M L X D O 
por su perfecta construcción, por su resisten-
cia en el trabajo y en tiempo, por su Invariable 
alineamiento, v por su limpia impresión. 
Charlea Blosco.-OBISPO 2ÍI, HABANA. 
Esta casa, además, tiene un completo surtido 
de muebles para oficinas, efectos ue escritorio, 
y mesas de billar portátiles para familiares. 
- ¿ ' M i 
LOS MAS SOLICITADOS 
3P 1PL DES M I A . I > O S 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARUESTON 
D I A K I O D E L A MARINA—Edición de la mañana. Mayo : Í U d e j y o ^ 
P r e d o m i n a n fe l i zmente los t em-
peramentos de p r u d e n c i a q u e pre-
c o n i z á b a m o s el jueves para d a r so-
l u c i ó n a l con f l i c to que ha su rg ido 
6, me jo r d i c h o , se ha r enovado 
con m o t i v o d e l cobro de los i m -
puestos p rov inc ia l e s . Los estable-
c i m i e n t o s de comerc io que ayer 
pe rmanec i e ron cerrados han 
v u e l t o á abrirse, y es lo m á s p ro-
bable que desde í ioy i m i t e n t a m -
b i é n esa c o n d u c t a los f a r m a c é u -
t icos . 
L a a c t i t u d de é s t o s y de. los j e -
fes de las casas de s e d e r í a era y 
sigue s iendo e x t r i c t a m e n t e legal , 
pues to que se han l i m i t a d o (i 
e je rc i t a r u n derecho. Es, pues, 
i n j u s t o u n d i a r i o de la m a ñ a n a 
d e n u n c i á n d o l e s como rebeldes, y 
s e r í a n improceden tes las " m e d i -
das e n é r g i c a s " que con t r a el los 
r ec l ama aque l p e r i ó d i c o , no s ó l o 
p o r q u e t e n d r í a n que adoptarse á 
h u r t o de la l ey , s ino a d e m á s por-
que, lejos de c o n j u r a r l o , agrava-
r í a n e l c o n f l i c t o hac iendo i n ú t i l e s 
los loables y p a t r i ó t i c o s esfuerzos 
que en p r o de u n a s o l u c i ó n con -
c i l i a d o r a v iene rea l izando el Co-
m i t é de las Corporaciones e c o n ó -
micas. 
Mce rced á las gestiones de d i -
cho C o m i t é h a n desaparecido ó se 
h a n a tenuado de u n .modo sensi-
b l e los c a r a c t é r e s agudos que re-
v e s t í a una resistencia, que si b ien 
se encerraba en l í m i t e s legales, 
p o d í a d i f i c u l t a r la t r a n s a c c i ó n . 
E l t emor m á s ó menos fundado 
de que u n n u e v o a c u e r d ó de sus-
pender e l cobro de los impues tos 
fuese e s t i m u l a d o como una h u m i -
l l a c i ó n , y a no exis te: por tan to , 
toca ahora al Consejo P r o v i n c i a l 
cor responder á 1 a g e s t i ó n d e 
aquel C o m i t é a g u a r c í a n d o á que 
el Congreso decida sobre el p ro -
yec to de ley que ha presentado 
el s e ñ o r B u s t a m a n t e en la A l t a 
C á m a r a . 
D e o t ra manera , el conf l ic to , 
hoy en v í a s de u n a p l a z a m i e n t o 
que p e r m i t e augu ra r una p r ó x i -
ma y d e f i n i t i v a s o l u c i ó n , a d q u i -
r i r á recrudescencia a ú n m a y o r 
que la que hasta ahora ha t en i -
do, y en caso t a l , c o m o dice m u y 
bien nues t ro colega El Nuevo 
País, l a r e sponsab i l idad de l o que 
ocur ra r e c a e r á p r i n c i p a l m e n t e so-
bre aquel los que no h a n sabido 
ajustar su c o n d u c t a á buenas re-
glas de p r e v i s i ó n p rudenc ia . 
Si la res is tencia t e n á z é i n t r a n -
sigente no es l a f ó r m u l a m á s ade-
cuada para da r s o l u c i ó n á n i n -
g ú n c o n f l i c t o de o rden p o l í t i c o ó 
e c o n ó m i c o c u a n d o e s t á n e n j u e -
go intereses que p r ó x i m a ó remo-
t amen te afectan a l o r d e n social , 
t ampoco la i m p o s i c i ó n s i s t e m á t i -
ca sobre t o d o en los r e g í m e n e s 
d e m o c r á t i c o s y l iberales , puede 
er igirse en d o g m a de buen go-
b i e r n o . L o s poderes p ú b l i c o s 
en los p a í s e s que se l l a m a n y me-
recen l l amarse l ib res , v i v e n por 
la o p i n i ó n , con la o p i n i ó n y pa-
ra l a o p i n i ó n . 
E n t r e nosotros n i n g ú n orga-
n i s m o d e l Es tado necesita c o m -
penetrarse t a n t o de esta d o c t r i n a 
de derecho p ú b l i c o y a j u s t a r á 
e l l a sus de t e rminac iones , c o m o 
los Consejos P rov inc ia l e s . 
es de Mayo 
Ayer el Presidente Roosevelt andaba 
por Tacoma, Estado de Washington, y 
Dnnca—como dice con alguna malicia 
el Sun, de Nueva York—había ido tan 
Ayer éramos las partes exteriores de un sandwich; hoy somos la carne, 
es decir, L O M E J O K , y nos proponemos guardar la plaza de honor. No 
somos rutinarios y si de algo pecamos es en estar más adelantados de la cuenta. 
Hasta nuestros relojes llevan doce horas de adelanto y sin. embarco sieiupiv 
andan bien. Pero no son relojes que vendemos, vendemos raueblosT.i ruode/nos, 
desde el m:1s modesto al más elegante, á precios los más bajos. 
Importaúores de miiclte para la casa y la oficina. 
m m GENERALES EN CUBA DE LA MÁOÜINA " U N D E R W C O D " 
c 754 C12-My 
cerca del polo Norte. Dentro de dos 
semanas habrá regresado á su "buena 
ciudad" de Washington, después de 
un viaje que ha sido un éxito prolonga-
do. Mr . Roosevelt ha dado rienda 
suelta á sus gustos sportivos; ha pro-
nunciado discursos discretos; y ha sido 
recibido en todas partes con cordiali-
dad hasta por sus adversarios políti-
cos. Sus antecesores tuvieron que con-
tentarse con que se les tratara con 
respeto. 
La ternura de los demócratas hacia 
el Presidente se puede explicar por 
varias causas. Primera; Mr. Eoose-
velt es hombre simpático y si no hu-
biera llegado á Presidente ni hecho 
política, siempre^ caería en gracia. Tie-
ne el carácter qué aquí se Uzmasunny, 
lleno de sol; lo que en Andalucía se 
Uama ángel. Luego: la musa le ha sopla-
do, pues ha hecho rápida carrera; muy 
joven fué Eepresentante en la Legisla-
tura del Estado de Nueva York, á poco 
Jefe de Policía de aquella ciudad; 
cuando la guerra del 9S era Subsecre-
tario de Marina y después de su aven-
tura mil i tar en Cuba saltó á la Vice-
presidencia de la República. Esto es 
navegar con suerte; y á los americanos 
Ies gusta la gente afortunada; para 
ellos quien entra en la vejez sin ser 
rico ni famoso es un estúpido ó un vi-
cioso ó ambas cosas juntas. 
También se atribuye la debilidad de 
los demócratas por Mr. Roosevelt á que 
éste, según parece, tiene el tempera-
mento demócrata y no republicano. 
Esto lo he leido varias veces y no lo he 
entendido. Tal vez si se dijera que el 
Presidente tiene el temperamento su-
dista y no nordista estaría más claro; 
porque la gente del Sur es más impul-
siva, más franca, menos puri tánica 
que la del Norte. Mr. Roosevelt en 
sus discursos no dice más que lo que 
le conviene decir, pero produce la im-
presión de que nada ha callado, deque 
habla con el corazón en la mano. 
Lo que más predispone en favor de 
él á los demócratas puede ser esta cir-
cunstancia: que poseen un gran slocTc 
de cariño y no saben donde colocarlo. 
De Mr. Bíyan se han cansado; los ha 
llevado por dos veces á la derrota en 
la elección de Presidente, y se distin-
gue por su guigiic tanto como Mr. Roo-
sevelt por su mascotfc. Hay otro de-
mócrata de primera magnitud, Mr. 
Gorman, que carece de magnetismo; se 
pasa de listo y no sabe hacerse querer. 
Cuanto á Mr. Cleveland es el cadáver 
recalcitrante del partido democrático, 
aquel cadáver que, en el cuento de Ed-
gardo Poe, no se deja acostar en la 
caja. La mayoría de ese partido ya no 
quiere á Mr. Cleveland: una minoría 
se empeña en ponerlo y lo recomienda 
por un procedimiento que consiste en 
decir cuando el Gobierno se equivoca: 
'•Eso no lo hubiera hecho .Cleveland", 
yi ]ábí!. supuesto ¡ncí habla de lo.malo que 
hizo ni de lo bueno que dejó de ha^er. 
Privados los demócratas de jefes popü-
iHres 'y >pifestigiosí>s^ no Jc^ 'éxtrafio que 
se Ies v^iyan los ojos tras Mr. Roose-
velt. No por eso lo votafán para Pre-
sidente, pues no piensan como él y aun-
que sólo sea para dar señal de vida 
habrá que oponerle un candidato; pero 
si la situación no se modifica de aquí á 
las elecciones el partido democrático 
acudirá á ellas muy abatido. 
X. Y . Z. 
Se abre la sesión, presidiéndola el 
Sr. Estévez Remero. 
Se da lectura al acta de la anterior, 
siendo aprobada. 
El secretario, Sr. Roldán, lee un in-
forme favorable de la Comisión de aran-
celes, entendiendo que el Senado debe 
proceder á la aprobación del proyecto 
de ley, procedente de la Cámara de 
Representantes, fijando en 18 pesos oro 
americano los derechos sobre cada 100 
kilos de café que se importen, para pro-
teger así la industria nacional. 
El Sr. Bravo Correoso ruega al Sena-
do se proceda á la discusión de este 
proyecto de ley. 
Así lo acuerda, y el señor Bravo de-
fiende extensamente el informe de di-
cha Comisión, aduciendo poderosas ra-
zones, rogando á la Cámara sea apro-
bado el dictamen. 
El señor Bustamante, creyendo per-
judicial á la producción nacional el au-
mento de dichos derechos, ruega al 
señor Bravo explique detalladamente 
algunas dudas que tiene acerca de los 
mismos. 
Accede á ello el señor Bravo, some-
tiéndose á votación el dictamen, que 
fué aprobado por unanimidad. 
Continúa la discusión del proyecto 
de ley de auxilio á los Consejos Pro-
vinciales, del señor Bustamante. 
El señor Cabello combate enérgica-
mente la enmienda presentada á dicho 
proyecto por el señor F r í a s defendiendo 
á los Consejos contra la opinión pú-
blica. 
Origínase un largo debate sobre cues-
tiones de orden, en el que intervienen 
varios senadores. 
Hace uso de la palabra el señor Bus-
tamente, exponiendo en párrafos elo 
cuentísimos la triste impresión que le 
Redujo la lectura de las enmiendas re-
dactadas por los señores Fr ías y Zayas, 
considerando la primera irremisible-
mente perdida, rogando al Senado ayu-
de á v iv i r á los Consejos Provinciales, 
hasta que las Cámaras puedan estudiar 
con los datos suficientes tan importan-
tísima cuestión para la República cu-
bana. 
El señor F r í a s contesta á los señores 
Bustamante y Cabello, ratificando los 
conceptos que expuso al defender su 
enmienda, considerándola beneficiosa á 
los intereses de la República. 
Se levanta la sesión á las seis. 
Procedióse á la elección de os Re^ 
presentantes que han de ^ r ^ a [ r P ; 
de las Comisiones Mixtas fl^W 
de tratar sobre dichas ^ d l f i " ^ ^ 
siendo designados para la 
señores Villuendas (F inque , D i Q C 
Estrada, Albarrán, Loinaz del Castillo 
y L e y t e V i d a l ; y P^a la «s 
señores García (Pelayo), Maza y Arto-
la, Céspedes, Castellanos y Mendoza 
P ^ á la Comisión de Códigos para 
informe, una proposición de los seño-
res Cué y otros, relativa al nombra-
miento de una Comisión especial para 
que abra una información sobre agri-
cultura ó industrias anexas, bajo el 
punto de vista de la legislación y las 
medidas y procedimientos que deban 
adoptarse en auxilio de tan importan-
te rama de la riqueza pública. 
Se envió á la Comisión de Gobierno, 
una moción de los señores Masferrer y 
otros, para que se inviertan siempre 
tres horas en las sesiones ordinarias. 
A propuesta del señor Villuendas 
(don Enrique), se concedió un voto de 
confianza á la Comisión de Gobierno, 
para que con el crédito votado, adquie-
ra los libros necesarios para la Biblio-
teca de la Cámara. 
Se acordó tomar en consideración, 
pasándolas á la Comisión de Asuntos 
Municipales y Provinciales para que 
dictamine, las exposiciones del Comité 
Mixto de las Corporaciones Económi-
cas y de la Asociación Médico Farma-
céutica, sobre reorganización do los 
Consejos Provinciales. 
A la Comisión de Aranceles fué en-
viada una instancia del señor Aldabó 
(don Enrique), intercsancln i 
sion de los impuestos sobro i 
- . . ios IIQQ consignado sen la ley del emn^ 
Se acordó no tomaVen 
una exposición del A y n n t i ^ i ^ n 
la Habana que traía d V & n t o 
del teatro Nacional medianteT18^^ 
ría. una lote. 
Finalmente quedó aprobada Á 
de haber sido rechazada una 
del señor La Torre, el voto I T r ^ 
de los señores Albarrán v ManfT Clll;*f 
jas al dictamen de la m J Z . n ^ 
Comisión de Beneficencia v S la 
sobre la petición de los doctores 
CÍQ. 
no y Duque para que se prorroln??re-
ta la terminación del uño íisr-ii i as-
á l 9 0 4 , el crédito de doscient071903 
cnenta pesos que les fué concediri ' 
objeto de que continuasen huj exn • 
cias en la curación do la lepra en' 
El voto es favorable á dicha uri-tV* 
y contrario al dictamen. 1JU1ciou 
. A las seis se levantó la sesión 
Del CouMo toral Je Esi 
En el Consulado General de KsD * 
se desea saber el paradero de las 
sonas siguientes: Doña María Mamíoí' 
Miguel de Escasis, doña Dolores K 
dríguez, don Andrés López SalbaterT 
don Carlos Casanova y Gil, don Ca-
taño Ruiz Gómez, don Esteban Kui 
Orea, doña Asunción Soria Ailou d Z 
Juan Cerezo Carrasco, don José 
Miyares, don Santiago Miguel Sánchez2 
don Fidel y don Emilio Martínez Km. 
barba. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer pr incipió á las tres 
menos cuarto de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, 
el señor Masferrer pidió que se cum-
pliese el artículo 52 del Reglamento, 
que previene que las sesiones comenza-
rán á las dos de; la tarde. 
^ 1 WesIdeiVte. sefiof iPortnondo, ma-
nftésu) 'que' las feesidnés'principiaban 
dbspríé^ dé5 las dos: porque á esta hora 
iñrfi'cá habíá kjnoruin 'y' con tal motivo 
rogó á1 los Represedtántes que fuesen 
más puntuales. 
Se leyeron dos comunicaciones del 
Senado no aceptando las modificacio-
nes introducidas por la Cámara en los 
proyectos de ley de aquel cuerpo, refe-
rentes á las Secretarías del Despacho 
y sustitución del Presidente y Vice 
Presidente de la República. 
Para el tratamiento ilc la Bronquitis aguda ó crónica no 
hay nada tan eficaz y de tan pronta acción curativa como la 
Emulsión de Petróleo de Angier. Tiene una propiedad 
especialmente calmante para aliviar la tos obstinada, ronca 
é irritante. Debido á su acción - suavizante y antiséptica 
cura la membrana mucosa de la garganta y de los otros 
órganos respiratorios, y quita la congestión é irritación. Es 
agradable al gusto, no causa náuseas, y puede mezclarse con 
leche, agua, vino, té, café ú otro líquido. Se usa extensiva-
mente por los médicos y en los hospitales, y se vende en 
todas las boticas. 
QUATORCE AÑOS DE BRONQUITIS. Después de haberla sufrido por 
14 años severamente, fui curado porla Emulsión de retróleo de Angier. Tain-
biea ha restablecido mi salud y fuerza, y por esto nunca ceso de recomendarla 
á las gentes que sufren de bronquitis. — / . S. ñfahiaJJ, 27 Sottíerscoles Street, 
I/ull, Inglaterra. , ., 
LO QUE .DICE , UN MKDICO. He usado la Emulsión de Petróleo de; 
Angier en mi propia familia, y la prescribo á mis enfermos para enfermedades 
agudas y crónicas de la garganta, pulmones y los otros óiganos respiratorios. 
Es especialmente magnífica para la bronquitis. — Dr. R. F. Ihown, Ntw Brit-
ain, Connecticut, E . U. A. 
Pídase el folleto interesante ¿ instructivo tjtu mandamos gratis f>or correo. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASS., li. U. A. 




El hernioso vapor español 
J U A N PORGAS 
Capitán Castells. 
de 6.0OO toneladas, clasificado 100 A. 1, por el 
Lloy inglés é ilinninado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto FIJAMENTE el 4 de Junio 
á las cuatro de la tarde, DIRECTO para 
Santa C m fle la Palma 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas fle Gran Canaria 
Almería y Barcelona 
E s t e v a p o r 110 l i a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les darft el es-
merado trato que tan acreditada tiene 6 esta 
Compañía. 
Así mismo admito carga ligera. 
Para mayor comodidad do los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito i8an José). 
InformarAn sus consignatarios: 
C. B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - I 1 A B A X A 
c S19 10 My 
V á P O R E S CORREOS FRANCESES 
Bajo coulrslo postal rora el Gobierno Fraocé!. 
L A N A V A R R E 
Cap i t án ; PKJRDRIGEON. 




sobre el 15 de JUNIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y car°;a solamente para el 
rc-sto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibiríi fínicamente los días 12 v 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en 
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos 4 su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
cador que Tos conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENT A VOS plata española y 
30 CENTAVOS por cada baúl. 
4961 23Myl9 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 2 do 
Junio, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capi tán : P E R D R I G E O X . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas laj» ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compafíía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tentó tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-tarios: 
B R I D A T M O N T ' K O S Y C? 
M E R C A D E R E S :?5 
4965 12Myl9 
N U E V A L I N E A 
I > E ! " C - A - I F O I I E U S T>-m Z O O S 
P A R A L A C O R U Í T A , H A V R E Y H A I Í B U R G O 
D E L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m b u v g A m e r i c a n L i t i e ) 
... .... que nacen el servicio entre ?.ew York v Europa. 
Fíisajcs de Trimera y fletes á precioF módicos. 




T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l emán 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n" 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante, ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a í l o 
en las mejores condiciones y en ta] concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE IIEÍLBÍJT 
San i g r í á c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 771 i My 
E L V A P O R 
Capitán FERNANDEZ: 
s a l d r á p a r a 7 E E A C R U Z 
el dia 3 de Junio fi las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje solo ser án expedido 
basta las diez del dia de la salida. 
_ Las-pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el dia 2. 




A N T i : B D E 
A 1 T T 0 I I I 0 _ L 0 P E Z Y C3 
EL VAPOR 
Prinz Adalbert Mayo 25 
Ih' im August Wilhelm Julio o 
Pvinz Adalbert Af/osfo 5 
Prin» Joachini Septiembre 5 
En su viaje de Europa, estos vapores después DE HACER LA ESCALA DE LA HARAN'* 
•egmran viaje para VERACRUZ directamente, tomando pasaje en la Habana itruftlmentfl 
Para más pormenores y datos sobre flete? y pasajes acúdase al agente 
E n r i q u e H e k l b ú t 
Con-™ ~Jvariado 729 . Cable: I Í E I L B I T. S a n Ignac io 34. H A B A V i 
C-S00 2ü.5My 
CAPITAN OLIVER. 
sa ldrá para New Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Génova 
sobre el 30 de Mayo á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en cus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo. Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta e! día 28 y la carga ft bordo hasta el día 29 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO. OFICIO NUMERO 28. 
3 5 3 1 " \ 7 - £ t j p o : i 7 
r 
Capitán, UMBERT 
e a l d n í p a r a Puerto U m ó n , Colón, Sa-
banilla, Curasao, P u e r í o Cabello, La 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Kieo. Santa Cruz de Tenerife, Cádiz y 
Barcelona 
el 4 de Junio á las cuatro de la tarde llevan 
do la correspondencia púdica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curagao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
• Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuvo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia If y la carga á bordo hasta el dia 2. 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 2S 
EL VAPOR 
N O T A Se advierte á loa señores pasajeros 
que en el muelle de la Muciiiua en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudlendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnitamente._ 
M. C A h V O 
OFICIOS NUMERO 28 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no respondo del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos de carga que. no Ucü 
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco do las recla-
maciones que se nagan por mal envaso y mar 
ca de precinta en los mismos. 
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Capitán FERNANL>EZ 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde llevando 
in correspondencia pdblica. -
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en pdFtiJas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Giión, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene aoierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasale-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sa.! e roe y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
' Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaie que no lleve claramente eslampado 
el nombre y apellido de su dueño, as! como el 
del mierto de destino. 
| El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
Qiez de la mañana ñor el Ínfimo ptecio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E r i X J L L O S I Z Q U I E R D O Ca., 
El rápido vapor español de 5.500 tonelada? 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m a s í s i i i l í í 
E L V A P O l l 
V E G U E R O d 
" Desdé el día 30 de Enero de 1903, saldrá « 
Batabanó, los viernes, después do cardar' par-
Coloma, Punta de Cartas. Bailón v (̂ rU*f- JI. 
Se advierte á los señores Pafiai61"?.3fba* 
rijan á los mencionados puntos ae,v?eit~.'rr|l 
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarr 
que sale de la Estación de Villanucva para ^ 
tabanó á las 2'40 p. m. ios viernes. a 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los ^ ™ 
escala en Bailón, f unta de Cartas y ^oiu 
debiendo llegar á Batabanó lof iuar^. 
Para más informes, OFlCI0328!_alt03- , 
V A P O R " Á L A V A " 
Capi t án E. Ortube. 
Saldrá de este puerto los marte* á ia*s 
de la tarde del muelle de L m pa™ 
O ^ x * c i ó :O .€4-Í3 , 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL. 
( Pasaje en 1? 2 ORQ 
De Habana á Sagua j ídem en 3-
Víveres, loza y ferretería....... "'gfl 
Mercaderías ••• ¡v*'^;V!'„ 510-°X 
Pasaje en i | 53O 
Do Habana á Caibariéu I(jejU en 3̂  ^ ct¿ 
Víveres, loza y férreter a •" 50 ctl 
Mercaderías V'iiVhañá 25 o18» 
Tabaco de Caibariéu y Sagua á Uno*» 
tercio, . , 
(El carburo paga como nier™n . ̂ O-4 
Par í i niíís informes en C V » 
H e r m a n o s Z a í u e t a // Q á m j í 
DE 
•Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto el 15 de Junio á la9 4de 
la tarde DIRECTO para los de 
S T á . CRÜZ DE LA PALMA 
STA. CRÜZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA, 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hásfa la víspera 
del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa 
jeros. el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
JIarcos, Hnoi y Comp. 
OFICIOS 19. 
: S82 22 My 1? 
SOBRINOS DE HERRERA 
V A F O B 
CAPITAN 
Don Josó Sausou. ^ 1 
Saldrá de este puerto el dl-i ^ 
las 5 de la tarde para los de 
N ue vi tas, 
Puerto Padre, 
Gibara, 
" " ^ " i í a r a c o r . , ,,,0) 
Admite . 
día de salida. 
V Santias ' ^ 
carga basta las ^ de 
Para Nuevitas f. S M fa 
Puerto Pndrf» En-OO K J U 
Se déspac 
vitas ¡y) rju-^; i i i - i " 
rto Padre...... p M j & f l J 
ira y Holguin •arí y Baracoa $28 " -o 
iánamo'.Cai- ^ ^ ¡ ^ 0 -
;go de Cuba í-^ n 
ha por 
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L A P R E N S A 
La c a m p a ñ a de El Vuehahajero 
n defensa de los impues tos crea-
j ^ g por el Consejo P r o v i n c i a l de 
j ^ n a r d e l R i o acaba de obtener e l 
é x i t o á que estaba l l a m a d a , s e g ú n 
nn te legrama que p u b l i c a El 
JMnndo, y cua l se desprende 
oue las f á b r i c a s de C a l i x t o L ó -
pez, " A m e r i c a n Cigars" , " C u b a n 
L a n d s " y otras h a n suspendido 
el embarque de tabacos. 
E l te legrama a ñ a d e : 
El pueblo se prepara á protestar por-
aiie sele quite ^ "escogidas" quesou 
l-i salvación del proletariado, pues sin 
ellas morirían de hambre muchas tami-
^ i n embarques de tabaco, la crisis es 
inevitable, esperándose un hundimien-
to pavoroso. 
Por suerte, no l l egará , ese caso. 
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a 
ha m a n d a d o Mispendcr en P i n a r 
j e l R i o la cobranza de ese i m -
puesto. 
Fe l i c i t amos a l s e ñ o r . Es t rada 
P a l m a y nos p e r m i t i m o s espe-
rar que adopte i g u a l m e d i d a , 
mien t ras las C á m a r a s n o resuel-
van, en l o que se refiere a l i m -
puesto de patentes de l a Plaba-
N o só lo porque , s e g ú n decla-
r a c i ó n de El Mundo (que of ic ia 
entre nosotros de Vaeltabajero) 
"ataca á los intereses de l consu-
m i d o r " que es el pueblo , s ino á 
los de los Estados U n i d o s , que n o 
p o d r á n expender en la H a b a n a 
Jos preparados (pie en t a n t a a-
bundanc i a i n t r o d u c e n en Cuba . 
* * 
L a prensa de la m a ñ a n a co lo-
ca el conf l i c to , por l o que toca á 
los f a r m a c é u t i c o s , sederos y per-
fumistas de esta c a p i t a l , en v í a s 
de arreglo, gracias á los esfuer-
zos realizados por los s e ñ o r e s Ca-
suso. G a m b a y G a r c í a K o h l y en 
la r e u n i ó n celebrada anteanoche 
por el c o m i t é m i x t o de las corpo-
raciones e c o n ó m i c a s , y de l a c u a l 
ya hemos dado cuenta . Parece, 
en efecto, que estos s e ñ o r e s han 
conseguido que los es tab lec imien-
tos cerrados queden abier tos en 
la m a ñ a n a de hoy ; pero si as í no 
fuese por los o b s t á c u l o s que á 
ú l t i m a h o r a p u d i e r a n s u r g i r y 
que por el m o m e n t o no son fác i l es 
do prever, bueno se r í a que el 
E jecu t ivo meditase y actuase. 
T o d o i n d i c a que es necesaria, 
i n m e d i a t a , su i n t e r v e n c i ó n . 
* 
» * 
M i e n t r a s el p r o b l e m a no se re-
suelva , c o n v e n d r í a d iscre tar á 
q u i e n se debe el que de n u e v o se 
h a y a p l an teado y de q u i e n es 
l a r e sponsab i l i dad de l suceso. 
Y á este objeto encon t ramos 
m u y o p o r t u n o s los s iguientes p á -
rrafos de E l Nuevo l \ i is : 
Tenemos—dice—frente á frente dos 
(U ivchos igualmente indiscutibles: el 
de la autoridad para hacer que se cum-
pla la recaudación del impuesto obli-
gatorio mientras éste no sea revocado, 
y el dé los contribuyentes para resistir 
piu ílicamente á la exacción que tienen 
por vejatoria y ruinosa para las indus-
trias que ejercen. Pero al lado, mejor 
di -lío, por encima de esos derechos, 
BÓbreSalé el interés general del vecin-
dario, que no puede ser lesionado en 
panto tan grave como el de la salud 
pública. 
Nunca, como en esta ocasión, pue-
den estar mejor indicados los procedi-
mientos de prudencia; y no hay quien 
de buena fe sea capaz de sostener que 
ha sido prudente la conducta del Con-
sejo y del Gobernador de la provincia. 
Entendenios que, sin mengua ó menos-
c itiodesu autoridad, que ejercen para 
el bien común, no han debido esperar 
la renovación del coníiicto, sino anti-
ciparse A conjurarlo por propia inicia-
tiva, sin ajenas excitaciones, aprecian 
do las circunstancias generales del caso 
y, especialmente entre ellas, la muy 
atendible de hallarse en las Cámaras 
legislativas pendiente de resolución, 
que no puede tardar, una proposición 
encaminada á dotar de recursos suíi-
cicnles para que v ívanosos desventu-
rados organismos, que sólo son respe-
tables porque la Constitución, mal ins-
pirada, los estableció, y que han teni-
do el poco envidiable privilegio de las-
timar con sus primeros actos, en las 
seis provincias de la República, inte-
reses legítimos de las sufridas clases 
contribuyentes, agobiadas ya por las 
inaguantables cargas municipales que, 
á medida que va creciendo el malestar 
general económico, aumentan para cu-
brir los gastos de una administración 
desor denada y dispendiosa. 
iQuó apuros tienen esos Consejos pro-
vinciales, suspendidos en el aire por-
que no encuentran suelo en que afir-
marse, para no esperar á que se resuel-
va el proyecto de ley que en las Cá-
maras se está discutiendoT Favorable ó 
adverso para ellos, el voto del Congre-
so ha de recaer en breve; y no se des-
cubre cuáles son los fines de util idad y 
urgencia á que pueda obedecer el in-
mediato ingreso de cantidades en la 
caja de la Tesorería de un Cuerpo, que 
hoy no tiene más ocupación conocida 
que la de pagar sueldos á los Conseje-
ros y empleados provinciales. 
Es c ie r to . Los fines que persi-
g u e n e l Consejo y el Sr. Goberna-
F A L T A A P E T I T O ? 
" g L estómago es una hornalla inteligente que pide 
combustible — alimento — por medio del apetito, 
cuando lo necesita. Cuando no hay combustión (digea. 
tión buena) no hay ni debe haber apetito. En tales 
casos úsense las 
P a s t i l l a s i e l Pf- R i c h a r d s 
para ayudar la digestión, despertar el apetito, recobrar 
carnes, fuerzas, buen color, buen humor. Las Pastillas 
del Dr. Richards curan agruras, llenuras, iudigestionea. 
No son purgantes. 
Pésese Vd. antes y después do tomarlas. 
Dr. Richards Oyspeptia Tablet Asíoclitloo, Nueva York. 
í l o r no se descubren t o d a v í a ; pe ro 
se d e s c u b r i r í a n de seguro v e i n t i -
c u a t r o horas d e s p u é s de la cues-
t i ó n de o r d e n p u b l i c o que nos an -
da r o n d a n d o . 
C o n j u r é m o s l a todos, po r que es 
p r u d e n t e . 
Los hacendados h a n de leer 
con gusto lo s igu ien te , que recor-
t amos de El Correo de Matanzas. 
Hemos recogido con agrado la espe-
cie de que la Compañía del Ferroca-
r r i l de Matanzas, inspirándose en un 
acto de justicia, se propone hacer ex-
tensiva á los Hacendados las mercedes 
ó esplendidez con que ha premiado (con 
más ó menos justicia en algún caso) el 
celo é interés demostrado en favor de 
la Compañía, abonando á aquellos la 
diferencia del precio entre un peso y 
sesenta centavos que hoy cobra por el 
alquiler de cada carro para caña y el 
de dos pesos y diez centavos que hasta 
ahora venía cobrando, atendiendo á la 
consideración que le merecen esos Cen-
trales^ la exigencia con que la Compa-
ñía referida ha hecho efectivo de ellos 
sus ingresos y á los precios bajos que 
han obtenido por el fruto, demostran-
do á la vez que no caben preferencias, 
siempre irritantes, ni se justificarían 
en favor de determinadas personalida-
des, por más que nos ligucu ínt ima 
amistad ó relaciones de intereses con 
los dementes directivos. 
Ánticipamos, pues, nuestra enhora-
buena á los señores Hacendados, y de-
searíamos que en breve nos la poda-
mos dar nosotros dando cuenta de re-
solución tan justa y equitativa. 
Gracias á D ios q u e hay a l g u i e n 
que se compadece de los hacen-
dados. 
L a c e r r a z ó n c o n t r a el los es t a n 
g rande , que hasta t e m í a m o s des-
carr i lase e l t r e n en que p r o c u r a 
escapar á sus efectos. 
Los que h a n v i s to l a m e z q u i n -
d a d de los festejos con que se 
c o n m e m o r ó en la H a b a n a e l 
p r i m e r a n i v e r s a r i o de l a R e p ú -
b l i c a , n o e x t r a ñ a r á n l o que,acer-
ca de los ver i f icados en Guana-
j a y , escribe El Vigilante de aque-
l l a l o c a l i d a d . 
D i c e : 
E l pueblo hizo más de To que pudo y 
debió haber hecho. 
Para celebrar festejos populares, má-
xime cuando el dinero está tan escaso 
y la pobreza es tanta como en Guana-
jay, se necesita la cooperación do to-
dos los vecinas, cosa que no ocurrió 
aquí, pues la Comisión de festejos co-
menzó por rechazar la cooperación de 
la gente de la guerra, rechazando tam-
bién piíblicamente en el Ayuutamien-
to, el concurso del conicrctio ¡español; 
lo cual no impidió que mástarcje^cijan-
do se vió que el poco dinero recolecta-
do no alcanzaba para los bailes,8e acu-
diera á la Directiva del futuro Centro 
Español, pidiéndole casi con exigencia 
que contribuyera á los festejos. No 
obstante el r idículo cometido por la 
Comisión de festejos y el desaire á los 
españoles, muchos de la Directiva con-
tribuyeron con su dinero á las fiestas. 
Debido á este proceder incorrecto de 
la Comisión de Festejos y á las otras 
causas que hemos mencionado, no era 
posible que el regocijo se mostrara en 
todos los rostros; en unos, en los de los 
Veteranos, se conocía la justa ind ig -
nación por la preterición y srepulsión 
con ellos cometida; en I03 de los espa-
ñoles se notaba el natural sent imiento 
que en ellos ocasionaba el haber recha-
zado su siempre desinteresado y since-
ro concurso, y en los demás habitantes 
se notaba el disgusto que tales fiestas 
ocasionaban,en momentos que los ham 
briontos se cuentan por centenares y 
los n i ñ o s que por falta de vestidos y 
calzados, no asisten á las escuelas, por 
c lentos. 
P A E A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qué conuco usted si un 
P A T E N T E 
En m ' M ^ i m i ca ¡a esfera m róliilo n t áits: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTA DORES 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y e a 
todas cantidades y tamaños; p o s 6 e además, extenso y variado surtido d e 
1 Ab 
E l pueblo rechazaba las fiestas, y se 
hicieron fiestas; de ahí el poco entu-
siasmo popular, el fracaso del simula-
cro de la parada escolar, ea que hubo 
aula que teniendo cincuenta matricu-
lados llevó siete A la parada; de ahí 
también el que en el acto de izar la 
bandera el memorable 20 de Mayo, no 
asistieran á más do los asilados de la 
Escuela Correccional, y de la veintena 
de niños de las Escuelas Públicas, 80 
personas. 
En resumen: las fiestas que desde 
los primeros momentos fueron llama-
das tiestas de los radicales; se reduje-
ron á los dos bailes, y á la anticuada 
cucaña en el río, sin niits atractivos 
que la procesión católica, que también 
resultó defectuosa, y una salve á laque 
no asistieron cien personas. 
H a y en esa r e s e ñ a u n a frase 
que nos l l e n a de espanto. 
" E l p u e b l o rechazaba las fies-
tas y se h i c i e r o n fiestas". 
¡Y é s t o a l a ñ o de haber obte-
n i d o ese p u e b l o l a r e a l i z a c i ó n de 
todos los s u e ñ o s que p u d o fo r -
jarse en m e d i o s ig lo de d e l i r i o 
c o n t r a E s p a ñ a ! 
¡ Q u é c a í d a ! 
¿ Y n o recuerda e l p u e b l o de 
Guana jay si, a l caer, a lgo que 
l l e v a b a en la m a n o , sangrando , 
le g r i t ó : 
—^¿Te has hecho daño, hijo mío?" 
Sí , parece que e l p u e b l o se h i -
zo d a ñ o . . . . 
¡ P o b r e p u e b l o l 
R e s e ñ a n d o La Vida, ó r g a n o 
d e l p a r t i d o R e p u b l i c a n o Conser-
vador , l a r e c e p c i ó n en e l p a l a c i o 
de la ^Presidencia de l a c o m i s i ó n 
p l ena de su p a r t i d o , que fué á fe-
l i c i t a r a l Sr. Es t r ada P a l m a e l 
d i a 20 d e l ac tua l , escr ibe : 
E l Presidente de la Repúbl ica la re-
cibió con marcadas demostraciones de 
sincero afecto, y al oir do los labios 
autorizados del general Ensebio Her-
nández, Presidente do la citada Comi-
sión, eí objeto de la felicitación y los 
honrados móviles del acuerdo que cum-
plían, contestó emocionado, que agra-
decía á la Comisión y á todos los que 
de ella formaban parte el acto que rea-
lizaban, y consignó declaraciones muy 
expresivas y altamente satisfactorias 
para la agrupación conservadora, sin 
que en ella incurriese en ninguna not.i 
que pudiera traducirse en que el jefe de 
la Nación pensara y sintiera de otro 
modo que como deben pensar y sentir 
los que son elevados (i las presiden-
rias, y como deben proceder por su 
rectitud, su imparcialidad y su ju.sti 
cia. 
El honorable Sr. Estrada Palma se 
extendió sobre lo mucho que agradecía 
el acto de cariñosa cortesía y de patr ió-
ticos procedimientos; que el país bien 
necesitaba para su prosperidad una po-
lítica de mucha cordura; que el orden 
y la moderación en la labor de las 
agrupaciones políticas tenían que con-
siderarse como prendas para la prospe-
ridad y la permanencia de la Repúbli-
ca; que bien caro habían costado las 
conquistas nacionales para llegar á la 
independencia de Cuba y á la amistad 
más cordial con todas las naciones del 
mundo, y que conservar esa obra era la 
obra más patriótica, el empeño más ge-
neroso y la labor más fecunda á que 
podían dedicarse los que amaban la re-
públ ica y deseaban reconstruir la r i -
queza cubana. 
Los señores Ensebio Hernández, Do-
mingo Méndez Capote, Miguel Gener, 
Manuel Francisco Lámar, Emilio del 
Junco, y otros de los importantes miem-
bros de la Comisión Organizadora, ra-
tificaron los puntos de vista expuestos 
por nuestro respetable Presidente de la 
Repúbl ica; y fué tan interesante, tan 
afectuosa y tan íntima la conversación 
entre todos los concurrentes, que el se-
ñor Presidente leyó á la Comisión los 
cablegramas expresivos que había reci-
bido del Sr. Presidente y del Secretario 
do la Guerra de los Estados ITnidos y 
las contestaciones respectivas que les 
había dirigido, reveladores do la cor-
dialidad que existe entre Cuba y aque-
lla poderosa República, evidenciando 
al mismo tiempo la sinceridad de rela-
ciones, que hacen esperar fundudamen-
te que si no ha mucho fueron nuestros 
únicos aliados para obtener ía indepen-
dencia, no dejan de serlo ahora para la 
reconstrucción y fomento de nuestra 
agricultura, comercio é industria, me-
diante la aprobación de ventajosos con-
venios comerciales. 
N o le perdonamos á La Vida 
que haya t a r d a d o t a n t o en p u -
b l i c a r esa r e s e ñ a . ¡ N u e v e d í a s 
nada menos! 
Esas cosas se hacen sobre l a 
marcha . Espec ia lmente c u a n d o 
lo que hay que escr ib i r es t a n sa-
t i s fac to r io . 
Con que, y ahora ¿ c u á n d o ? , . . . 
. 
G r e m i o s que h a n a b i e r t o 
Los gremios de Sedería, Quincalle-
ría, Perfumería y tiendas de ropa quo 
habían cerrado sus puertas á la venta 
pública por efecto del impuesto creado 
por el Consejo Provincial, consecuen-
tes con las indicaciones que les fueron 
hechas por el Comité Mixto de las Cor-
poraciones Unidas, han abierto desde 
ayer. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ Fundada 17 SZ. 
Cuando Quiera Yd. Pildoras, 
tome lasdeBrandrct l t 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s ^ 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
C u r a n el Es treñ imiento C r o m e n 
Las Pildoras de B R A N D R E T H , purifican ia sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan d«l 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
PM» el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Suola, Aliento 
rótldo, Ooicr do Estómago, Indlgeotlon, Dispepsia, Wlal del Hígado, 
Ictericia, y lo« dewrrcs'.oi que dimanan de U luii>uteca «lo lu «.ngre. no tienen Igual, 
V'S'TA E S LAS BOTICAS D E L MUNDO EMTEEO. 
«O Pildoras en Cajo. 
Aceróle el grabado <i 
íes oíos y vero Vd. 
la pfíúqra eotrar so 
la boce. 
nos 
P a r a j o y a s y t r i l l a n t e s l a c a s a d e B o r b o l l a 
T I E N E U N S U R T I D O I N M E N S O , A U M E N T A D O C O N R E M E S A S D E U L T I M A N O V E D A D . 
medallones esmaltados y aretes, se encontraWí en esta 
En jarrones, columnas, estatuas, figuras de 
del los centros industriales más afamados 
mundo y ver y admirar el verdadero genio de los industriales que sorprenden al público constantemente con nuevas y extraordinarias invenciones. 
I W IOS (MÍOS í l l l MdO El PRECIO PH dODIH í GfflNíiü i G0ill0il.-La América de J. Borbolla.-Coinpostela 52, 54, 55 y 59. c 902 
A \ MEDICACION 
\ - ANTIDISPEPTICA 
grinulsd» 
Curación de U Dispepsia, 
^ Gaflralgia, Vómitos de 
:x las ombarazadas, Con-
^éjk <î \ •a'esooncla y todas 
V^^í^^v1»" enfermedades 
^ "tyS. del estóaiago. 
DEPOSITO: X ^ ^ j X . 
F A R M A C I A %v 
i L A C A R I D A D X % 
Tejadillo 38 
esq. 6 Compostela. Habana. 
c 773 26-lMy 
F O L L E T I N (62) 
L A S DOS ROSAS" 
ta^flj escrita en inglés por 
C A R L O T A M . B K A E 3 I É 
i traducida expresamente para el D I A R I O D E 
LA M A R I N A , por la señorita 
E S T H ! : K L U C I L A V A Z Q U E Z , 
( C O N T I N U A C I O N ) 
babel no podía creer que la locura 
"ela Condesa y e) orgullo de Rodolfo 
realiziinin tan pronto su deseo. 
~-^ro lo hará—dijo la señorita Hyde. 
Sin duda—repuso Gertrudis con 
aterradora calma—pedirá la separación 
('i divorcio. No puedo uegar que el 
Ĵ oponel me sigUió á Bath, ni que ine 
Ja. escrito aqui. Todo se hará público. 
Jl1 v¡da «vsiá a rmiñada . ¿Cómo podré 
Solver á presentarme en sociedad! 8i 
roerá como él cree, t ra tar ía de olvidar; 
V^o no podré. Mi inexperiencia y su 
fieldad me ani»jnilarán. J amás volve-
a levantar la cabeza! He perdido mi 
^Ptttacióñ. 
^«'i trudis yacía en el sillón forrado 
j .ye idopelo blanco con el rostro pá 
o coiuo la nieve y los ojos henchidos 
lagrimas. Qué indecible alegría ex-
Penmentaba su despiadada r ival : 
, . Hasta mi madre me acusará,—dijo 
? J^eu sollozando. 
I'-l Coronel no,—contestó Isabel, 
odio! Me ha ofendido. Lo odio 
y lo temo. Me persigue como una pesa-
dilla. Si voy á Eastdale, irá allí, y mi 
madre creerá que yo soy responsable 
de su presencia. Cómo huir de él! Có-
mo desaparecer para siempre! 
—Si Lord Castlemaine pidiera la se-
paración, tú tendrías una pensión y po-
drías v iv i r donde quisieras. 
— A donde vaya me seguirá el des-
precio seré la Condesa divorciada de 
Castlemaiue! Cuando me miren, pensa-
rán cu esa historia, que no será mía; 
pero (pie no podré demostrar que no lo 
es. Solo ocnitáudome lejos de mis ami-
gos; perdiendo en absoluto mi identi-
dad, viviré tranquila hasta la muerte! 
Era presa de intensa excitación ner-
vios,!. Una amiga verdadera habria he-
cho ver á la desgraciada Gertrudis que 
su situación no era tan desesperada. 
! Que aún había esperanza. Esa amiga 
1 hubiera sido Lady Graven, por que 
| tenía interés en salvarla como madre. 
Gertrudis había cometido la falta, 
como muchas jóvenes inexpertas, de 
dar entrada en su hogar á una extraña, 
cuyos sentimientos desconocía. La ha-
bía erigido en consejera; le había reve-
lado sus discordias domésticas, cuando 
debió encerrarlas en su cora/ón. 
Pero ella sola no era culpable; su 
madre debió advertirle el peligro. 
Isrbel comprendía que Lady Craven 
y Lord Castlemaine podrían llegar á 
,.¡i la inocencia de Gertrudis. Se-
ría necesaria una explicación, y sin ella, 
por orgullo, no se disculpaba con Ro-
dolfo,^ haría, sin duda, con su madre 
y con el abogado. Lady Craven acusa-
ría á la señorita Hyde. 
—Ves,—dijo Isabel,—que entre t u 
madre y tu esposo, entre el Coronel y 
la sociedad, no tienes á quien pedir pro-
tección. No obstante, cuando Lord 
Castlemaine conozca el estado de tu 
salud, suspenderá todo, y se contentará 
con enviarte á Eastdale y hacer que te 
vigilen allí . 
—Moriré si vivo entre sospechas! 
—Eso será peor que la inaerte. 
—Si esto dura me volveré loca. Me 
parece que ya lo estoy. 
—Si Lord Castlemaine pidiera el 
divorcio podrías disponer de tu for-
tuna. 
—Piara que sirve la fortuna en un 
infortunio como el mío? 
—Muchísimo. Tú eres generosa y 
hallarás consuelo en hacer obras de ca-
ridad. Podrás elegir tu residencia y 
ser la providencia de los desvalidos. 
Considera que será mejor para tí ser 
independiente, que estar dominada por 
el Conde. Si el divorcio se hace inme 
diatamente tú heredarás á la muerte de 
lu madre. Si se hace más más tarde 
heredará tu hijo y, por lo tanto tu es-
poso dispondrá de tus bienes. ¿Quieres 
depender de él cuando se haya vuel-
to á casar! 
Un espasmo do inmenso dolor con-
trajo la pálida y bella faz de la conde-
sa al oír esas crueles palabras. 
—Es verdad,—contestó,—puede vol-
ver á casarse. 
—Además,—continuó Isabel,—no lo 
piensas todo. Tú amarás á tu hijo. Se-
rá el único amor que te quedará . . . el 
único corazón que no te condene. ¡Qué 
consuelo encontrarás en él! La ley no 
te dará á ese niño, lo entregará á su 
padre. Tu hijo será Castlemaine y de-
berá ser educado como tal. Si dejas que 
las eosas sigan su curso, perderás á tu 
hijo. Le separarán de tí. La esposa se-
parada del impecable Lord Castlemai-
ne no podrá ver nunca á ese descen-
diente de los Condes. Dios te lo envía ; 
la ley lo entregará á tu esposo. Será 
educado por los que te odian; creerá 
que has muerto, ó que te es indiferente. 
¡Qué existencia será la suya siendo víc-
tima ce una madrastra y poco querido 
del Conde! 
Gertrudis lanzó nn grito de intolera-
ble angustia. Aquellas imágenes le pro-
dujeron torrentes de lágrimas, que hi-
cieron enmudece i á Isabel. 
Lady Castlomaine, exhausta, pregun-
tó al-fin: 
—¡Oh, Isabel, babel!, iqaé ha ré . . . 
qué debo hacert 
—Yo sé lo que har ía ; pero no es j u i -
eioso decírtelo. 
—¿Qué es! 
—Tú no lo hará*. 
—¡Dllo pronto! ¿Qué esí ¡Aconsé-
jame! 
—Es mucha responsabilidad. 
—¡Entonces no eres mi amiga! 
—No digas eso. No quiero obligarte 
á hacer lo mismo quo yo haría. 
—¡Dímelol 
—¿Qu ieres saberlo!... / Desaparecer! 
—¿Cómo, Isabel! 
—Llevaría joyas y dinero para v iv i r 
algún tiempo. Allí en Borgoña, en la 
Cóte d'Or, hay encantadores puebleci-
tos. Henos de sol, de verdor y de pa/.. 
Allí vivirías en completa quietud, sin 
ser conocida de nadie. El viaje es có-
modo. Dover está cerca; Calais tam-
bién. Luego está Dijon. Lord Castle-
maine h a r á su demanda. Tú ent rarás 
en posesión de tus propiedades y con-
servarás á tu hijo. Quién sabe si al ver 
que has desaparecido se arrepienta de 
su dureza y quiera ser perdonado. Qui-
zás lo convenceríamos de su error, 
—Yo no podría ser feliz á su lado. 
Pretiero huir y v iv i r tranquila. 
—Me parece lo más acertado. Esta 
excitación te matará. 
—Pero, ¡cómo iré sola! Fanmy po 
dría escribir á alguien y saberse mi pa-
radero. 
—Es verdad. Yo iré contigo. 
—¿Tú, Isabel! 
—Sí. ¿No soy tu amiga! Seré tu her-
mana, tu camarera. 
—¡Oh, Isabel, qué abnegación! 
—¡Soñemos!—dijo la señorita Hyde, 
acariciando nuevamente la t rémula ma-
no de Gertrudis.—Un país lleno de sol, 
donde no se conoce la niebla; donde 
son desconocidos los inviernos. En lu-
gar de la murmuración y la maldad 
sencillos campesinos; que trabajan can-
tando en los viñedos y en los olivares. 
¡Qué quietud, y qué olvido del pasado 
lleno de amargura! 
—Isabel, hace tiempo que deseaba 
huir, verme libre de la t i ranía de Ro-
dolfo. 
—¿Tendrás bastante firmeza para lle-
varlo á cabo! 
—¡Sí, lo haré . . . quiero hacerlo! 
—Te diré como en Macbeth: "Cuan-
do es bueno hacer una cosa, es mucho 
mejor si se hace pronto." 
—¿Entonces! 
—Hoy es miércoles .. el viernes en 
la noche partiremos. ¿Quieres! 
—Sí. 
—En el mayor ¡secreto. ¿Tienes di-
nero! 
— Bastante. Tengo una suma regular 
y cuatro billetes que me dió mi madre 
cuando se fué. ¡Mi querida madre! 
—Le escribirás luego,—dijo Isabel. 
—Sí, más tarde. 
—Ahora anunciaré que vuelvo á ca-
sa y prepararé mi equipaje para ma-
ñana. 
—¿Para qué! 
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D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L RIO 
(Por telégrafo) 
Guane 29 de Mayo de 100S. 
A l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Habana. 
Los vegueros de ta zona tabaquera 
de Guane, Remates y Gr i fa ven don 
dolor el impuesto del Consejo P r n -
v lnc ia l que grava cada tercio en cua-
ren ta centavos. 
Creen imposible el pago, visto el r u i -
noso resultado de la cosecha aetual y 
suplican porcste medio llame la aten-
ción del Gobierno acerca de la s i tua-
c ión af l ic t iva de los vegueros, rayana 
en la miseria. 
L a cosecha p r ó x i m a es t á muy dudo-
sa por fal ta de recursos, 
n í a . - C u é . - R o a - F a m l o . - R a m o s . 
Consejo Provincial 
Con asistencia de los señores Casque-
ros, PortoondO, Chaple, Taboadela, 
Osorio, Tellechca, Ariza, Araugo, Ko-
Bas, Herníli idez Meza, Pérez García, 
Avala y Real, y bajo la presideucia del 
B*eñor Valdcs Infante, celebró ayer se-
sión ordinaria el Consejo Provincial. 
Abier ta la sesión y aprobada el acta 
anterior, se dió cuenta de los gastos he-
cho por el Consejo desde el mes do Le-
brero del año próximo pasado, ascen-
dente á l a suma de 1.761 pesos oro, 
acord:índose su pago. 
Después el señor Casquero, como 
Presidente del Comité Directivo del 
Cuerpo de Bomberos, pidió se exima á 
dicho cuerpo del pago del impuesto 
provincial por la función que á favor de 
yis fondos so efectuará el próximo lu-
nes en el teatro Nacional. 
Por úl t imo, se acordó comunicar al 
Presidente de la Comisión Mixta de las 
Corporaciones Unidas, no ser posible 
acceder á la petición que hace de que 
Be conceda una prórroga para el pago 
del impuesto provincial sobre medi-
cina de patonte y perfumería. 
A c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a 
esposa, la s e ñ o r a d o ñ a E m i l i a 
A r a u g o , e m b a r c a esta t a rde para 
E s p a ñ a , en el vapo r cor reo Ma-
nud Calvo, e\ s e ñ o r d o n I s i d o r o 
Corzo , d i r e c t o r de La Unión Es-
•paüola. S u obje to , s e g ú n nos ha-
ce saber el expresado p e r i ó d i c o , 
es v i s i t a r l a t i e r r a en que n a c i ó 
y de l a q u e v i v e ausente hace 
m í l s de q u i n c e a ñ o s . . D u r a n t e 
su ausencia , l o s u s t i t u y e en l a 
d i r e c c i ó n de La Unión Española 
su h e r m a n o d o n J u a n 
Les deseamos u n fel iz viaje . 
En reunión que celebró ayer al medio 
día el gremio de farftiacéulncSs, se acor-
dó no aceptar la proposición (pie se les 
hizó do que abriesen nuevaniente las 
puertas de sus csíablccimienlos para el 
deépadiO de, recetas y menudeo; pero 
sin vender medicinas de patente, aguas 
minoro-medicinales y objetos de pérfú 
moría, en vista de que estaba pendien 
te de la resolueión del Consejo Provin 
cial la petición de una nueva prórroga 
para, el cobro del impuesfo con que han 
sido gravados esos artículos, hecha por 
el Comité Mix to de las Corporaeiones 
Económicas. 
En dicha reunión, los farmacéuticos 
hicieron constar (pie se alegraban de 
que las sederías, quincal ler ías y tien-
das de ropa, que habían cerrado sus 
puertas voluntariamente, bus hayan 
abierto, pues no desdan provocar con-
íliclos. 
Las boticas (Nmtin narán.pncs , cerra 
das. 
Ayer m a ñ a n a fué objeto, con toda 
felicidad, de una delicada operación 
qu i rú rg i ca en la quinta de salud de los 
1 h-pendicntcs del Comercio, la respo 
table seííora doña Constanza Garcés de 
Komagosa. 
El hábil y reputado Dr. D. Bernar 
do Moas fué el facultativo encargado 
de la operación. 
La distinguida dama seguía muy bien 
anoche. 
La felicitamos, así como á su digno 
esposo y amantes hijos. 
P O U T I C A 
LA TRAGEDIA DE INFIESTO 
Origen de los sucesos 
En E l Frogreao de Asturias, encontra-
mos un detallado relato de los luctuo-
gos sucesos ocurridos en Infiesto el día 
del escrutinio. 
Como prólogo de lo ocurrido, señala 
el periódico ovetense la parcialidad del 
gobernador de la proviueia en la elec-
ción de Infiesto: la falsificación en la 
junta provincial del censo de los luga-
res señalados por la alcaldía de Cangas 
para escablecer las mesas electora-
les en aqueí Consejo: el nombra-
mienio dé delegado del gobernador he 
che á favor del agente más activo de la 
candidatura del señor Gómez y las ó r -
denes severísimas dadas á la Guardia 
civi l la víspera del escrutinio. 
Desde las primeras horas de la ma 
ñaña del jueves comenzó íi llegar gente 
á Infiesto de los pueblos del Concejo, y 
á las diez y media, hora eo que se 
constiruyó la junta de escrutinio, pasa 
rían de 2.000 personas, entre hombres 
y mujeres las que se hallaban reuui 
das en la plazoleta del A.yuntamiento 
y sus inmediaciones. 
El primer acto de la junta de escru-
tinio fuó rechazar á tres interventores 
partidarios de la candidatura del señor 
Uría y á admit i r ¡1 los tresde la contra-
ria que llevaban credenciales de las 
mismas secciones que aquéllos, aunque 
constituidas en lugar distinto. 
Comenzó la lectura do actas, proles 
tando Uria y el interventor señor L a -
ria la correspondiente á la segunda 
sección deAmieva. 
En las de Cangas, alegaron los (nter 
ventores quo eran falsas las presenta-
das por el Alcalde de lutiesto y que 
debía escrutarse por las certitícacioues 
que ellos llevaban. 
Les adv i r t ió el presidente que la ley 
mandaba que se hiciera el escrutinio 
por las actas que estaban sobre la me-
sa; peroqne él salvaba su responsabili-
dad con tal advertencia, consignaría lo 
que los interventores dijeran. 
En vano protestó Uría do la ilegali-
dad de tal proceder; él escrutinio se hi 
zo cu la forma indicada, según acta 
notarial. 
A todo esto, como el público hiciera 
algunas manifestaciones de simpatía 
al señor Ur ía y también al señor Pre 
sidente cuando prometió que procede 
ría con arreglo á la ley, se había des 
pejado el local, quedando sólo los in 
terveutores. 
LA ACTITUD DEL SEÑOR ÜRIA 
El candidato señor Uria, convencido 
do que se proclamar ía su contrario, sa-
lió del Ayuntamiento á las once y me-
dia de la mañana, dirigiéndose, seguí 
do de la mult i tud, al local de la Aso 
ciación agrícola. 
Para hacerse oír de la gente subió al 
primer piso y desde un balcón dió las 
gracias á los pjloñeses por las muestras 
de afecto que de ellos recibía, les dijo 
que todos sus esfuerzos habían sido iuú 
tiles ante las trampas hechas; pero que 
debían tener mucha prudencia, porque 
sabía (jue la fuerza estaba preparada 
para protejer : l los que le habían arre-
batado el acta. 
Después de lo ocurrido, parece que 
terminó diciéndoles: debemos concre 
laníos á consignar une protesta sería, 
y luego retirarnos paciíicamente á n u e s 
tras casas. 
EL DERKAMAMIKNTO DE SANGRE 
A las tres de la tarde pretendieron 
entrar algunas mujeres en la Casa 
Ayuntamiento, siendo rechazadas á. cu-
latazos hasta la carreterí a por la Guar-
dia c iv i l . Entonces, de un solar.inme 
diato, salieron varias piedras, una de 
las cuales hirió á un guardia, é inme 
diatamento sonaron dos tiros de revól 
ver. 
El capi tán D. ñlarcelino Alonso, que 
mandaba la fuerza dió la orden de fuego 
y sin toque de prevención, sin las iu t i 
maciones que manda la ley y que, si no 
la manda las aconsejaría la más ele 
mental prudencia, salió de los sopor 
tales del Ayuntamiento una descarga 
cerrada y luego otra, y otras durante 
diez minutos. 
Cont inúa E l Progreso de Asturias, 
del que hemos extractado el anterior 
relato eno lo mayor fidelidad, descri-
biendo las escenas horribles á que dió 
motivo el fuego de la Guardia c iv i l , de 
las que ya tienen noticias nuestros léc-
tores por los telegramas publicados así 
como de los muertos, heridos y presos 
á cousecuTncia de la sangrienta jorna-
da y del entierro de las víct imas. 
MANIFESTACIONES DEL SEÑOR ti RIA 
Contestando á las inculpaciones que 
por los amigos del gobierno se hacen á 
los partidarios en Infiesto de la candi-
datura del señor Uría, éste manifiesta 
lo siguiente: 
"No está mi ánimo en condiciones 
para entablar discusión alguna. Sería 
necio esperar que el gobierno ó sus re-
presentantes ó agentes dejasen de bas-
car por todos los medios posibles la 
manera de cargar la responsabilidad 
que es suya, exclusivamente suya, so 
bre cualquiera á quien pueda imputá r 
sele más fácilmente. 
Una sola observación he de hacer 
sin embargo. 
La vesrión oficial dice que lo acón 
tecido se originó porque las masas, in 
(lucidas por mis amigos y por mí tra 
taron de asaltar al Ayuntamiento cuan 
do se hacía el escrutinio. 
Olvídase pues que esas mismas ma-
sas estuvieron dentro del amplio salón 
en que aquella operación se celebraba 
y ocupando toda la escalera del edificio 
precisamente en el momento en que el 
presidente de la junta de escrutinio me 
arrebataba el acta. Y bastó que ese 
"d ign í s imo" funcionario, sólo porque 
se dieron algunos vivas, ordenase que 
se desalojase el edificio para que la or-
den fuese acatada y cumplida por el 
público sin la menor protesta ni resis-
tencia. 
Si en el momento más culminante, 
y cuando eran 2,000, estuvieron dentro 
del local, sin fuerza púb l i ca que pu 
diera impedir su acción, y no hicieron 
nada, ¿para qué habrían de intentar 
más tarde 250 ó 300 el asalto contra 
los fusiles de la Guardia C i v i l l " 
En el Círculo republicano.--No hay 
m a n i f e s t a c i ó n . - - M a n i f i e s t o y Men-
saje. 
Oviedo 3 (5, JO tarde) 
Ahora termina ana reunión en el 
Círculo republicano, ocasionada por los 
sucesos de Iníiesto. 
Se han pronunciado fogosos discuív 
sos, expresando gran indignación con-
tra el gobernador, señor Pérez Mozo, á 
quien se acusa de principal responsa-
ble de lo ocurrido. 
Se ha desistido de la manifestación 
proyectada, por creer una indignidad 
solicitar el permiso para celebrarla al 
mismo contra quien hab ía de dirigirse. 
En cambio, se ha acordado dir igir 
un cariñoso manifiesto á los campesi-
nos de Iníiesto y redactar un mensaje, 
firmado por los elementos democráticos 
asturianos, pidiendo la destitución del 
gobernador y la disolucióu del cuerpo 
de la Guardia Civ i l , y caso de no. ser 
esto posible, destinarla á la persecu 
ción de criminales, que es el objeto 
para que fuó creada. 
EL SR. URIA RECLAMADO Y DETENIDO 
El Gobernador Civi l de Madrid ha 
recibido hoy una comunicación del 
juez de primera instancia de Oviedo 
en demanda de que disponga la deten 
ción del ex-diputado JI Cortes don Ma-
nuel Ur ia y su conducción á Oviedo 
A l ex-diputado asturiano le ha sido 
notificada por el señor Sánchez Guerra 
la reclamación del juez, y esta misma 
noche saldrá el señor Ur ia conducido 
para la capital de Oviedo. 
FIKM'ADA CON SANGK E 
Oviedo 4 ( J tarde) 
Siguen los comentarios á la tragedia 
de Infiesto. 
La nota más interesante de hoy es el 
rasgo que se atribuye al diputado pro-
vincial don Enrique Laría. 
Llegaba dicho señor al Ayuntamien-
to después de ocurridos los tristes su-
cesos del miércoles, y como se lo dijera 
que en su calidad de interventor debía 
firmar el acta, contestó poniendo sobre 
ella sus manos ensangrentadas y di-
ciendo: 
— Firmada queda con la sangre do 
las víc t imas 'que están en el hospital y 
que aún no han sido enterradaa. 
• 
*• * 
Oviedo 5 (1,40 mañana) 
Ha llegado don Manuel Uria . Te-
níase aquí noticia del viaje y le espera-
ba mucha gente en la-estación. Sona-
ron algunos vivas; pero con objeto de 
evitar alteraciones del orden, el señor 
Uria entró en una casa inmediata á la 
estación y se disolvieron los grupos. 
D. Rodrigo Ur ia ha visitado y soco-
rrido á los heridos en el hospital. Lo 
mismo hizo el teniente coronel de la 
(iuardia Civ i l señor Ortega, que les 
prodigó palabras de consuelo. 
Mañana serán conducidos los proce-
sados á Uv cárce! de Oviedo, 
El Casino de Infiesto ha iniejadouna 
suscripción para socorre^; á i.i j r i iuii ias 
de las víctimas, ascendiondOj ya á í¿á$ 
de dos mi l pesetas. 
A I entrar el señor Ur ia en la cárcel 
inmenso gentío le siguió, dando mué 
ras á la reacción y al caciquismo. 
Esta tarde se celebrará una reunión 
en el Colegio de Abogados para tratar 
de la cuestión do competencia, soste * 
uiendo que en este caso pertenece á la 
jurisdicción o rd i n a r i a. 
NOTICIAS VARIAS, 
LOS CARTUJOS EN TARRAGONA 
Nueva fábr ica de "charlreuse" 
Según L e Figaro, los cartujos hab ían 
previsto ha tiempo su expulsión y bus-
cado fuera de Francia un asilo seguro. 
Entre las proposiciones que recibie-
ron el año pasado, se cuenta, la del 
Ayuntamiento de Tarragona (republi-
cano dice L e Figaro) , el cual en carta 
fechada á 22 de Marzo de 1892, que fir-
man el alcalde presidente, Juan Palla-
re (será Pa l la rés ) , y el secretario, Moy 
ne (Nougués, según el Anuario de 
Bail ly-Bail l iére) , par t ic ipó á la comu-
nidad que, en sesión del mismo día, é 
interpretando los deseos de la región, 
había acordado ofrecer á la laboriosa 
asociación do cartujos hacer cuanto efe 
su parte estuviera para que pudiese 
establecer en Tarragona, sin obstáculos 
de ninguna clase, la lábrica de ' 'Char-
treuse." 
El abate Rey , á quien la propiedad 
de la ' 'marca" fué transferida hace al-
gunos años, contestó al alcalde de Ta-
rragona, el 3 de A b r i l de 1802, acep-
tando, caso de destierro, la hospitalidad 
ofrecida y ofreciendo instalar una co-
munidad poco numerosa, encargada de 
fabricar el licor. 
"Pero es de tener en cuenta (añadió 
el abate Rey,) que no toda E s p a ñ a es-
t á tan tranquila ni es tan cuerda como 
Tarragona, y que necesitamos estar se-
guros de las garant ías de paz y de es-
tabilidad que ofrece el gobierno. 
" E n el ínterin, si tomamos algunas 
disposiciones, cousidérelas usted como 
preservadoras de nuestro material, más 
bien que como instalación definit iva." 
Poco después fueron tomadas las dis-
posiciones 'preservadoras." Se eligió 
local en Tarragona y se encargó á un 
cartujo, D. Urbano, discípulo que fué 
de la Escuela Central, que dirigiese la 
instalación de la nueva fábrica. En 
pocos días fueron desocupados los de-
pósitos de Odirón, y licenciado el per-
sonal de la labrica de Tsero. Algunos 
cartujos snlieron ya para Espafla y an-
tes de dos meses empezará á funcionar 
la nueva fábrica de Tarragona. 
Tales son las noticias á e L e Figaro. 
EL DOCTOR BARNET 
Habiendo regresado de Santa Clara, 
á donde fué como miembro de la Con-
ferencia de Beneficencia y Corrección, 
el doctor Enrique B. Barnet, ée ha po-
sesionado ouevamente del cargo de^Jeie 
Ejecutivo dei Departamento de Sani-
dad, cesando en el desempeño Interino 
de) mismo, el Dr José A. López, que 
ha vuelto á ocupar ei suyo de inspec-
tor General 
COMPAÑÍA HISPANO AMERICANA 
DE GAS 
Hemos recibido un folleto, suscrito 
por el Presidente de la expresada Com-
ñía y dirigido á los accionistas de la 
misma. Contiene ana exposición de 
los hechos, explicando la fundada re-
nuncia de Mr. Thomas J. Hayward, y 
una consulta de derecho que resuelven 
los abogados John Griggs, Leonard dou 
y Atbur J. Baldwin. 
PLIEGO APROBADO 
Por la Secretaría de Gobernación ha 
sido aprobado el pliego de condiciones 
para el suministro de carne, pan y ví-
veres para los presos de la cárcel de 
esta ciudad, desde 1° de Julio venide-
ro, hasta 3 i de Diciembre del año ac-
tual. 
EX AMENES 
Los exámenes solicitados por las 
alumnasde la Escuela Normal de Kin -
dergasten, se verificarán el 10 de Junio 
entrante, formándose el tribunal por la 
Directora y Vice Directora de la cita-
da Escuela y las maestras de Kinder-
garten, de" Matanzas Santa Clara y 
Cien fuegos. 
ÚLTIMO PLAZO 
La Superintendencia Provincial de 
Escuelas ha fijado como último dia pa-
ra la admisión de solicitudes pidiendo 
examen para maestros, el día 9 de Ju-
nio próximo venidero. 
«ENUNCIAS DESESTIMADAS 
Han sido desestimadas las renuncias 
quede los cargos de jueces municipales 
de J iguan í y Tacemara presentaron los 
señores don Porfirio Delludé y don 
Manuel T. Hijuelos. 
También ha sido desestimada la re-
nuncia que presentó el señor don Fran-
cisco Pénate del cargo de juez munici-
pal suplente de Encrucijada. 
UN VARADERO 
E l Presidente de la República, de 
acuerdo con el Secretario de Obras Pú-
blicas, ha adjudicado al señor Nicolás 
del Castaño, los materiales dél antiguo 
varadero de la Punta de la Majagua 
en Cien fuegos, concediéndole á la vez 
autorización para construir un nuevo 
varadero en el mismo emplazamiento 
del anterior. 
NOMBRAMIENTOS 
Se ha nombrado patrón de la lancha 
de Santiago de Cuba, al señor Santiago 
boquinegra y marinero de la misma al 
señor [Julio Oiaz. 
l ía . s ido nombrado brigada de la cár 
col de esta ciudad D. José Abelardo 
Reyes y escolta de la misma, I) . A n -
tonio Muñoz Arenas. 
LICENCIA 
Se le han concedido 30 días de licen-
cia por enfermo al señor Serafín Caula, 
escribiente de la Cousultoría de Ha-
cienda. 
A LOS PROFTETARIOS Y VECINOS 
DEL VEDADO V PRÍNCIPE-
La Comisión que suscribe cita á to 
dos los propietarios y vecinos del Ve 
dado y Príncipe para que se sirvan 
concurrir á los salones de la Sociedad 
dei Vedado el d ía IV de Junio próxi-
mo, á las 8 de la noche, á tin de darles 
cuenta de las gestiones practicadas por 
la misma, en vir tud del acuerdo toma-
do en Junta general de 27 de Febrero 
último, y para tratar de cuantos otros 
particulares interesen á dichos propie-
tarios y vecinos. 
Vedado, Mayo 28 de 1903. 
Por la Comisión, El Secretario, 
J o s é S . Villdlba. 
L A L O T E R Í A 
Parece un problema difícil de resol-
ver el si debe ó nó establecerse la Lo-
tería en Cuba; han emitido opiniones 
en pro y en contra de este proyecto el 
aefipr Presidente, los señores Senadores 
y Representantes, Generales del Ejér-
cito y otras caracterizadas personali-
dades de nuestra República. 
E l asunto es de importancia, y debe 
á nuestro juicio resolverse cuanto an-
tes; tal cual hoy se presenta es un 
conflicto y entendemos que para solu-
cionarlo satisfactoriamente; esta di-
versidad de opiniones debe desapa-
recer; pero para que esto suceda, es 
necesario, que cada una de las personas 
encargadas de deliberar sobre esta ma-
teria, tenga en reserva la energía nece-
saria de la cual puedan echar mano 
cuando llegue el momento decisivo. 
I J O S que se consideren que le falta 
esa energía, deben cuanto antes pro-
veerse de un cinturón eléctrico del doc-
tor McLaughlin. 
intereses vencidos en 10 ^ M a r z o , ^ 1 
depósito de $500.000 constituido p.> . 
responder á las obras del a c^tanl jado 
v pavimentación de (a ciudad y propo-
niendo que se haga algún convenio con 
los contratistas, á fin de que el Ayun-
tamiento no tenga que pagar dieho^ 
intereses, se acordó que pasase a ia 
Comisión de Hacienda para iniorme. 
Por unanimidad fué aprobada_ ana 
moción que presentaron los señores 
Oliva, Llerena, Veiga. Día/, y Hernán 
dez, para que en el plazo de un ano 6e 
conceda antorizacióu á los dueños oe 
casas de madera, que lo soliciten, a nu 
de que puedan hacer reparaciones lige-
ras en las mismas 
Se acordó que por el Departamento 
del Arquitecto Municipal se verifiquen 
las obras de limpieza y desinfección 
del Arroyo Tadeo, eñ Pvegla. con cargo 
al capítulo correspondiente. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
ÜN HERRERO FELIZ 
14 de Abril de 11336. 
Muy Sr. mío: Soy herrero de profesión. Con 
frecuencia he visto turbado mi sueño por una 
opresión grande que me asaltaba durante la 
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l o s p ^ 
uv particularmente cuando el tiempo estaba 
fimede y de niebla; y esa opresión era á veces 
tan fuerte que apenas ai me dejaba respirar. 
Al mismo tiempo sufría de una tos continua 
y los accesos duraban siempre, cada uno, de 
veinte á veinte y cinco minutos cuando meno& 
Tenía por cos-
tumbre tomar 
una taza de le-
che bien azuca-
rada, ó de cafó 
sólo, anteé de ir-
me por la maña-
na al trabajo, y 
*poco A poco iba 
"viéndome enfla-




dio que no ensa-
yase, pero ni con 
tisanas ni con 
Sor Salvador Pcris. ^ t M l -
vio. Nadie comeguía acertar con mi mal. 
Un día supe las curaciones obtenidas con el 
alquitrán do V. y mi esposa me persuadió de 
que debía ensayar. "No arriesgamos más que 
un poco de dinero, me dijo, y todo el mundo 
sabe que el alquitrán es el remedio mejor para 
las enfermedades de los bronquios y del pecho 
y que jamás es nocivo." 
Tomé entonces un frascô  tal como en los 
prospectos de V. se indica; o sea ana cuchara-
dita de alquitrán por cada vaso de agua ó de 
vino que bebía 4 lâ i comidas, y desde que to-
mé este primer frasco me sentí mejor y me en-
contraba menos oprimido. Dormí y& tranqui-
lo y por espacio de tres meses he continuado 
sirviéndome de su alquitrán sin interrupefón 
Hoy tengo la satisfacción de decir á V. que ya 
no toso, ni aün estando eí tiempo húmedo, y 
que no siento opresión ninguna, hasta el pun-
to de hallarme enteramente curado. 
Dígnese V. recibir con nuestra felicitación 
las más expresivas gracias. Yo espero que to-
dos aquellos que viven expuestos al calor y al 
frío y que no pueden prescindir de sus ocupar-
ciones, usarán el Alquitrán Guyot que para mí 
ha sido un remedio bajado del cielo por el ali-
vio que me ha procurado sin tener qne faltar 
á mi trabajo. Firmado: Salvador Peris. Plaza 
de la Constitución, Valencia." 
E<te tratamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y ¡Cura! 
P. £».—Aquellas personas que no consiguieren 
acostumbrarse al sabor del agua de alquitrán 
f>odrán reemplazar su uso mediante las Cápsu-as Guyot al Alquitrán de Noruega de PINO 
MARITIMO PURO, tomando de dos á tres cáp-
sulas á cada comida. De este mor o obtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta. Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANT'^S DE LAS COMIDAS, ó en 
el curso de óstns, dichas cápsulas se digieren 
perfectamente con los alimentos, PRODUCE 
BIENESTAR EN EL ESTOMAGO y embalsa-
man la economía. 
Las verdaderas cápsulas Guyot son blancas, 
y sobre cada una do ellas va impresa en negro 
la Qrma Guyot. 
Depósito:" Cí Frere, 19, r. Jacob. París, y en 
todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en La Habana: V I U D A D E JOSB 
SAHRA E H I J O , 41,Teniente Rey.—DR. M A N U E L 
JotrNsoN, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ , Farmacéutico, 106. Águiar.— 
MAVO Y C O L O M - E R .—F R A N C I S C O T A Q U E O H E L , 
Botica Santa Rita. 19, Mercaderes.—J. F AGOS-
TA , Farmacéutico, 68. Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. M O R A L E S , Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nfim. 2.—DOTTA 
Y E S P I N O S A , Farmacia del Comercio, 4á. Ma-
rina baja.—F, G R I M A N Y , Botica Santa Rita.. 
En Moranza*: S. S I L V E I R A , y C.', Farmacén-
ticos-Droguista, 15, Independencia.-E. T R I O -
L E T , y en todas las Farmacias y Droguerías. 
dicha ciudad ^uvo« Ootiz¿ 
CS0Iie c SSs"60 PC,r eflble dianameSCotÍ2» 
¡OS, Aauia,:i ios. e , . m n ™ 
á Amarc/ura. 
Bi iccn luidos por el cable, fací 
Itau curtas de crédito y giran 1 ^ 
Á corta v largo vista. 
«obre Nueva York, Nueva Orleans VA 
: m Juan de Puerto Rico, Londres0^ 
Venecia, Florencia, Turin/Masírm êtc01110-1139» 
mo sobre todas las capitales y provinfi"^' co' 
España c Islas Canarias. e 
156-15 Pb c 298 
c r c a n í i l c s 
S o c i e d a d e s . 
S p i s H i i i e r i c i i i i I4I1I and Pswer 
Coii iP!; CousoUiatej, 
Aviso itc s u s p e n s i ó n , de ta Junta Ge-
n e r a l A m ü U . 
La Junta Genéral Anual de accionis 
tas de la Spanish-Amcricün Liffht and 
rowcr Compauy, Gousolidated, quo se 
anunció tendría lügai: en lasoficiuas dek 
Oampafiía en esta ciudad el día 14 del 
cotTHMite., fué cíebídáinénte suspendida v 
teiuinl lugar el día 26 tic Junio próximo 
en las ofitiínas tic la Compañía, lu'uu 100. 
Broadway, ¡1 la? 12 del día. 
New York, Mayo 23 de 1903. 
£1 Presidente. 
F - J . Uayicard. 
C. 922 alt. 
El Secretario, 
Ai J . Voor/irra, 
4-29 
IQV 
' i t l j / u u n u u i m 
(COBPAXIA p á iiidiíK M u mm) 
Los señores acciouistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero, Sr. Narciso Gelats, callo de Aguiar 108 
cualquier día hábil entre doce y tres de la tari 
de. á partir del primero de Junio próximo, pa. 
ra cobrar el 1G dividendo trimestral do 'ip.g 
en oro americano. 
Habana, Mayo 27 de 1903.— El Secretarlo. 
Claudio G. Mendoza. o 921 5-29 
SOCIEDAD ANONIMA 
M I O CENTML "SAN 
MU 
De orden del señor Presidente y en cumplu 
miento de lo prevenido en los Estatutos, cit̂  
íi los señores Accionistas para la Junta Geno 
ral que 30 celebrará el día 10 de Junio álaí 
odio dé la mañana en el domicilio social df 
la Compañía, con objeto de tratar do los asun 
tos pendientes, practicar la liquidación de U 
zalra dltima y ocuparse de los Intereíes ge 
nerales. 




G I R O S B E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y 6 0 M P . 
ÍS. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é Islas Raleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros concra in-
cendios. -
SESION MUNICIPAL 
BE AYER 29 
La sesión munieipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde. 
Presidió el 29 Teniente de Alcalde, 
señor Díaz. 
Leída una comunicación del Conta-
dor del Municipio participando haber-
se abonado al señor Placó, representan-
te de Me Gwneyand Rokeby, la can-
tidad de $15.000 oro americano por 
156-1 Gn 
O B I S P O 16 Y 21 
Hace pagos por el cable; gira letras íi corta y 
Jargn vistu y facilita curtas do crédito sobre las 
principales plazas de ios Estados Unidos, In-
glattiira, Fruncia, Alemania,-etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia 
c ̂ '3 78-23 Ab 
8. O ' K E J L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
ffácen pagos por el cabio. Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobro Londres, New York, New 




^ ^ M ^ ' " " ^.H^es y pueblos; sobre Pal-
Teneíife l ' ' Mabon ^ Santa Cruz de 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 





Bknqneros. —Mercaderes 22. 
Casa oriííiimlmente establecida en 1844. 
Giran letras fi hi vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 




C R I S T A L , B R O N C E , M E L Y H E R R O L A C A S A D E B O R B 
A o n l . de r e c i b i r nuevos y v a r i a d o , m o d e l o s que a u m e n t a n el s u r t i d o de m o d o c o l o s a l . - E n precios, esta casa hace c u a n t o puede en favor de sus p a r T 
una lampara r u ^ ^ i — Í M / - » . - . , . 
Y cuanto se pida desd 
de cristal. 2 hces, $14 oro.-Otra de 3 hces, $ie-50.-Una de nikel, $3-50.-0tra de í r o n c V " s a ^ 1 ' 1 ' ' 
^ ^ ^ l ^ l ^ h ! ^ ^ 36 luces para gas y eléctrica.-Hay verdaderos" piares. 
o q u i a n os. 
o 904 
) 
TODOS LOS ^ J E T O S T I E N E N MARCADO EL PRECIO PARA COMODIDAD DEL COMPRADOR, 
c o . d o %Fm B o 2 r T D o l l a . a - O o i x i . x > o s t e l ^ 3 3 , 3 4 : 9 s e 
BMO ÍCÍOíI (16 Cít 
(National BanU ol' Cuba) 
Ca l l e de Cuba n i n n . 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito paro todas lai 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y girr- sobre laf 
principales poblaciones do los Estedoí 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, eapilaies de provincias y demás 
pueblos de a Península, islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonarri por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos íl plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses «jDvea-
cionsiles. 
Hace pagos y cobro?» por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales íW 
Santiago de Cuba. Oienfuegos y Matan-
zas, 
c 75S i Afy 
A NUNCIO-Departamento de Obms Piil>i>-
•^cas, Jefatura de la Ciudad de la Habana.--
Hubnna, Mayo 29 de 1903.-Ha8ta las dos de i» 
tarde del día 10 de Junio do 190.% se recibirán 
en esta Oticina, Tacón n.' 3, proporciones ru 
pliegos cernidos para la instalación oe i"» 
Planta ElócLrica en el Hospital do Dementes, 
M A ZO ItR A. — Las proposiciones serán abierta» 
y leídas pdblicainente íi la hora y fecbfl n^'1' 
clonadas.—En esta Olícina se facilitaran ai 0' 
lo solieite, los pliegos de condiciones, «lloa^" 
en blanco y cuantos informes fueren 'ie^,| 
rios.-D. Lombillo Clark, Ingeniero Jele a* 
Ciudad. alt; 0—880 . fr3" 
MERCADERES 16-Venta en subasta f0,'* 
^ mitad de esta casa. Hoy, sábado, á }?SS" 
de la tarde. Notaría de Massana. Cuba ¿ o r ' 
ció mínimo, $3.000; todo conformo edioro P 
blicado en La Lucha el dia 9. 620l____i^-
CECRETARIA DE HACIENDA.—LB S Ü ^ £ 
0para realizar ciertas reparaciones ^ 0 
de pintura en la "Machina do San l'eriV; nró-
que había de efectuarse el día 3 de Junio F 
ximo en esta Secretaría queda suspendía» 
ta nuevo avieo. 
Habana. Mayo 28 do 1903. 
El Secretario de Hacienda 
Jost María García Mon. 
Cta. Q2S -
Debiéndose celebrar la junta da & ^oi, 
reparto de la contribución del ft",0,1 J»» eiro, 
cito por este medio á los ludustrlales^ot^b e0 
para ol día 2 de Junio, á las 7 de la o 
los altos del cafó Marte y Belona. 




HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DS 
LAS MERCEDES 
TESORERIA-CONTADURIA ^ ce. 
No habiéndose adjudicado en la ,£"5-•«OaB*' 
lebrada en eldiadeayer, losserviciosa e3a. 
bustible" y "Efectos de Ferretería • d» 
ríos á este Establecimiento para le» gCtuftU 
Julio a Diciembre, inclusives, del »" baCef 
se convoca á los que do nuevo 1° y¡cio9, P*' 
proposiciones para cubrir dichos ser jjegoí 
ra que presenten por triplicado y e' ^vlci0» 
cerrados separadamente para ^ *jeSde fist* 
sus proposiciones en esta ^c.lna'n,es •'lí 
fecha hasta el día tres del próximo fle ^r» 
nio á la^ tres p. m. en cuyo día y "((' OJÍAIUÍ* 
comienzo al acto de la subasta bajo i ¡¡ege» 
bases y condiciones expresadas 0,1 'da en *' 
respectivos que rigieron en 1» cele 
día de ayer. . £?raHr' 
Habana 27 de Mayo do 1903.—¡q"1* J^SU 
ra, T«;3orero Contador. Ĉ Ti-̂ ——'—veO' 
G U A N A ( S E I B 0 N ) v 
Mercaderes 7.—Habana-—Bónlo? * 
2219 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — M a y o 3 0 d e 1 9 0 3 . 
CAUTAS A LAS DAMAS 
esc r i t a s e x p r e s a m s n r a 
P A R A EL 
p j A R J O D E L A M A R I N A 
Madrid 10 de Mayo de IDOS. 
r^tos <li^s ^a preocupado bastnnte la 
• r.runu-i'tn <le la temporada üxurinn. 
K Í M a d r i t l « p e t t i a l m o n t e , íi pesar dt- que, 
..•íi'i losaftBto'nados, la l idia ha perdido 
' t h O S í l o los alraetivos que o f m í a en 
renii 'os <lo los graudea toreros, es cada 
S o inavor en el pObllco el entusiasmo y 
tlcrroi lie. El ttfift aiderior, qitQse cWk 
^ o o m o excepcioiíid por coineidbr eou la 
, vor cá«A del Hoy, nseendló el abono ¡1 
JIlftrtHitiiy t ' im» m i l duros. Ku la presen-
te temiHHtufai, sin darse ührotmdtancm ex-
traordin^ria, p;»sa el i tu porto del abono 
¡je cincuonta i b i l duros. ¡Cómo im de 
ser! 
pjen ê merecía el insigne marques do 
baiamanca la estátwa que se lo lia levan* 
tido k l monumento se alza gallardo en 
d eria* de la calle de Lista y de Veh'i/-
¡inez c" el barrio .1 que d¡6 su nombre 
L n d personaje que constituye una de 
1.>;S fi.Minis m á s notables 6 interesantes de 
¡L Bapafta del siglo X I X . I l i x o mucbo 
DOT SU patria; tanto, que q u i z á s no le 
Cuale otro en el siglo pasado. Durante 
rnVrcnta aflos no cesaron sus grandes 
cmpivsas, todas ellas por el bien y la 
prosperidad de nuestra nac ión , ocupando 
¡m ellas miles de obreros y cientos de ar-
tistas y empleados. En una de sus opera-
tíones finahuieras d¡6 un bi lón contra el 
Banco de España de SO mülmiea de. veuiet, 
que conserva este establecimiento puesto 
en un cuadro. P ro teg ió y fomentó las ar-
tes en todas sus manifestaciones. Prole-
jri'ó también las letras y fué propietario 
de varios periódicos, a d e m á s de favorecer 
con subvenciones á otros niucbos. Re-
unió una biblioteca como no ba existido 
ni es fácil vuelva á exist ir . Su trato y 
aun su bolsillo fueron siempre accesibles 
á todo el mundo. Decía que "de dos 
«pinerasse hacen las fortunas, aborrando 
ochavos ó tirando on:'¿is." Cuando le co-
noció Dumas, le dijo: "Siento haber es-
cr to el OyicfaMoHiecrisío antes de baber 
trata<lo á V . " 
Loo en una crónica psvrisiense que una 
vo/. más las (hunas ar i s tocrá t icas de ¡''ran-
cia han dado bril lante prueba de su gean 
tálenlo nr t í s í i cn , concurrieiido á la Expo-
Bieión llamada ü<i/ón des amahurs, esta-
blíHíidü esti> aflo en un hotel particular du 
Qaars-la-lltúne. Esta Asodac ión de ilus-
tres aticiona<los cuenta üin sólo cinco años 
de existencia, y su presidente, el conde 
(iuy de la Uocbcfoucauld, puede envane-
cerse de haber conseguido en tan breve 
espacio de tiempo los m á s lisonjeros re-
sultados en bien del arte, y como demos-
tración del modo n o h ü í s i m o con «pie ocu-
pan sns horas de ócio numerosas ai islo-
cnltica-s y hasta egregias personal ida-
Cuando el Hoy se hallaba ayer por la 
iiiañan:'; despachando con el IVesidente 
(bl {'onsejo se recibió en Palacio 1:1 no l i -
fia de que la Infanta Isabel h a b í a s i d o 
victima de un ac<-ideute. Aunque ias 
noticias (pie del mismo se recibían eran 
bastante trampiili/adoras, la Reina, sin 
esperará que engancharan un carruaje, 
ec Iras'adó ni hotel de la infanta Isabel 
on el coche, del Kr. Silvela. Poco d e s p u é s 
bievon las Príncipes de Asturins, la lo-
fanla Miffía Teresa y el Hey, tan pronto 
conin acahó el despacho con el Sr. Siive-
la, el cual t a m b i é n se dii i g i ó al hotel de 
la Jiifanta. 
Lú ('t tn ri<ii> es lo üáguient : 
Ib grisaba la augusta señ. ra de uno de 
6iis acosinmluMdos paseos á cnballd, cnan-
do al Hogftf eerea do su hotel resbaló el 
animal, cayendo al suelo con su AHe/.a. 
A l pretender ósla levantarse, el caballo 
hizo movimiento bastante r áp ido , po-
pienfdó uña de sus manos encima de la 
boca de la señm-a, qnien ¡nulo levantarse 
con la ayuda de algunas personas. E l gol-
pe sufrido la produjo un gran desgíirra-
iniento del labio iníerior , siendo pr 
qtu' sí- ledieran algunos puntos de sutu-
ra. Da Infanta soportó la operac ión con 
grrtO sueiiidaij y fortaleza. Su estado, 
por fortuna, no inspira cuidado. 
A l circular la noticia, han sido m u c h í -
simas las iiei sonas cpie acudieron al hotel 
de tan (jiierida dama para manifestar su 
sentimiento por ID ocurrido. 
Además del terrible niagif l lamicntd de 
»' ¡'(xa, ha Mifrido de tal manera la den-
tadura, que dos dientes hubo que ex t raé r -
•wos enseguida, y otros es tán conmovi-
onsen fornia que h á b r í l a u e ex t raé rse los 
también. 
En el momento que S. A . recibía los 
primeros auxilios, ¡legaba la berlina en 
qno iha la marquesa de Níyeraj qüe hab ía 
Mjmpaflado á S. A . á paseo, v con el au-
xil io de esta dama fué trasladada i . i ve-
ncido que lá condujo á su palacio de allf 
pocos pasos. 
.Da In í an ta , con la mnvor fortaleza BU-
OÍO la o lorosa operac ión , pues íb tuvic-
w>n que dar varios puntos de sutura, sin 
«íwesidad de aplicarla el cloroformo. 
) erdieada la operación encont róse tan 
animada, que mos t ró g¥ao deseo de es-
«1 i al Píanl8to P l an t é , que con el ob-
p o do dar un concierto había acudido 
á su palacio. Hubo necesidad de com-
placerla, y sentad2 en uua butaca, oyó 
encantada varias composiciuned al emi-
nente pianista. 
Se encuentran en M a d r i d , hospedán -
dose en el Hote l de la Paz, el p r ínc ipe y 
la princesa de IMeternich con su hija. E n 
honor de tan distinguidos viajeros, ha 
dado una comida la duquesa de A l b a . Y 
ayer fueron obsequiados con un banquete 
por el embajador de Aus t r i a H u n g r í a , 
conde do Dubsky . Da princesa es una de 
las damas m á s distinguidas y elegantes 
de Vieua. H a n venido á E s p a ñ a en el 
yate de los duques do ü r l e a n s . Da pr in-
cesa c o n t i n ú a las tradiciones de elegan-
cia do aquella ilustre embajadora de Aus-
t r i a en Francia durante el segundo I m -
perio, que fué uno de los astros que m á s 
br i l la ron en las Tu l l e r í a s y la reina de la 
moda, que impuso el peinado de flequi-
llo cubriendo la frente, que á ella le fa-
vorecía mucho. 
Ds probable que se veri l ique el dia 14 
la ceremonia de armar caballero de Cala-
trava al m a r q u é s do Arguelles. 
La recepción verificada en la Embaja-
da de Francia en honor d é los notables 
y numerosos médicos de aquel país que 
han venido á Madr id á tomar par teen 
el Congreso (pie acaba do celebrarse, es-
tuvo m u y bri l lante . Madame Cand>on, 
la embajadora, lucía preciosa/oíYfVte, 
Entre las reformas y cambios que se 
han hecho en el hotel de la Embajada se 
notaba la colocación del admirable tapiz 
(pie representa una vista de Versall(ís,en 
el comedor, ocupando todo el jutitncdu 
del fondo. 
Muchos cuadros de m é r i t o adornan los 
salones, entre los cuales dos retratos de 
madame Canibou sorprenden extraordi-
nariamente; uno en el despacho, pintado 
al óleo; y otro hecho al pastel, en el sa-
lón verde, firmado por una artista ame-
ricaua, míss Thomson; retrato que tiene 
un sello a r t í s t i co admirable. 
Fu casa del Dr. Fsqnerdo tuvo lugar 
t a m b i é n mía i n t e r e s a n t í s i m a fiesta, en 
honor á los uienlalistas, netirologos y 
antropóloLTos del X V I Congreso Médico 
1 nternacional. 
La mesa era para doscientos cubiertos. 
P re s id i é ron la tres damas extranjeras: 
una argentina, una rusa y una alemana, 
doctorasen Medicina. La rusa se dedica 
especialmente á las enfermedades men-
tales, l 'no de los momentos m á s hermo-
sos en el banqne í e fué cuando d e s p u é s 
de ha! er brindado la doctora rusa en 
español y con gran entusiasmo por Fspa-
na, se levanto Elisa Mendoza Tenorio de 
Tolosa La ton r, que se hallaba en la me-
sa, y cogiendo un a r t í s t i co manojo de 
llores amaril las y encarnadas se las en-
t regó á la insigne extranjera, «pie rec ib ió 
en sus brazos á la dama española . Las 
dos se besaron entre los aplausos entu-
siastas de la concniTencia. Hermosa 
alianza. Da que fué una d é nuestras ar-
tistas m á s insignes, y la que es una glo-
ria del feminismo ruso. 
Fu la capilla reservada de San J o s é se 
celebró la otra tarde el mat r imonio de 
la señor i t a Consuelo Kold.-m y Lópezcon 
el joven teniente de infanb ría don Pedro 
Luis LuaUC y Lacave. 
Fu la iglesia de Santiago se veriticé) la 
boda de la señor i t a Margarita Commele-
rán , hija del académieo y exsenador del 
nrsmo apellido, con el joven abogado 
1 >; Francisco de Foní y Cota. 
Para la orimera quincena del p r ó x i m o 
.Junio está concertada la boda de ¡a seño-
rita O i e ü a de Velasco, vizcondesa de 
San Nicabo dé Puerto, bija de los mar-
queses de Dos í l e r m a n a s , con el c a t e d r á -
tico don Antonio P a r t o l o m é y Más. 
Ya sé ha empezado á qui ta r el enorme 
andamiaje que ha servido para la colo-
cación de las figuras escul tór icas que de-
coran el rrontóu del Palacio de Pibiiote-
cas y Museos, y dentro de pocos d í a s po-
dra admirarse la grandiosa creación del 
cincel de Q,ueroI. C o m p ó n e s e la obra de 
diecinueve figuras. Fu el centro aparece 
la Paz, de pie, con las alas extendidas, 
alzando en una mano el t r iunfante ramo 
de ol iva. A su hermosa cabeza coronada 
de laureles, s í rveu le de fondo los rayos 
del sol. A sus plés hállase, el genio do la 
guerra cu actitud de romper su espada. 
A la derecha dé la P n í so ve la figura de 
la POésía, t a m b i é n en pie, sosteniendo la 
lira en una mano; y en ar t í s t ico grupo, 
jun to á la base de una columna, la P r i n -
lura, la Música , la Fscultura y la A r q u i -
tectura, con sus respectivos atributos. Si-
gue después , hacia el v é r t i c e del á n g u l o 
la Industr ia , en actitud de contemplar 
cómo el Comercio recoge los frutos que 
la Agr icu l íu ra le entrega. A la izquierda 
de la Paz encuentranse agrupadas las fl-
<;nras que s imboi i /au la Filosofía, la Teo-
logffl y ¡a Histor ia , que ensena al pueblo 
el l ibro do la Patria, y á las que siguen 
la Verdad, la A s t r o n o m í a , las M a t e m á -
ticas, la Geograf ía , la (Química y la Me-
dicina. Coronan el t r i á n g u l o tres grandes 
estatuas, que representan: la del centro, 
qué remata airosamente el edificio, á Es-
p a ñ a en el acto de presenciar las grandes 
obras do sus hijos; y la de los extremos 
el (ionio y el Trabajo. 
LA UNICA para Uair lo* Caballo* J i« • toiorta 
n m DC8CNORASAR «»»•• <*« r j splineie* 
Alimento Completo 
P A R A 
c a s a d e H E N R I N E S T L É , 
W, r u é du Parc -Roya l , PARIS. 
ALMACEN al por MAYOR. ií.CancOD VOL LOSDOil E. C 
™ ^ LACTEADA 
S R A L O S 
N s O M S DEB 
La grave enfermedad que ven ía pade-
ciendo L). Luis Silvela ha tenido funesto 
desenlace. E ra el finado hermano del 
presidente del Consejo y padre del subse-
cretario de la Presidencia. Sus condicio-
nes de i l u s t r a c i ó n y talento y sus exce-
lentes prendas personales le granjearon 
Justa es t imación de cuantos le t ra taron. 
H a fallecido t a m b i é n D . Francisco 
Santa Cruz y C ó m e z , ingeniero de cami-
nos, senador vi ta l ic io , poseedor de p i n g ü e 
fortuna y a p n r i a b i l í s i m a persona. 
Y en' Sevilla ha dejado de exis t i r el 
gran pintor J i m é n e z Aramia , autor de 
cuadros tan notables como L a h&a del 
preso, Juan de M a ñ a r a encoulrando éü 
pro2}io entierro, Jfí<*ico ambulante, Los 
pordioseros^ Poniéndose como ropQ d' 
Pascua, E l guardacantin, JÉH mcnfidiro. 
L a ieduna <(<•(/>< riódico, JAIS faraju/rra.-, 
E l rey <¡ue Dios guarde y , sobre todos 
ellos, Una (If.^/nu-ia (que obtuvo, por 
unanimidad, la medalla de pr imera clase 
-en la Expos ic ión del a ñ o 30). Su muerte 
es uua gran pé rd ida para la p in tura e pa-
ñola con t emporánea . 
E n el teatro Lí r ico se aplaude con m á s 
entusiasmo cada noche L a bohemia. Se 
canta t a m b i é n Lohenyrin, y es justamen-
te aplaudida o l a gran obra, puesto que 
es el Lohengrin m á s ajustado á las puras 
tradiciones'tudescas. Los conciertos de 
los viernes, á cual mejores. F]n el ( í l t imo 
pudo admirar y aplaudir el púb l i co el 
arte soberano de Teresa Car roño , que es, 
ante todo y sobre todo, una artista excep-
cional. 
En la Zarzuela han hecho los Coquelin 
una bonita, aunque m u y corta c a m p a ñ a . 
Tanto en Les precieuses rídlcules, en Le 
iaiiufe, como en L e hourgeois gentiUiom-
me, en Ci/rano y en /¿e mede.dn mpUgré lui 
y MUe. de la Seiglitre, han cosechado 
mu-bos y m u y merecidos aplausos. 
E i i la Comedia signo tr iunfando Zacco-
n i , el gran actor i tal iano. (Jtelo, repre-
sentado con verdad admirable, parecien-
do imposible que puedan superarle n i el 
francés Mounet Sul ly , n i el ing lés i r v i n g , 
grandes adores t a m b i é n . JResa a diaere-
zione, de Giacosa, le va l i ó ser a d a m a d í s i -
mo; tuvo en esta obra admirables acier-
tos de gesto, voz y act i tud. E n E l nuevo 
ídolo, de Carel, fué no menos admirable 
la labo* del actor i t a t í ano . E n Almos 
solitarias so hizo t a m b i é n aplaudir , pero 
el t r iunfo (ai esta obra fué para la actriz 
I n é s Cristina; es su capo laboro. A l teló-
fono, de L o r d , supone para Zacconi uno 
de sus mejores trabajos. L o mismo digo 
de Lorejizaccio, de Musse í , Un padre pró-
digo y Kean, do Dumas, que son, salvo 
alguna omis ión involuntar ia , lo (pie has-
ta ahora le hemos visto y aplaudido con 
entusiasmo. 
l i a comisión de Espec t ácu los del A y u n -
tamiento ha aprobado el contrato de sub-
arriendo dél teatro E s p a ñ o l para la pré>-
x i m a temporada de inv ierno , hecho por 
el actual concesionario á la c o m p a ñ í a de 
Mendoza Ciuorrero. 
Estos es tán haciendo una magní f ica 
c a m p a ñ a en Sevilla. 
Fs ya sabido que "María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza i r án desde la 
capital ile A n d a l u c í a á Barcelona, y que 
en esta ciudad e s t r e n a r á n la comedia en 
cinco actos, de C a k l ó s , t ku l ada Ma-
rine ha. 
Si,el M de Septiembre de' IC^'i ha de 
seilalar una fecha m e l n o r a b í e en; la ú t i l í -
sima y envidiable éxüsteAcia de'de d o ñ a 
J u í i a Mar t í nez y M a r t í n e z , m u y grata es 
para mí la del 30 de A b r i l en que leí, m á s 
de uua vez, á t in de aprender y admirar , 
la Tesis presentada por dicha in t e l i gen t í -
sima dama para obtener el grado de doc-
tor en pedagogía . Se t i t u l a la obra L a 
Kducaeibn en Grecia, obra que un T r i b u -
nal c o m p e t e n t í s i m o ha juzgado y h a b r á 
elogiado; obra de gran enseñanza , y que 
revela la e rudic ión , la ciencia, la cul tura 
y el amor á la e n s e ñ a n z a de tan dis t in-
guida profesora, á quien de todas veras 
saludo y felicito, a g r a d e c i é n d o l a m u c h í -
simo que se haya acordado de m í e n v i á n -
dome tan valiosa demos t r ac ión de su cla-
ro entendimiento. Es obra m u y digna 
de ser conservada y consultada siempre. 
Estuvo la otra tarde en casa del señor 
M e r c h á n , el amable minis t ro de Cuba en 
M a d r i d . P a s é un rato m u y agradable. 
Nos reunimos al l í varias cubanas. N o 
sólo conversé con la s i m p á t i c a y excelen-
te Laura ( i a l t , sino que tuve el gusto de 
conocer á una hija del conde de Ualarza, 
casada con el señor Massó . Consuelo, 
que así se l lama esta señora , es suma-
mente atractiva, elegante, de educac ión 
y elegancia exquisitas y t rato franco y 
dist inguida. 
Su esposo m u y s i m p á t i c o t a m b i é n . De 
Laura Qal t ya h a b l é á, ustedes en m i 
Carla anterior. Sólo me resta decir 
que no he conocido criatura m á s buena y 
m á s enterada de lo que es a l t ru ismo. 
Confieso m i buen gusto, y me doy la 
enhorabuena: cada vez que conozco y tra-
to á una persona de m i q u e r i d í s i m o p a í s , 
me digo satisfecha: 
—¡Uué d í a tan bien aprovechado! 
E l seflor M c r e b á n sigue recibiendo las 
demostraciones de considerac ión y afecto 
que merece. T a m b i é n me ocupé de él en 
m i ú l t i m a crónica . 
A y e r tarde salió para P a r í s , con objeto 
de presentar al Presidente de la I lep i ' ib l i -
ca francesa las credenciales que le acredi-
tan como representante de Cuba en Fran-
cia. Uegresa rá m u y pronto á esta capi-
tal . Fueron muchos amigos á despedirle. 
Y yo ahora me despido de mis amigas, 
ques.on todas ustedes. 
S A L O M É N U S E Z Y T O P E T E . 
í i i 
L a f á l i r i c a de p a p e l 
de P u e n t e s G r a n d e s 
Por invi taciÓD de nuestro est imado 
amigo den A u t o n i o G a r c í a Castro y sus 
amables aobrinos, acudimos el jueves 
por la tarde á su g ran f á b r i c a de papel 
de Puentes Grandes, establecida hace 
medio siglo en aquel pintoresco p o b l a -
do. 
Nuestro objeto fué celebrar una r e u -
nión í n t i m a con m o t i v o de baber que-
dado terminadas las nuevas obras h i -
d r á u l i c a s del establecimiento, á l a s q u e 
se ba dado fe l i ze jeeuc ión por i n i c i a t i v a 
del incansable don A n t o n i o G a r c í a 
Castro verdadero pa t r i a r ca de una l e -
g ión de obreros, y bajo la d i r e c c i ó n del 
entendido ingeniero don A u r e ü o Gon-
zález Castro, sobrino y socio de don 
A n t o n i o . 
A modiA tarde llegamos, y lo p r i m e -
ro que nos e n c a n t ó fué el aspecto p in to-
resco de la local idad. E l r í o A l m e n d a -
res culebrea formando recodos entre 
riscos y pendientes, adornado de bonitas 
casas y e s p l é n d i d o follaje, y la carrete-
ra cruza majestuosa entre aquellos ac-
cidentados vir icuetos. 
L a f á b r i c a se alza muy coquetoua en-
tre muros de l a d r i l l o con varios departa 
montos, entre los que preside una her-
mosa chimenea de 45 metros de alto, 
desde cuya a l t u r a se domina el paisaje 
de á cuatro leguas alrededor. Todo ese 
aparato se ha l l a en la confluencia del 
r í o Almendares con el a r royo Mordazo, 
A q u e l macizo de p iedra forma u n 
t r i á n g u l o sobre el que se asienta la fá-
brica, y las obras efectuadas reciente-
mente: trabajo colosal y heroico de i n -
g e n i e r í a h i d r á u l i c a que c o n s i s t i ó en 
aumentar la c a í d a de agua de la r ep re -
sa, excavando una d e s v i a c i ó n del r í o á 
ocho metros de profundidad , para a u -
mentar la fuerza de bus turbinas . A q u e -
llo fué una verdadera ob rado romanos, 
efectuada en menos de cuarenta d í a s , 
por todos los obreros de la casa. H a b í a 
que aprovechar e l t i empo de seca en 
que la corriente del r í o e s t á r e l a t i v a -
mente baja, y sufrieron indecibles a n -
gustias por temor de que las p r imeras 
aguas de M a y o entorpecieran la obra. 
Afor tunadamente , no hubo ese c o n t r a -
t iempo y la e x c a v a c i ó n del canal y 
ahondamiento de l cauce del Mordazo 
para sostener el bajo n i v e l de la nueva 
c a í d a de agua, pudo realizarse con 
t iempo seco y sin que ocurriese l a m e -
nor desgracia en el personal de trabajo. 
Esto hace mucho honor á la i n t e l i g e n -
cia y p r e v i s i ó n de nuestro quer ido a m i -
go el ingeniero de la obra don A u r e l i o 
G o n z á l e z Castro y no menos á su t í o 
don A n t o n i o que no descansaba en ese 
cuidado ac t ivar la obra con el mayor 
cuidado y s in regatear medios de p r e -
c a u c i ó n y seguridad. 
Porque para hacerse cargo de l o i m -
ponentes y d i f íc i les que eran dichos t r a -
bajos, debe tenerse en cuenta que se 
hizo la e x c a v a c i ó n de ocho metros do 
profundidad por cuatro de ancho bajo 
los cimientos de la anligaa fábrica , y no 
se p o d í a dar un golpe de p ique ta s i n 
preveni r con puntales y armadores el 
apoyo que iba fal tando a l edif icio colo-
sal de a r r iba , donde hay potentes y 
pesadas m á q u i n a s , ó i n í i u i d u d de apa-
ratos. 
Gracias á. esta obra felizmente aca-
bada, l a t u rb ina grande aumenla en 
130 los caballos do fuerza sobre los 120 
que autos desarrollaba. Do manera que 
en la actual idad, con el r í o en estado 
normal , pasan de 500 caballos la po-
tencia que suman todos los motores «le 
la fábr ica , entre h i d r á u l i c o s y de va-
por . 
Todo este conjunto produce hoy m á s 
de 200 quintales de papel al d í a , y l le-
g a r á á p roduc i r ;{Ü0 cuaudo la deman-
da lo ex i j a . 
Esta f áb r i ca se ha l la en condiciones 
de p roduc i r papel de todas clases i n -
cluso los m á s finos. Ac tua lmente p ro-
duce: 
Cuatro clases de pape.li para i m p r i -
m i r , • ' . ' • M i r fl ' J K 
C u a t r ó de papel mani la sa t inado y 
sin satinar. 
Papel satinado de l i tógrafos . 
Car tu l inas blancas. 
Dos clases de car tonc i l lo pa ra cajas 
de fósforos. 
Papel de cartas y f áb r i cac ión de so 
bres á r a z ó n de 50 mi l la res a l d í a . 
Doce clases de papel de envolver de 
estracilla, y cinco clases de papel p a r a 
forros. 
F a b r i c a c i ó n de cartuchos ó envases 
de papel para e l comercio, á r a z ó n de 
300 mi l l a res al d í a . 
E l sesenta por ciento de los mater ia -
les i n v e r t i d o s en la f á b r i c a son recogi-
dos en el p a í s . Se paga a l Estado de 
700 á 900 pesos oro americano a l mes 
p o r los materiales recogidos por l a fá-
brica en Tal lap iedra . 
E u l a ac tual idad h a y ocupados t ra-
bajando en los talleres de l a f á b r i c a , 
unos 120 hombres y 56 mujeres. 
Eecorr imos guiados por el amable D . 
A n t o n i o G. Castro y sus sobrinos 
D. A u r e l i o y D . Beni to todas las de-
pendencias de la casa. Es verdadera-
mente pasmoso ver como a l l í se depo-
sitan las materias celulosas de t r apo , 
maderas y papel v ie jo en unas grandes 
marmitas donde se cuecen a l vapor, y 
otros se t r i t u r a n en unos molinos, pa-
sando por diferentes d e p ó s i t o s donde 
se blanquean y se reducen á una pasta 
gelatinosa, y clara que parece agna de 
j a b ó n . F ó r m a s e una p e l í c u l a endeble 
granulada ancha de dos metros, que 
descansa sobre uua tela m ó v i l y con t i -
nua: de a l l í se desprende y pasa por 
entre in f in idad de rod i l los , que l a secan, 
la prensan y la satinan, c o n v i r t i é n d o -
se en una gran bobina de papel con t i -
nuo, blanco y resistente. Todas estas 
operaciones desde la pasta sem i l í q u i d a 
al papel se verif ican s in so l ac ión de 
cont inu idad d ía y noche. 
Vis i tamos los departamentos donde 
se hacen sobres con una m á q u i n a que 
es una m a r a v i l l a ; luego los cartuchos 
ó envases de papel amar i l lo , y d e s p u é s 
bajamos a l profundo abismo donde l a 
t u r b in a grande recoge el agna de l a 
represa á ocho metros de a l tura , y con 
estruendo espantoso se produce un re-
mol ino que parece un N i á g a r a . 
Eealmente, d e s p u é s de lo hecho en 
el canal de Albear , no se han v is to en 
la isla de Cuba obras h i d r á u l i c a s m á s 
atrevidas que las de la f áb r i ca de papel 
de los seflores Castro, F e r n á n d e z y 
C o m p a ñ í a . 
No í a l t a a l l í la nota pintoresca a l 
par que i n d u s t r i a l . A s í pud i e r a l l a -
ma! se el puente colgante, como de se-
senta metros de ancho construido sobre 
el lecho del Mordazo. Es u n p e q u e ñ o 
modelo parecido al puente de B r o o k l y n , 
te j ido todo con var i l l as de h ie r ro y lis-
tones, todo m u y vistoso y elegante. 
A m e l i o Gonzá l ez Castro, su autor , ha 
bautizado el puente con el nombre de 
Sun-mn. Efect ivamente, parece u n p á -
j a r o con las alas de mosca, extendidas. 
A l oscurecer fuimos obsequiados con 
una suculenta comida, de la que ha 
dado cuenta nuestro quer ido c o m p a ñ e -
r a Atanas io Rivc ro , con su amenidad 
de estilo y correcta frase; por cuyo mo-
t i v o repetimos las gracias y la enhora-
buena, y penemos p u n t o final á este 
relato. 
Puras , Saludables , Gustosas 
ñ a d u r e z Perfecta. 
THE AMERICAN BREWINQ CO 
ST. LOU1S. no.. E . U . de A 
DR. GARRIDO 
Pues porque el Dr . Ga r r i do d i r i j e 
personalmente el despacho de fór-
mulas y atiende á todo el (pie l lega 
ú su Farmacia . 
Muralla 15. eutrs Ciilia y San Ipacio 
cS24 26 My-7 
Por si alpnicn pensara en comprar las casas 
Merced 109, Santos Suáre/ 6 y 8 y Santa E m i l i a 
20, advierto que están sujetas á un pleito que 
sigo sobre la propiedad de ellas. Trinidad V i -
dal y Leyva. Cuba 86. 5037 4-27 
O H 1 i 
á la Botica SAN JOSE, del doc-
tor González, calle de la Habana 
n9 112, esquina á, Lamparilla. 
A i X I V A N los enfermos que 
necesitan recetiis despachadas con 
esmero. A L L Í V A N los catarrosos 
y asmáticos que necesitan com-
prar 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
que es el mejor pectoral inven-
lado hasta el día. A L L Í V A N las 
mu cha el) as anémicas á comprar 
el 
V i n o de C a r n e c o n H i e r r o 
que es un tónico que corrobora, 
fortifica y aprieta. A L L Í V A N los 
estreñidos á comprar el Té J a p o -
n h d d D r . G o n z á l e z . E l efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zaz! A L L Í 
V A N los calenturientos á comprar 
T e r m ó m / d r o s de conf ianza. A L L Í 
V \ N los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco boratado para 
la piel. A L L Í V A N los que nece-
sitan comprar patentes legítimos. 
A L L Í V A N van los quebrados, no 
en busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por tí 1 timo: 
A L L Í V A N los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de Farmacia. 
Se vende al por mayor á precios 
reducidos. No olvidar las señas: 
Botica SAN JOSK, calle de la 
Habana n9 112, esquina á Lam-
parilla: 
o 764 1 My 
R E L O J E S 
Kcystone-Elgin 
D u r a b l e * y E x a c t o s 
1 THH KEYSTONB 
WATCH CASE CO. 
' K . U b l e c M . , . J S i í 
Phlladelphi», U.S.A. 
La FabrCct A* Relojes 
la mas vieja 7 la mas 
flrande «n Anerlct. 
g« Tandiin •• 
I M principales 
de U laí» d* Cuba 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos psira la sal ida de los 
teatros, los m á s exquisi tos C H O C O L A -
TES, excelente L K C H E pura , r icos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
As í como les ofrecemos no var iado 
sur t ido de las m á s ricas y escojidas f ru-
ías del p a í s y extranjeras. 
EL ANON DEL FRAD9 
P r a d o U O , entre Virtuden u Keptuno 
T E L E F O N O filtí 
0 772 1 Mv 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOU 
SALON DE CÜRAC10N g 
' Profesor, Médico 7 Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Cmclóii Raílica! ffiááñSSSSSáS 
roltrapia y Electroterapia do Kalvet. 
Exito seguro. 
Sifilítica, sistema 
inyecciones s i a 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éx i to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuon-
cia. 
•PDftfPA MirMTÍl moderno, para la tuber-
l u ñ l M I i m i l U culosisenlV y » grado 
pAVnO Y e' niayor aparato fabricado 
í ln 1 Uu A • por la casa de Liemens Alemar 
nia, con él reconocemos á los enfermos quo 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
fmppTnU D E E L E C T R O T E R A P I A en 
ÜLiliulUil general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
n i rnippni ISlfi sin dolor en las estreche-
bLLuil lUIilul lJ ees. Se tratan eníorme-
dadesdel h ígado, ríñones, intestino^, (itero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
C741 I M y 
lESTROS REPHSmHTES ESCLOSIYBS | 
para los Anuncios Francsses son los • 
SmMAYENCE FAVREiC3̂  
18, rué do la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
Curados p»r los CiGARRIUOS F O Q I A 
óeiFOJLVo C o r l l r 
Cprcsiones. Tos, Rsamas. Neuralgias 
Ea loáa.t la* buen 
Pur mayor: 20,rue Saint-Lazare,Parla.\ 
Stláir ttta Firma col) 
C O N S E J O 
á l o s 
§ a s t r á l g i c o s , ( A n é m i c o s , 
ffiabéticos, § o i o s o s 9 
C o n v a l e c i e n t e s , 
E L AGUA MINERAL NATURAL QUE, 
POR SUS CUALIDADES 
| A p 8 r i t Í Y a s , D i g e s t i v a s 
y E e o o n s t i t u y e n t e s 
os la mas bien íadienda en el trata-
mionto dé las afecciones de dichos 
pacientes es S I N C O N T E S T A C I O N : 
S T - L É G E R 
Esta. &gu& francesa, excelente a l 
beber, se mezcla con todas 
bebidas sin descomponerlas. 
y G r a j e a s de Giber t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS 3 5 LA S A K 6 R E 
| Producto* Terd&deros fácilmente toi<ir»(lci| 
por el estómago y los intaatino*. 
ítUima i*$ firwtt ¿ti 
\ O ' O i B K R T j b B O U T ' i a r i y . hrauirt*. 
Prescritos por los pnnTr&s méMcos. 
• a a c o N r Í B e c OK L A * ÍMITACIOKBC 
áosBWDKf, U4nio!<i-(.i\ /rrrm. TÍBI*. 
Se obtiene a u 
HERMOSO PECHO 
por medio da las Pilulei Orlente los 
que rn 2 meset desarrollan y endurecen & lossenos,liaccti detap rec r k  sal ida* -
huí: OJ:I-i!e los hombros y dao al Bi>«to. 
onasraciota lozanía.A proba'las |inr la» 
emioencias médicasfon btnillctsptrt I» 
Ulud y convienen á los má̂  delirado* 
lemperameüto». — Tratairionlo fá-il. 
Ren tado duradero. — F.l fi a«ro ron 
Ooliriafr.6 35.J RATIÉ, Pli"*.5, P •« VeHovi.PrirlB. 9*. 
En Z.B. IJnbsna V»' de JOSÉ SARR A 6 HIJO 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
al d o i - l a i c i r o - D F ^ o s f a . t o d o C ^ a 1 G r e o s o t a c L o 
B l remedio Mas E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
m á s eñcaz j las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I O U A S 
para c u r a r : f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9 W», Ruó T.ncuáo, F A F t l S T CAS PRIMCIPALBS BOTTCA». 
Oeiconflar <!c la* tmit*eior>e« v Mlnir la F^m* L. PAUTAUBERGE. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó fUloo, ANEWilA, FLAQUERA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E DE LOS P A I S E S CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON, re curan radlcalmante con 
e l E T J B T X J L T L 
e l V I I V O 
i 
6 l a K O L A # « % * I O i r a V O N 
S Frmmio» Mayores 
\S Diplomiia da Honor 
lO Medallaa de Oro /f\ 
IECCSSTITüTESTES T O N i C O r -
PODEROSOS RCOCNE.RADOKf.3. QO I NT-PUlC A N DO l-AS FUERZAS, DIGESTION 
Dtoositos en todas /as onncioales Farmacias, 
I N Y E G G I O N o o c t o r M A S S O N 
E S P E C I F I C O D E L . G O N O C O C C U S - M I X T U R A A N T I S É P T I C A , 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I Ó N 
Suprime el dolor y cura en aicunos .los los Derrames a n t l í n o s ó reciente». 
Lo m á s frecuento mentó basta con un ?rlo frisen. Ksla INYECCIÓN de efecto rápido 
PAW8 — _ A . . G1-CZ>!B3E1 X ^ T T " . Famamitir^vOníniim. 40 rué des Aracins — PARIS 
Dcpc-iitarios en L a Habana i "VlU-C^A da J O S I S S A R - I ^ - A . • t i l j O . . 
G D I A R I O D E I Í A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — M a y o 3 0 d e 1 9 0 3 . 
B A S E - B A L L 
EN E L BAEEIO D E L CERRO 
Acaba de formarse en el Cerro un 
nuevo club de base ball, con el nombre 
de Nacional, con el propós i to de conser-
tar un premio particular, con otros 
clubs de aquel barrio, y probablemen-
te con el Jíón Bacardi y otros de G u a -
uabacoa. 
L a creación de este premio tiene un 
íiu benéfico, cua les recolectar fondos, 
para fomentar v sostener la s impát ica 
sociedad 4'La Caridad del Cerro ." 
E l club Nacional, ha nombrado una 
directiva de honor en la que figuran 
(distinguidas señor i tas de nuestra bue-
na sociedad. 
H e aquí los nombres de las dnmas 
designadas para ocupar dichos cargos: 
Presidenta: A n a C a l vis. 
Yicepresidenta: Rosa Govin. 
Tesorera: Margarita Mart ínez . 
Secretaria: Esperanza Forcade. 
Vicesecretaria: Margarita Coutreras. 
Madrina: L i i y Gandió . 
Vocales: Leonor Diaz Echarte,, Mar-
garita Govin, E l i s e G o m l i e , Mar ía L u i -
sa .Torrín, J u l i a Jorríu . E lena Herrera 
y Armenteros, E m m a Fin lay , Dolores 
V a l d é s F a u i y , Elena, Gui i ló , L i l y C¿-
suso, Fel ic iana Almeyda y María -Ca-
rr i l l o . 
Damas de fíonor: Enriqueta V a í d é s 
F a u l i , Adr iana Bonet, Leonor Carr i lio, 
Dolores Carri l lo . Josefina de la l 'or l i -
11a, Esther Bol ívar , A n a L u i s a DíagO, 
¡Encarnación Chacón, María Teresa 
Chacón. Georgina Kamet. Angela Gui-
l ló , Concepción Guil ló , l-anina Moni.;i<>. 
M a r í a Monlejo, Hortensia Kcíiai l c A n -
gela Mejer, Guil lermina Mejer, Beléu 
Estenóz , Josefina Jorríu, Margarita Jo-
rríu, María Teresa Cabargas, María 
Teresa Padrón, Mercedes tíánehez, Ma-
tilde López, Antonia López, Malihle 
Eeharte, Esperanza liieehe, pármen 
Castillo, Esther Castillo, Mercedes IJa-
belo, L u i s a Kabelo, Margarita Pérez 
¿ a y a s , V irg in ia Echarle , P i lar V á z -
quez. S a r a l í e c i o , María Antoraeta I¿e-
cio, J u a n a María Traite, Carmela 
Traite , E l i s a Lama. Mercedes Tosca-
no, María Luisa Calvo, So l í a de A r -
mas, Cármeu Ramos Izquierdo, Elena 
Kamos Izquierdo, María Teresa Ramos 
Izquierdo, Esther Carbouell, Mercedes 
Diaz Alfonso, Tomasa Diaz Alfonso, 
M a r í a Teresa j i m é ü é z , Joaquina Puig, 
Caridad Puig, Carinen Bayona, Jndith 
Pérez , A n a María Ortiz, E lena Oi'tiz, 
Isabel Ortiz, Mar ía Saiz, Mercedes 
Saiz, Carmen Saiz, A l i c i a Saiz, Caroli-
na V i l a n h ' b ó , Luc ía Sierra, Carolina 
Varona, Gloria Varona, Clara Luz Va-
rona, Margarita Blandiuo, Mar ía .Jose-
fa Suárez, Ofelia Suárez , A n g é l i c a Mo 
Jino, Este la Molina, María Josefa 
Blandiuo, Isabel Molina, Amel ia Mo-
lina, E m i l i a Nin, Mercedes Mqjarrieta, 
És t l í ér Mojarrieta, .María, Luisa, Dela-
chaux, Mercedes Peniehct, Angela Pc-
nichet, Isolina Peniehel y Dulce María 
Bietihe. 
T a m b i é n se ha formado una D i r c e l i -
v a de Honor, compuesta de las siguien-
tes señoras: 
Enr iqueta Echar le d e F a r r é s , Merce-
des de A m a r de Lawton, A m é r i c a Goi-
cur ía de Farrés , Mariana Enríquez de 
L á m a r , M a r í a C a s u s o de Bamírez , M a -
r ía Carbonell de Son/a, Casi lda Murias 
de Veit ia , Dulce María del Junco de 
Fonts, Juana Mercier de EshMióz, Ma 
r í a O j e a de Guzmán, María Galarraga 
fleSánchcz, María Teresa Vi l íaurrut ia 
de Martille/. María Mart ínez de Ü r b i -
zo, Hortensia Gol curia de L a ferfé, E la -
d.ia Eo ig de Echevarr ía . Amér ica P i n -
tó do Chacón, Cánd ida Merello de 
Echarte , A d r i a n a A n n a n d de Lavín 
y María Antonia S á n c h e z de Ohappo-
t í u . 
EN E L VEDADO 
Para el lunes p r ó x i m o está anuncia-
do un interesante match de base ball, 
0n los terrenos del club Habana, entre 
Jas n o v e n a s ^ de Arl i l lcr ia y EL F i a n -
hiscano. 
E l desaf ío e m p e z a r á á las dos de la 
tardo. 
B I B L I O G R A F I A , 
> 
Tradiciones argentinas.—Por el doctor 
P. Obligado. E s t a obra que acabamos 
de recibir es un nuevo tomo de los muy 
lujosamente editados (jue regala á sus 
suscriptores la empresa del per iód ico 
L a Ilustración Artística. E s un libro 
que desde luego se hace recomendable 
por la fírmá del autor, una de las figu-
ras literarias más salientes de la Kepú-
blica Argentina. 
Forma una co lecc ión de cuadros y 
leyendas his tór icas de aquel pa í s , re-
dactados en estilo fácil y ameuo. Os-
tenta la obra multitud de grabados, y 
la impres ión y e n c u a d e m a c i ó n son de 
gran lujo, como hechas en Barcelona. 
u L a Instración A r t í s t i c a ' ' regala 
cinco tomos de esta clase alano, y ade-
más un per iódico quincenal de Modas 
que compite con los mejores. 
L a agencia de dicha publ i cac ión don-
de se pueden obtener estos libros pe-
riódicos, está en la l ibrer ía del señor 
Artiaga, San Miguel .">. 
Geografía de Cuha.—Obra ilustrada* 
Acusamos recibo de este libro que aca-
ba de publicar su autor don I s í d o P. 
Mart ínez , y le agradecemos el obse-
quio. 
E s un texto que desde luego reco-
mendamos por lo bien dispuesto y or -
denado y provisto de grabados explica-
tivos que lo ha^en muy ameno. 
L l e v a a d e m á s un mapa de la isla de 
Cuba impreso en colores. 
Boletín c ieñ i i f i co .—Acusamos recibo 
del número (J de esta importante revis-
ta que contiene una descr ipc ión com-
pieia de la Casa üe Salud do la Colonia 
E s p a ñ o l a de Cieufuegos, ilustrada con 
exceleutes gratados. Nuestra felicita-
ción. 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinad 
San Mi-iuel -Teléf. 1262. G ' E 
i f t i - S i i i m m m . 
E l liiás elegante y conlbrlable y el predilecto de los descosí ^i-de buen tono para i 
cia en luna de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, Tanto en su histórico gran salón co 
anexo nuevo Edén. 
Aires puroc: temperatura agradabilísima. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su ideal restaurant. 




mo en su 
reativas 
l'í-16 
Prémiááá con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermeVlades cíe! pecho, 
c 919 26-26 My 
C o n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s d e C u b a 
• ( E S T A B L EÓIDA 1903') 
O F Í C Í N A S — C l B A fíS- H A B A N A 
C o s t o d e l s e g u r o 
p o r m e s 
do 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s d e 2 3 0 (i 4 0 0 p e s o é 
d e 2()0 fi 520 „ 
I n d e m n i z a c i ó n s e m a n a l 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l a s o c i a d o 
1 beneficios en casos d e a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d y n m é r t O 
E e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l r e c i b o de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
O; mim. 800 78-23 Mv. P I D A N S E S O R i C l T Ü D K S . 
B A Ñ O S D E M A R Í 
Siluate en el VEDADO y COHOÜWOS por los Se Migue! 
Quedan abiertos al público el día 1.'de Junio próximo, con inmensas mejoras y^ranres 
adelantos introducidos en este acreditado establecimiento. 6051 10-'27 Mv 
pi.ocales 
par* ver de k-jos y ver de cerca coi) el 
mî mo lente 
d s peíos plata. 
S U A R E Z Y L Y C H E N H E 1 M 
O M I E I L L . R lOÍJ 
c 791 alt 1S-2 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
• • É Í T 
J . V A L E S Y 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarriílosemplcniKlo 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Pruébelos el publico, y es seguro que sera constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfeclios de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
^ ~ T EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
G A 1 J A X 0 N U M E R O 9 8 . - H A B A N A . - A P A R T A D O N U M E R O 6 7 5 . 
alt 
AGUSTINA DEL POZO DE MíLANES 
Comadrona Facultativa 
Ha trasladado su domicilio de Monte 411 al 
383, altos. 5221 4-30 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
Ó 721 alt 13-21 Ab 
D r . C E . F i n f a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
c 744 1My 
D R . J . f 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe fie ( ' t ín ico del p T ' JFéeTcér en 
JParís fcf/án eét'tiflcadó 
Anuncia su viaje á Europa para tines de Ma-
yo. Ya lo saben loa enfermos de los ojos que 
quieran aprovechar r-us servicios. 
lloras de consulta de 5 á 10 a. m. y de 12 íl 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y renien-
tc Royt •-• 4176 ^ ^ 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
ÍMt M a ñ a B a r r a q u é 






Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
1241. Teléfono 851. 
O 7.36 
:-ndo núm. 2, altos. 
1 My 
DE. FELIPE GARCÍA CAÑIZARES, 
ricl.-Sífilis.—Vias Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, miércolés v viernes, de 12 ti 2. 
Neptuno 125. Teléfono 102G. 
4218 2G-My5 
D F . i i i i s í S ü ¡ G i m 
A B O G A D O Y 
DOMICILIO: 
Real 133. MarlanaQ. 
D e S á l2 iVL. m.) 
A G I U M I . N S O B 
BUFETE: 
Sta. Clara 41, Habana. 
De 2 :'i5 D. m.) 





DE, FRANCISCO J. VEIASCO. 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consulta* de 12 á 2 y de 6 íi 7.—PRADO 19.-
Teléfouo 45». C 732 1 My 
D r . J o r g e L . M o g u e s 
Í : S Í M : C Í A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S . 
Consullas, oucracioues, elección de espejuelos, 
de 12 í 3. Industria uQm. 71. 
C 73? 1 My 
" i i E i i T B r í R i r 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Medico (¿uirárgica de la Habann.". 
F u n d a d o e n Í 8 8 7 
£c practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 




ICNFKiiMí:S>ADI-ÜS <lol K S T Ó M A G O 
12 IKTESTINO'.-i ICXCLUST VA MENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
maení, procduniojito que empica el profesor 
Harem,del Hospital de San Antonio de Paris. 
donsultas de 1 á 3 do la tarec—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 871. c SOS 7 My 
í ) r . A t ' í s t i c l e s M o s t r ó 
Consultas robre enfermedades nerviosas y 
rneulale?. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 íi 4 de U tarde. Esta-
blccimicnlo bidroterápico Reina 39. 
c 742 1 My 
A BOGADO 
Gal i a no 70.—Habana.--De 11 fl 3. 
c 897 26-23 My 
S . C a i M ' i ü B e l l o y A r a n g o 
A I K H I A D O . 
O oo7 
H A B A N A o."5. 
13 My 
Cirujíaen peneral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades do Señoras.—('on.sultas de 12 á 2. La-
punas 68. Tel. 1342 c 896 23 My 
ANTONIO l . VALVERDE 
4714 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Empedrado 42. 
26myl7 
D R . R . G U I R Á L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres §1 al 
raes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 844 2614 My 
DR. GUSTAVO 6. DÜPÍESSIS 
CIRUJIA GENERA L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
Sun Nicoláa n. 3. C—726 26MyH 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE IÍA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
o f-® 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje fi. Europa.—Prado 
105.—Costado de VUlánuová. 
0 887 26-22 My 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. Te lé f . <)7i>. 
¡ 0 899 , 23 My 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e u n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
C869 G A LIA NO número 53. 26-18My 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS, 
j Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11 
i C 740 1 My ' 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 
industriales. Cuba núm. 25. ^ ^ 
C 731 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentiste de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.-Ex-Represan 
tante de éosta Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. . 
c895 n a i y 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sinií-
ticas.-Enfermedades de señoras.-Consultas de 
1 á 3. Bcrnaza 32. c 894 _~LiíM 
D r . k m í ífi B i a i i 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
4152 26-My2 
a n e 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C734 
D r . G a b r i e l Casuso 
ratedríitieo de Patología Quirúrgica y Gi 
ilogía con su Clínica del Hospital Mercedí 
C  
coló 
CONSULNAS D E 12 á 2. 
C747 
ne-




Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, 6 intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tontos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS D E 12 A 3 D E LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
S A N N I C O L A S N U M . 7Í5, ( A L T O S ) 
E N T R E N E P T U N O Y SAN M I G U E ! . 
C 723 26-r.'M 
1>K. A N G E L P . P I E O K A . 
MF.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
ago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades mag. 
de niños. Consultas de 1 á 
Inouisidor 37. c S!)8 
en su domicilio, 
23 My 
D r . J o s é d e C u b a s y S e r r á i s 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su Gabinete de consultas á 
calle de Aguila 98, consultas de 12 á 2. 
4717 26-17 My 
la 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T U A 
Jesús María 33. De 12 ú 3. C 733 1 My 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
( le la C . deBeuet tceuc ia y M a í o n m l a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas v quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C735 1 My 
D f . M B Í t Í l 8 0 Í Í 7 D . 
D E N T I S T A 
Horas de 8 .11.-Calzada del Monte 51. Antiguas 
clientes tratados con consideración especial. 
4697 26-17 My 
Dr. Enrique Núñez 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Ñeptuno, 48. Teló-
fono: 1212. 
C 764 1-My 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1SS9. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos ($2). Calle de Com-
postela número 97, entre Muralla y Teniente 
Rey. 1971 <84 Mz. 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81. Edificio del Banco Espa-
ñol. Consultas de 9 á 11 y de 2 á ó.Teléf. 125. 
c837 52-24 Ab 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Ciruiía y Prótesis de la boca. 
B E R Ñ A Z A 36 
C 774 1 My 
DR. ADOLFO &. DE BOSTAMANTE 
Ex-Internodel Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades do la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
4153 26-My2 
E u r i q u é l l e r i iAn í l cz C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20 
4615 76-M.yl5 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s . 
A B O G A D O 




O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
IMy 
S A N J O S E 
C O L E G I O D E l i y S¿í E N S E Ñ A N Z A 
IDIOMAS Y COMERCIO 
L A l v I P A E I L L A N U M E R O 7 8 , 
(ESQUINA A CRISTO) 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio-pu-
pilos y externos. 
NOTA —Se dan clases especiales de Aritmé-
tica, Mercantil y Teneduría de Libros. 
5155 4.29 
Academia tle Ingrlés. 
Î a conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diarlo", acaba 
ue trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visiole desde las 4 de la tarde basta las 10. 
5?39_ 20-28 My. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E I T " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t á . R a m o n a G i r a l y O f l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes S 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes fl0-60. 
Por tres horas de clase diaria, al mes |15-90. 
En la misma se venden Patronea á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. 4515 26-Mvl2 
P A R A T E N E R B U E N A H O R A Y L L E G A R S I E M P R E C O N P Ü N T Ü A L I D A D O O D A I P A R T E S 
O c x o o L i p i - o i i r o l o j e s . o í a c a s a d o B O I ^ B O X ^ A ^ o r T X ' - ' ^ , - " " " - Ú í i í l l i h ú t 
H a y r e l o j e s r e p e t i c i o n e s d e s d o $ 1 7 á 2 8 0 . — A n c o i a s d e o r o d e 1 8 k i l a t e s d e s d e S 2 S á T ^ f l T ^ ^ , ^ o ^ f ? ® ^ ^ 0 « o ^ c a n -
« 6 á 2 1 . - D e n i l c c l , c é l e b r e s c r o n ó m e t r o s B O R B O L L A , ¿ o n f e a g ^ S S ' ^ o o - r i a t a g r a b a d a 6 l i s a , d e s d e 
l i a n t e s v d ú u n a n t e s . c o n p r e c i o s o s e s m a l t e s ó g r a b a d o s ; g u i l l o c h ^ l i s o s ^ t l e s ^ l e d i t T e S S ^ ^ j T h S a ^ ^ 
^ a c u a r t o s y n u n a t o s ^ p ^ ^ ^ e l p r e c i o p a r a c ^ i ^ i l t u ^ m ^ ~ 
L A A M E R I C A D E J . B O R B O L L A . - C O M P O S T E L A 6 2 , 5 4 , 5 6 Y 6 9 ' 
i T J V p r o f e s o r a inglesa, 
de Londres, coñ excelenles recomendación^ 
tfes años y medio en una familia c S K ' 
desea dar lecciones á niños 6 á adulto?4.! 
K M ^ l ^ antÍlTo Hot 
INSTITUCION FRANCESA^ 
Amargura a3.-Directoras! Milles Martinnn ^ 
^Enseñanza elemental y superior.-idi' °a(! 
Francés Español é Inelós, Religión v t ^ ! 
clase de bordados. Se admiten punilas mL^Ta 
pupilas y externas. Se facilitan pros^cTo3 0 
. __i?"My28 ' 
TTNA señorita inglesa desea dar cíaier(T«~r' 
^ idioma á domicilio. Informan Quint^11 
Lourdes ndmero 9, Vedado á toda^ horL ? 
Neptuno 34, de 8 a. m. á 5 p. m. 0ra3' 4 
4668 2G-16 
TTna señora inglesa que ha sid^diF^torí~T" 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in 
glés y otro en español y mucha experiencia 
la enseñanza de idiomas é instrucción íren^mi 
se ofrece á dar lecciones a domicilio v «« ¿íf 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mnn 
te, altos de la panadería. 1 a Moa-
4™ 20-9 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar 1 
cienes de piano á domicilio, ó en su noo™ 
de Obrapía n. 60. Precios módicos. 
Moilismos ingleses de M m 
obra única en su clase, publicándose en esfa 
D I A R I O y en "The Havana Post", á dos centa. 
vos entrega de 4 p.lginas, Acosía 17. 
26-My7 
rj^EMAS DESARROLLADOS para Exámenes 
1 do Maestros. Pueden ser muy útiles tanto 
íi Itía maestros que estén bien preparados como 
á los que no ha jan podido estudiar. Se venden 
juntos ó por separado en Obispo 80, librería 
M. Ricoy. 5194 ^¿J 
Acabo de llegar de Centro América 
de paso para E s p a ñ a , y realizaré cu 
pocos d í a s los restos de la ú l t ima edi-
ción de mis libros. Estos son: 
1.500 ejemplares de la interesante y 
curiosa Colección de Artículos Di-
dácticos. 
2.000 del muy útil y variado Ajyén-
dice á la Gramática. 
2,500 ¡ríe los chistosos y amenos Fenó-
menos Literarios. 
Ks una verdadera oport unidad do 
quintuplicar el importe, para los quo 
puedan venderlos en sus l ibrerías ó co-
legios. 
L a prensa cientifica y pedagógica do 
Guatemala y E l Salvador se ocupó lar-
ga y e n c o m i á s t i c a m e n t e de ell.os, y h% 
parte i lustrada de la sociedad de esas 
R e p ú b l i c a s c o n t i n ú a d i spensándo les su 
creciente favor, adqu ir i éndo los de las 
Librer ías al precio de $ 1.50 el ejemplar. 
Y o los ofrezco en $80 cada lote de 
1.000 ejemplares. Los 6.000 por $420 
( á 7 cts. cada uno). E n Compostela 71 
bajos, pueden verse de 6 á 12 a. m.— 
A . KELAÍTO. 5198 4-30 
y A D E M E C U M del mecánico. Estudios so-
bre construcción de máquinas. Tipos y 
proporciones de los órganos que forman loa 
motores, las trasmisiones de movimiento y de-
mátí mecanismos, por Armengand Ainé, ua 
tomo con más de 700 p/íeinaa y muchos graba-
dos, 56 oro. Obispo S6, librería. 
5195 4-80 
A L A S S E Ñ O K A S 
L a peinadora m a d r i l e ñ a Cata l ina do 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado ú San Miguel 65, entre Sao 
Nicolás y Manrique. 6222 26-my30 
"VíODISTA. Una peninsular buena modista, 
x Aque corta por figurín, desea colocarse ea 
una casa particular, no teniendo inconvenien-
te en ayudar á los quehaceres de la casa. Tiene 
quien la garantice. Informan San Lázaro 18. 
5177 4-30 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torrea, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Kepnraciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elCíctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléct rico. Se ga-
rantizan todos los trabai'os. Compostela 7. 
26-30 M 
HOJALATERIA DE JOSE FÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hav depósitos para basura, botijas y Ja* 
rros para lecherias. Industria esquina á Colón. 
_cd25 26-27_My__ 
T a b l e r o s y cant inas 
contando esta hermosa casa de Huéspedes coa 
buenos cocineros reposteros, so admiten abo-
nados y so mandan comidas en aseados tab'6.* 
ros á domicilio. Consulado 124 esquina á Ani-
mas "Malsón Dorée" 5^7 
pEIÑADORA.—dolores Osorio acaba de reoi' 
1 bir los últimos modelos de los peinados oe 
última novedad, con especialidad para no^*? 
á cuatro pesos plata, también hace peí nacos 
sueltos en su casa y á domicilio; precios mócu-
cos, admite abonos por meses y tiene f9?®0}^ 
lidad en toñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas n. 16. altos de la bodega, 
entrada por Consulado. 4849 26-1 My—. 
C O R O N A S F U N E B R E S 
Gran surtido y precios módicos en 
L A F A S H I O N A B L E 
OBISPO, 121. TELEFONO 474. 
c 855 26-16 M 
LA I N D I A PALMISTA 
Muéstreme su mano y le diré quien es. 
Consultas: f l plata. De 9 a 12 y de 1 a 5. 
M A N U A L DS"0OIROMANCIA 
con grabados. Muy interesante y de ^SjrJS 
dad.—A sesenta centavos. Ancha del x\ürt 
n. 203 A. 
firíiii Taller í e M o r e r í a . _ 
Con todos los adelantos de esta i:idl,ŝ ri"'no-
tifie v limpia toda clase de ropa, tanto ^ -
ra como de caballeros, dejándolas como 
Se garantizan los trabajos. Se pasa a o0"" ei 
á recoger los encanros mandando aviso i 
teléfono 630. Los trabajos se entregan e» 7Í¡co8 
ras. Especialidad tinte negro. Precios M"™^ 
arreglados á la situación. Una visita aea"* r 
Se tifie un flus por $2.50 plata y se limp»» F 
f U N I E N T E R E Y ÓS, F R E N T E A ^ / l í v 
c 834 ^ ' ^ 
Al que se le haya extraviado un -car ¿ojerlo 
basura de dns ruedas, puede pa^ir >l Y^ tudes. 
a la ferretería Los Leones, üaliano y „» 
6011 
P é r d i d a . doen 
Al Dr. Julio E . Núñez se le ha extravia^^ 
gotinina Ivon. Se gratificara al (lu 
en su domicilio Lamparilla 63,'*, ^.^^m^i 
5179 vi.ulo .— •trí" 1̂,u 
EN la noche del miércoles 27 se ha <£n vftrU* un perro color de acero oscuro, ^ pgtaa 
rayas averdugadas y los dedos a iesto aa 
blancas, tiene las orejas cortadas j r ue ^ 
collar, entiende por LOBO, la p e j ^ ge I« 
gratiücará, 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Mayo 30 do 1903. 
I f o r l m í e u t o M a r í t i m o 
E L L E O y X I I I 
r i vapor-correo español León X I I I 
lió (le Puerto Rico ayer, á las cuatro de 
la tarde, con dirección á este puerto. 
E L M A N U E L C A L V O 
A ver tarde fondeó en puerto, proce-
dente de Verncruz, el vapor-correo Mfpft-
pol Manuel Oalvo, conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
E L V I V I N A 
E l vapor español do este nombre salió 
ayer para Matan/as, con carga de tn'm. 
8Ít0* E E M I A M I 
También ayer tarde salió para Cayo 
Hueso el vapor americano Miarni. 
am • 
É 
S I N L U C Í A K 
El Tribunal Supremo ha declarado sin 
lu^ar el recurso de casación establecido 
por Rafael Piedra Palma, contra la sen-
tencia dictada por la Audiencia de esta 
capital, condenándolo & 14 aüos, 8 meses, 
v un día de reclusión temporal, como au-
tor dt l homicidio de Juana Farrés Nadal, 
I K T I H ) que ocurrió en la calle de Genios 
de esta ciudad. 
IMoi'jTA I V K V K S . — E l acón leci mi cuto 
teatral del día es el estreno de Pepita 
Jlejjcs en la escena del Nacional. 
La obra es de los hermanos Quintero 
y ha conslituído en Madrid, en el tea-
tro Lara, donde fué estrenada, el éxito 
galienlede la temporada. 
E l argumento de repita Reyes es muy 
sencillo. 
Pepita Reyes ea una muchacha 11 n-, 
da, con buena voz, hija de un portero, 
y que sueña con debutar en el teatro, 
donde piensa conseguir "pan para su 
gente." 
Pepita tiene un novio, Víctor, que se 
opone á aquel deseo de su amada. Se 
quieren mucho, pero se separan rifien-
do cuando la muchacha, por recomen-
dación de su maestro, va á debutar. 
Víctor la pide que elija entre el teatro 
y él y la muchacha elige el teatro, al' 
que la lleva la vocación y la necesidad. 
Víctor se marcha de Madrid buscando 
el olvido en la ausencia, y Pepita de-
buta. 
Un año después, ya en el segundo 
acto de la comedia, Pepita es tiple 
aplandidísima y muy festejada. Víctor, 
á quien no curó la ausencia, la ha es-
crito tres cartas; pero el portero, el se-
ííor Nicasio, ha impedido que lleguen 4 
manos de la muchacha. Esta, no obs-
laute, sigue creyendo en el amor de 
Víctor. 
Vuelve el novio á Madrid, la tiple 
regocíjase al verle pensando (pie viene 
á transigir; él, por su parte, piensaque 
Pepita, sal i.sfcclia ya la vanidad artís-
tica, será más dócil á los mandatos del 
anjor. Uno y otro se equivocan: el con-
flicto síghe en pie, y tras de una esce-
na en. que la presencia del segundo 
apunte da plasíicidad al conflicto dra-
mático, para que le vean los miopes, el 
conflicto se resuelve lo más inhumana-
mente posible, pero como se ha resuel-
to muchas veces: sucumbiendo el amor 
al interés, partiendo Víctor tal vez pa-
ra no volver más y llorando P*pa su 
desventura en brazos de su doncella y 
amiga la Morritos. 
E l papel de protagonista está enco-
mendado esta noche á Elvira Pardo ha-
ciendo el de Pepita Reyes la siempre 
aplaudida actriz Nieves Suarez. 
rambiéu toman parte en la represen-
tación los señores Balaguer y Larra, la 
eeñora Domínguez y los principales ar-
tistas de la Compañía. 
J'epita Rej/cít consta de dos actos: 
Antes que esta obra se pondrá en eé-
cenu L a cáxeara «);mrí/fi? juguete^ de Eá-
tremera, muy gracioso y lleno de'inci-
dentes cómicos. 
Es hi tercera función de. moda de la 
temporada. 
Mañana, gran matince. 
P O S T A L . — > 
A Graciclla l'órcz Tarrillo. 
I>e los hermosos libros que he leído, 
uno de los más bellos es GnizkUa: 
Alíonso Lamartine puso en sus hojas 
todo el perfume de la Italia bella," 
Haces liien en llevar el dulce nombre 
de la gentil doncella: 
tn eres un poema de virtudes, 
y una estrofa viviente de belleza. 
F . Vüloch. 
L A M A T I X É E D E L A P L A Y A . — C e l é -
brase mañana en la histórica glorieta 
«e la playa de Marianao la segunda 
aiatinée de la temporada. 
Que superará á la anterior, ni qué 
decirlo hay. 
No se habla de otra cosa. 
La animación es tal que Bravito v 
«ns compañeros del Comité se han vis-
to obligados á extender la lista de so-
cios en número bastante crecido, 
^ alen/.uela estará allí con su primer 
fcw de profesores. 
No tocará más que danzones, valses, 
ticostrp y habaneras, ya que las piezas 
oe cuadro, por ley tiránica de la moda, 
w á n punto menos que relegadas al ol-
vido. 6 
E l danzón del dia, el de L a Dorila, 
Mará en el programa. 
A la verdad, es precioso. 
E l recibo ó la invitación serán de ri-
gor presentarlos á la entrada de la glo-
rif,ta sin que nadie, por causa ninguna, 
Pueda eludir la condici-n. 
jftnpex.ará la matinée, como es va 
""adicional costumbre, á la una. 
-A la una de la tarde 
cuando en el cielo 
brilla el sol con sus rayos 
deslumbradores, 
y las graciosas brisas 
alzan su vuelo 
llevando en pos de ellas 
c¡ dulce anhelo 
con que aguardan la hora 
los amadores 
A r.ntsi'.—Tre s tandas esta noche v 
Pm- la Pastor v la Iris. 
' l l i i moro L l Dios Grande, desuñé? 
IMS grandes cortesanas y á la conclusión 
E l puesto de flores. . 
Es noche para lucirse las dos tiples 
que actualmente se disputan las sim-
patías de los asiduos á nuestro teatro 
de la zarzuela. 
Para la entrante semana nna nove-
dad: E l corneta dé la partida. 
Protagonista de la obra es la Pastor, 
que hará de su papel de Blasillo lo que 
l a Lo reto Prado en Madrid: 
Una creación. 
L I C E O D E R E G L A . — N o había de ser 
menos el Liceo de Regla. 
También la simpática sociedad de la 
villa del Santuario, siguiendo el ejem-
plo de nuestros principales centros, 
ofrecerá el tradicional baile de las flo-
res. 
Y lo ofrecerá en la noche de hoy, á 
toda orquesta y con los salones bella-
mente engalanados. 
E l doctor Fernando Loredo, presi-
dente del Liceo de Regla, se ha servido 
invitarnos. 
Muchas gracias. 
Ecos D E M A T A N Z A S . — G r a t a s noticias 
tenemos de una fiesta celebrada* en el 
Casino Español, de Matánzas, en con-
memoración del 20 de Ma}'©. 
De dos partes se compuso. 
L a primera, dramática, constaba de 
la representación de las jocosas obra» 
L a novia del General y Don Ramón, de-
sempeñadas por un cuadro de artistas 
en el que figuraba Carmita Ruiz, Fer-
nanda Gutiérrez, Borjes y Frasquicri. 
Todos, por igual, fueron objeto de 
aplausos por la numerosa concurrencia 
que llenaba los salones del Casino ma-
tancero. 
E l barítono Horjes recibió una ova-
ción, nutrida y entusiasta, en el bello 
monólogo de L a Tempestad. 
L a segunda parte de la fiesta fué el 
baile. 
Se prolongó éste, en medio de la 
más completa animación, hasta hora 
avanzada de la noche. 
Desde aquí, un aplauso para los or-
ganizadores de la simpática velada. 
L A N O T A F I N A L . — 
Gcdeón vuelve de París. 
—¡Qué tal?—le pregunta un amigo. 
—¿Y la torre Eiffel? 
—¡Magnífica! ¡Creciendo siempre! 
F T . A B A N I C O P E N S I L . — S i g u e hacien-
do furor, en manos de las habaneras, 
el abanico de la estación, el abanico 
Pensil, el más elegante, el más chic, el 
más manuable. 
Lo puso de moda la casa de Carran-
za y pocos dias fueron suficieutes para 
que desapareciera de aquellos escapa-
rates un surtido espléndido. 
Una nueva remesa era indispensa-
ble, y ya está, magnífica, flamante, 
tentadora, en la gran abaniquería de 
Obispo 119. 
Forma, tamaño y estilo, todo con-
curre en el Pensil para hacerlo el aba-
nico favorito. 
Ks precioso! 
Sobre el país, de seda ó de papel, se 
extiende-n flores que en sus diversos 
matices y artísticas combinaciones ha-
cen á lo lejos el efecto de un bonquet de 
rosas. 
Es el abanico de moda y ni una 
palabra más. 
• m MAS OE SESENTA K M . • 
t L JAStBI CAUUrita DE U »RA. Hl>SJ-OW. 
onado por MILLONSfl US MADIIKS. p*ra ra» hijo», en el 
rilUODO DS DEimriOS, coa fcXITO COX?LETO. Tíl¿-S-
QUILIZa 4 la CRIATUUA, ABLANDA LA» ENCIAS. AUTLÉ 
TODOS LOS DOLOBÍ5, COUA E L tóUr'O VTKTO90, T «• «1 
mejor remedio pora Ift DIAKKÜA. De T«ot* en l a BOTICAS 
del KIUUCSO entsro. Tciü. 
El. JARABE CA1.3ÍA?»TE PE L l SSA. WXNSI.OW, 
HO ACSPTEIS OTHO 
Soccl is \ M i M m \ 
Se desea conocer el paradero del señor 
don Isidro María de Urrutla y Armas, 
vecino que fué de la Habana para ente-
rarle de un asunto que le interesa. 
Dirigirse á Alejandro Chacón Paulino, 
calle de Carranza número 3, piso 1?, iz-
quierda, Madrid. c 885 8-22 
Caio Espiol ie la p i . 
Sección de Kecreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar el tradicional BAILE DE 
LAS FLORES, se ha acordado que óste tonga 
efecto en la noche del domingo 31 del corrien-
te mes. 
Las pnertns se abrirrtn á las nueve de la no-
che v el baile dará comienzo 6 las diez. 
Para tener derecho .1 la entrada será requi-
sito indispensable In presentación del recibo 
del presente mes. Esta formalidad se llenará 
ante la combión de puerta nao estira auxiliada 
del cobrador de la sociedad para las dudas que 
pudieran ocurrir. 
Al mismo tiempo so recuerda qne se halla 
en vigor el art. 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así; "La Sección podrá impedir 
la entrada ó retirar de los salones del Casino 
durante las fiestas que en él se celebren, á la 
persona 6 personas con quienes estime oportu-
no adoptar cualquiera de ambas medidas y no 
estaré obligada á dar explicaciones do sil pro-
ceder á los que sean objeto de ellas." 





DIA 30 D E M A Y O 
Este mes estft consagrado Á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en San Lázaro. 
San Fernando, rey de Esparta, y san 
Félix, papa y mártir. 
San Félix I , papa y mártir. San Félix, 
papa primero de este nombro; natural de 
Kvina, é hijo de Constancio, sucedió en 
el pontifieado á san Dionisio, papa. FnO 
martirizado en tiempo del emperador 
Aureliano, eí cnal, aunque loa primeros 
años de su imperio, por estar muy ocu-
pado en grandes guerras, dejó vivir en 
paz á los cristianos; pero después que al-
canzó ilustres victorias de sus enemigos, 
y triunfó de ellos, movió en Roma per-
secución contra los cristianos, y fué la 
novena, en la que murieron muchos glo-
riosos mártires del Señor por los edictos 
y crueldad de Anreliano, y entre ellos 
nuestro santo pontífice Félix, después de 
haber sido dos años y cinco meses, según 
el cardenal Baronio, aunque otros le po-
nen cuatro aüos y algunos meses más. 
Ordenó que nadie osase celebrar, sino 
los sacerdofes; que la misa no se pudiese 
decir fuera del templo, ni en lugar profa-
no, ain grandísima necesidad; lo cual es-
tablecieron también otros santos pontífi-
ces y concilios, juzgando ser menos in-
conveniente no oir misa, que oiría en lu-
gar profano é indecente. 
Determinó que si acaso se dudase si al-
guna iglesia estaba consagrada ó no, que 
eu duda se pudiese consagrar de nuevo, 
porque no se puede decir se repite, si se 
duda si se efectuó la primera vez. Hizo 
decretar que se celebrasen misas en honor 
de los santos mártires, como hasta enton-
ces se había usado en la Iglesia. Su mar-
tirio fué en el aflo 274. Su santo cuerpo 
fué sepultado á dos millas de Roma, en 
un cementerio suyo, en donde él había 
hecho y consagrado un templo. 
FIF-STAS EL DOMINGO 
Misas solemnes.—En 1? Catedral lado 
Tercia á las ocho, y eu Ir̂ s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día ^9.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús en San Felipe. 
I G L E S I A D E B E L É N , 
E l lunes primero de mes, dedicado a las al-
mas del Purgatorio. 
Los ejercicios empezarán á las siete y media 
de la mañana, seguidos de la misa de comu-
nión coh cánticos. 
Ganan indulgencia pleuaria todos los que 
confesaren y comulgaren. 
A. M. D . G. 
rl61 3-29 
Priniitíva Ecal y M Y Bte. ArcliicoMla 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinnria de S. S. el Papa 
León X I I I , h a sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Mouserrate. Lo 
que se anuncia para conocimienlo de los fieles. 
E l Mayordomo. NICANOR S. TRONCOSO. 
C 775 lí My 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA &ADÍTANA 
CRA.V l'AÜRICA DE TABACOS, CiGAKIM y PAdl'ETBS 
l )K P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . d e M a n u e l C m i m c f t o 
ó H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 833 26-d-10 4a 11 My 
HOTEL WELLINGTÜN 
7? ^ f á i h entre Jabeadles 55 ̂  56,-MlVA YORK. 
Tres cua írae del Parque Ccnlml . b i t iomús desca-
tiri í le laíciudad. Los carros de líroodw.-.y posan iK>r 
la pu$rt%. Jltiisi itiotlei HO, á-.uripün tle/ueya, cpn do;>ar, 
toinoiifos de lino, dos o t ^ V i j a r l ^ s . «•«»«> -bario. Cnor-
U » oiin'bario'fc!,») diariog. ^ , . j 
TcréfouoViTarga distancia'c*!! rada departanifcutó. 
nestaurant íi la carUv. Música. 
Kugrer y Buniey; Propietarios Juan Repko, conoci-
do en la Ilnbann, tiene A su cargo el Departamento 
Kspafiol y se bailará á bordo do Iodos los vapores pa-
ra bacerse cargo del equipaje. 39iny'i3 
A T E N C I O N 
P A S A J E R O S . 
En la fonda y posada LA PERLA D E L MUE-
L L E , calle de San Pedro n. 6, esta antigua y 
ac redita.da casa, la más próxima al embarque 
de pasajeros, ofrece á los mismos un esmerado 
trato con cama y comida por un peso plata ca-
da día. El agente de la casa estaríi en los pa-
radoro.s para acompañar á los que quieran bon-
raruor. con un presencia. 
4122 26-Mylí 
San Diego de los Baños 
H O T E Í J C A B A R l l O U G 
Abierto al público este antiguo y acreditado 
hotel para la temporada do este año ofrece á 
sus parroquianos yal público on general, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, altas 
y baja8,habiíaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referencias Viuda 
de Cabarrong. San Diego de los Baños. 
C 203 «lt 50-15 Fb 
8c desea, comprat 
sin intervención de corredores, una casa-quin-
ta en el Vedado, Cerro ó Jesús del Monte. In-
formarán B. Hartada, Hotel Pasaje. 
5120 4-28 
C O M P R A 
P L A T A , 
P L A T I N O Y 
B R I L L A N T E S 
y toda clase de prendas y objetos de ar-
te, antiguos, pagando los más altos pre-
cios de plaza. 
nmm i MI de pieh 
y casas de préstamos, también se com-
pran, pagando de un 25 pg á ua 50 pg 
sobre la cantidad prestada. 
NO VENDAS SIX VER LOS PRECIOS Qí'E YO PAGO 
Franciftco C. Htonco 
19, O ' R E I L L Y , 19 
C 807 alt 10-9 
M i 
SE C O M P R A N 
ACCIONES de la Compañía Colonial de Prés-
tamos y depósitos de la Habana y CREDITOS 
contra Jos Hospitales de San Lázaro, Paula, de 
Caridad de mujeres de Guanabacoa. del extin-
guido San Juan de Dios y del Parroc uial de 
Guanabacoa.—Q. Díaz Valdepares. Obispo 127 
5036 8-27 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, ínuaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, gnministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno españoL 
Dirigirse á Antonio G. Bcjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D. Josó Ma-
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
o 784 alt 30-1 My 
S0LICITIDES. 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundante: de 3 meses de 
parida y puede verse su niño: en Morro 9, altos 
informan. 5187 4-30 
TTN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
V de portero, cocinero ó dependiente de café. 
Tiene muy buenas recomendaciones y es tra-
bajador y honrado. Informan Aguiar 59, car-
nicería. Sueldo 3 centenes. 6176 4-30 
T I N JOVEN PENINSULAR, que entiende 
~ algo el inglés, desea colocarse para servir á 
una familia americana. Es activo y cumpli-
dor en su deber. Tiene quien responda gor él 
luformau Merced 111, de 8 é 10 de la mañana. 
6180 4-30 
Desea colocarse 
una criandera peninsular de dos meses de pa-
rida, informan en Marina 16, letra C. Su niña 
se puede ver. 5184 4-30 
S E S O L . I C 1 T A 
una manejadora que sepa su oficio para el Ve-
dado calle B núm. 16, sueldo diez pesos plata 
y ropa limpia. 
5191 4-30 
C^E DESEA colocar una criandera recien He-
lgada de España, á leche entera, de seis me-
ses do parida, tiene quien responda por ella de 
haber criado otros niños, no tiene inconve-
niente salir de la Habana, informan Compos-
tela C6. 6181 4-30 
TJNA criandera peninsular de dos meses de 
— parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la re-
comiende. Informan Colón 13 i, cuarto nú-
mero 2, á todas horas. 
51S5 4-30 
Í | N JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^de criado de mano y cocinero para un ma-
trimonio. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por él. Informan Econo-
mía 15. 5203 4-30 
TJN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criado de mano ó portero ó para acom-
pañar á algún señor. Salje su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informarán Oficios 82 
5204 4-30 
"pN OFICIOS 25, altos, se solicita una coci-
-'-'nera que duerma en la colocación: se le dará 
buen trato y que tenga buenas referencias y 
sepa su obligación: Informarán en la misma. 
5173 4-29 
C E DESEA SABER el paradero de Manuel 
^Llano, natural de Asturias que estaba colo-
cado con el Sr. Cervera, en Caimanera en el 
año 19C1: so suplica la reproducción en los de-
más periódicos de la isla. Informarán calle de 
Flores n, 1, su hermano Antonio Llanos. 
5172 8-29 
rDesca colocarse 
de criada de mano ó manejadora una joven 
peninsular en Oficios 29 darán razón, con bue-
nas reierencias, 5144 4-29 
TINA JOVEN peninsular recién llegada desea 
^ colocarse de criandera á leche entera, tie-
ne dos meses de parida y abundante leche y 
buena. Tiene quien resoonda por ella,, infor-
man Aguila 114 1563 4-29 
S E D E S E A T S A B E K 
el paradero de D. Eamón Méndez, D; Ciernen -
t¡n;i García Montenegro y Basanta ysu esposo 
D. J^ÍÓ Pérez, . para comunicarles un asunto 
que les interesa. I i ^ F í i 
Dirigirse á Alvarez y Garfcíf, M4rallá:nS 3. 
Habana. Por correo: Apartado n. 223. 
- .Ŝ 11!3̂ 04̂ , á Ic.sdemíís periédicas 1» ^epror 
"SáaétBón'̂ e e»te anuni'.io. R _ {868 F ^ 
tocirierá y 
K; orlada d© 
. T U ^ E á ' C Ó l ^ A R S E un^ bufcn: 
•^r^ostera'jrtvéí» peninsular 
mauos en casa de comercio ó particular, tiene 
personas que la garanticen en su trabajo, dau 
razón Aguiar 72, bajos de la casa de Guidot. 
5160 4-29 
S E SOlLICfTA 
una criada para cocinar y demás servicio, para 
cuanto de íamüin. Se oxijen relerencias, Pe-
drokj. Perrer. Baratillo 9, (altos) de 6 a 6 tar-
de. 5158 4-29 
LV.soa colocarse 
una joven de color para manejar un niño de 
pocos meses ó acompañar uua señora sola. 
Merced 36. 5152 4-29 
C O C I N E IU> 
Uno general que desea descansar por un año, 
se acomoda por un sueldo muy módico. Bue-
nas referencias. Aguacate 48. 
5151 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de manos: sabe 
cumplir con su obligación: pueden tomar in-
formes en la casa que salió; tiene recomenda-
ciones. Dirigirse á Aguiar 48, altos. 
5150 4-29 
Un cocinero peninsular 
desea colocarse en casa particular ó de comer-
cio: tiene quien garantice su conducta: informa 
en Prado 115, el portero. 5164 4-29 
Se solicita 
una cocinera en Alejandro Ramírez 2 B. fren-
te á la Quinta de Depedientea. So paga buen 
sueldo. 5162 4-29 
Una criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera: está aclimata-
da ea el país y no tiene inconveniente en ir al 
campo: de 3 meses de parida, con su niño que 
se puede ver. Cádiz8, A ó San Nicolás 801; 
5186 4-29 
1 > E S E A C O L O C A R S E 
en nn Hotel ó cualquiera otra cosa un joven 
que posée el inglés y español, informan en 
Aguiar 71, La Gardenia. 
5119 4-29 
F^ESEA colocarse una general cocinera y re-
portera, francesa, sabe cocinar á todos los 
estilos, en una faerte familia, las mejores fami-
lias de la Habana responden por ella, no sien-
do un buen sueldo inútil de presentarse. In-
forman O'Reilly 22, almacía do víveres finos. 
5148 4-29 
IT NA cocinera peninsular desea colocarse en 
^ casa particular ó establecimiento. Sabe co-
cinar á la española y criolla y no tiene incon-
veniente en ir al Vedado si el sueldo es bueno 
V las condiciones. Tiene quien la garantice, 
Zulueta 0. 5115 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en casa de 
corta familia. Sabe coser un poco y desempe-
ña bien su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Zulueta 6. 
5143 4-29 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan O'Reilly 65, 
almacén de víveres. 6141 4-29 
TrNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
,-' enrse de criada de mano ó manejadora, es 
muy dispuesta y cariñosa con los niños. Tiene 
quien responda por ella. Informan a todas ho-
ras Inquisidor 16, altos. 5081 4-28 
TyNA SEÑORA de mediana edad desea en-
^ contrar una familia para ir á España para 
cuidar niños ó alcún enfermo, para que le pa-
guen su viaje. En la misma hay una maneja-
dora ó criada para casa de corta familia. Mo-
rro 22. 5103 4-28 
Un buen cocinero 
ó cocinera con buenas referencias, se solicita 
para un» población de temporada inmediata á 
la Habana. Mercaderes 2, altos. 5098 4-28 
C E SOLICITA para una casa de corta familia 
^un cocinero, un criado de manos y nna cria-
da de manos que sean de color y tengan refe 
rencias. Informarán en la Capitanía del Puer 
to. 5099 4_28 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz platero, que sea muchacho reco-
mendable, en Neptnno 13. 6123 4-28 
S E SOLÍCITA 
nna cocinera que ayude en los quehaceres de 
la cana en Bernaza 48, altos, ha de tener refe-
rencias. 5125 4_2S 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad- Escobar 
144. 6079 4-23 
Se solicila 
una criada de manos que sepa su obligación y 
tenga buena recomendación en Cuba 120 altos. 
50P7 4-28 
Se desea tomar en alquiler 
una muchacha de color para el servicio de ma-
no, trayendo buenas referencias. Virtudes 86. 
6073 4_28 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de mano, entiende 
de costura y tiene quien la recomiende. Infor-
marán Sitios 95. 5116 4-28 
Cocinera 
desea encontrar casa de comercio 6 particu-
lar. E u la misma hay una criada de mano son 
madre 6 bija, peniusularea. Genios 4, acceso-
ria. 5131 4-23 
UX J O V E N 
desea colocarse de criado de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien lo reco-
miendo. Informan Concordia 11. 6126 4-28 
TTNA criandore peninsular de tres meses y 
^ medio de parida, con su niño que se puede 
ver con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Monte 2, letra F. 
5087 4-28 
"["[N joven peninsular desea colocarse de cria-
u do de mano. Es activo y sabe desempeñar 
bien su obligación. Tiene quien lo rtxiomiende. 
Informan Mercaderes 22, el portero. 
5090 4-28 
TTN A criandera neninsular do tres meses y 
^ medio de panua, con buena y abundante 
leche y con su niño que se puede ver, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la reco-
miende. Informan Monte 121. 
5088 4-28 
Un joven peninsular 
desea colocarse de cocinero en casa particular 
ó de comercio. Sabe desempeñar muy bien su 
oficio y tiene quien lo recomiende. lufoi iii.ui 
Calzada del Monte 115. 
6084 4-28 
ü N Monserrate 151, se solicita A la Sra. Pan-
^chiia Pérez Vento, hija del periodista Pérez 
que fueron á España, y murió éste en Sórla. 
Es asunto que le convendrá. 
510Q 4-28 
T)ESEA COLOCARSE una señora peninsular 
*̂ de cocinera en estfthlécimicnto ó casa parti-
cular, es buena cocinera 3' sabe cumplir con su 
obligación, cocina a la española y a la criolla, 
tiene muy buenas recomendaciones, no duer-
me en los acomodos. Aguiar 48, altos. 
5124 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca de cocinera, ganando 15 pe-
sos plata, informan Cristo 24. 
5085 4-28 
H a b l o t r e s i d i o m a s 
los más necesarior, deseo una buena colocación 
de criada de manos en casa de buena familia. 
Crespo 30. 5133 4-28 
UN J O V E N P E N I N S U L A R 
activo, desea colocarse de criado de mano ó 
portero en una buena casa. Es inteligente y 
tiene mucha práctica en el servicio. Villegas 
68, informan. 5112 4-28 
Una señora peninsular 
dosca colocarse de criandera á leche entera 
qu1e tiene buena v abundante. Se puede ver su 
jññay^ti§nQ quun la n coiuiendo. Los njejo-
ILtbana. EH moral y cariñosa 
oh loav'aifio.s. Inlbíai.m (¡loria uúm. S4. 
yejag • -1-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manD ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por 
ella. Informan eu Oficios núm. 29. 
6110 4-23 
Una joven peninsular 
desea encontrar colocación de criada de mano. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende 
Informan Bernaza. 19 5134 4-23 
ü NA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontra una colocación de por-
tero ó encargado de algrn a casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 6t, cuarto interior. G 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien responda 
por ella. Informan Estrella núm. 11. 
5114 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada de mauo que sepa cumplir con su 
obligación, do lo contrario que no se presente. 
Neptuno 3t>, altos. 5076 1127—3m28 
T^NA cocinera peninsular desea colocarse en 
M casa particular ó establccimieuto, prefirien-
do esto último. Sabe el oficio con perfección 
y tiene quien la garantice. Informan Olua-
pía68. 5053 4-27 -
LkESEA COLOCARSÉ una criandera peninsu-
lar, tiene tres meses de parida, con hueüa y 
abundante leche y tiene quien ror-ponda por 
ella. Informan Compóstela 93. 5050 4-27 
TJNA SEÑORA viuda con buenas referencias,. 
^ desea encontrar á una señora ó señorita ó 
niños a quien acompañar. Sabe coser y no 
tiene inconveniente en ir n ouülqrier parte.— 
Darán razón Perseverancia 32. 6039 4-27 
TTN SR.PEmNSÜLARDEMO^CONTRAR 
V una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó tincas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Acuacatel9. Q 
un peninsular de 23 años de edad, trabajador y 
honrado, se ofrece como ayudante de varios 
oficios tales como dulcero, mecánico, caldere-
tero, también es instruido en cuentas, se pres-
ta para toda clase de trabajo, se conforma con 
sueldo moderado. Informa en la fonda La Do-
minica ú Oficios .̂ O, aprovecharse. 5038 4-27 
C O C i l i E R O 
para establecimiento ó casa de americanos, in" 
formes Zulueta y Animas, café Paloma Azul. 
5034 4-27 
TJNA joven peninsular desea colocarse de ma-
^ nejadora o criada de mano. Es do carácter 
bondadoso y cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la roco-
miende. Informan JesCis del Monte,' Luyanó 
47, tren de lavado. 
5049 4-27 
t^E ofrece una persona competente para ad-
^ministvar cobros 6 dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
•'Diario do la Marina". G 11-Jn 
S O L I C I T A 
Una mujer de regular edad, que no se marea, 
acompañar en servicio d una señora ó familia 
en viage á Santander, Coruña ó Barcelona, In-
forman en Industria 138. 
5045 4-27 
TJN peninsular de mediana edad práctico en 
^esta ciudad, dosoa colocarse de Cochero 
familiar 6 faetón, sabe su obligación y tiene 
quien lo recomiende personas respetaoles en 
esta Ciudad, es trabajador, San Miguel 224 es-
quina Oqueudo, t r e n de Coches, cuarto nú-
mero 13, a todas horas. 
6070 4-27 
TJNA joven desea colocarse de manejadora ó 
*̂  criada de mano, es formal v activa para 
cumplir su cometido, por haberlo ejercido 
quiere ganar dos centenes y ropa limpia, tienr* 
quien responde por ella, Baratillo 9. 
5960 4-27 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que s e p a s u obligación para poc& 
familia, aquella con buenas referencia» Nep-
tuno 84 altos. 6032 4-27 
C A M P A N A K I O 7 0 
se solicita una mnncladora de mediana edad y 
con referencias, ha de gustarle los niños, sino 
que no se presente. 6066 4-27 
TINA peninsular desea colocarse de cocinera 
^ en casa particular 6 establecimiento. No 
duerme en la colocación y tiene quien la reco-
miende. Informan Plaza del Vapor por Reina 
n? 19, azotea^ 6068 4-27 
ü 
TN PENINSDLAli DE MEDIANA EDAD 
que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo do 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. Q 
TT N jardinero francés que entiende perfecta-
^ mente su oficio, la multiplicación, creación 
de parques, etc., eto., solicita una buena casa 
ó ingenio que quieran tener jardines á la mo-
derna. Informan en el almacén de víveres flnoa 
de Juan J . Eguia, O'Reilly núm. 22. 
6:)25 8-26 
A p r e n d i z d e s a s t r e 
Se solicita uno que esté adelantado en Em-
pedrado número 71, sastrería de A. Rivcro. 
6010 8-26 
TTN SEÑOR PENINSULAR desea colocarse 
de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
G 3 Mz 
TTN PROPESOR CON TITULO DE L I C E N -
^ ciado eu Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, s© 
ofrece á los padres de familia y directores do 
planteles do educación para dar dates de li jr 
& enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito a J . P. sección de anuncios 
del "Diario de la Marina". O. 
TTN ALMACEN D E VINOS Y LICORES esta-
_' blecido en esta plaza con buenas ventas, so-
licita un socio con capital para ampliar más el 
negocio y que éste so haga oargo de la admi-
nistración. Dirigirse al despacho de anuncios 
de este periódico. 4954 6-24 
Dcseu colocarse 
una general lavandera ó bien sea para casa do 
huéspedes ó casa particular, tiene referencias. 
Informan Compostela 115, altos. 
4955 8-24 
D K S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Ila!bana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este D I A R I O . G. 20 
TTN PENINSULAR recien llegado práctico 
en trabajos de carpintería, y que posee tam-
bién conocimientos para el cultivo y arreglo 
de jardines, solicita una ocupación en cual-
quiera do dichos ramos. Dirigirse para infor-
mes a la fonda de La Paloma, Oficios 54. 
m s 8-24 
TTN PENINSULAR do mediana edad, que 
L' puede ofrecer buenas referencias, con cono-
cimientos en contabilidad y correspondencia 
mercantil, se ofrece para ayudante de carpeta 
ó auxiliar do escritorio ú otra ocupación aná-
loga en comercio ó industria: diríjase aviso & 
L . M. Industria 142. 4939 S~2A 
Buen negrocio 
Por tener que ausentarme vendo mi m u y 
acreditado tren de cantinas: cuenta con exteji-
ea niarchantería y tiene vida propia g a r a i i t i -
znda. Informes á todas horas Prado y V i r t u d e s 
café E l Pueblo.—León. 4923 8-23 
] ]NA PERSONA, QUE PUEDE DAR-'BUE^ 
*- ñas referencias, que ha sido mayordomo «lo 
ingenio, conductor do ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En 
C R I A N D E R A S 
Escogidas cuidadosamente entre lo mejor 
que viene á la Habana, se facilitan a todas ho-
ras en Manrique 71. 4646 15My-15 
"j A AGENCIA mía antigua de la Habana.— 
Roque Gallego.-Facilito en 15 minutoa crianr 
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendieutes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
4185 28-2 My 
A ntigea Agencia La Primera de Aguiar da 
- ^ J . Alonso y Villaverde. Teléfono 450. Es-
ta es la agencia más acreditada y la que con 
mejor persoual cuenta de todos los ramos y 
giros, así como buenas crianderas, toda clase 
de empleados v trabajadores de campo. Aguiar 
86. Teléfono 450. 4118 2&-MyV. ; 
& 
pnra una indiLslria de importancia en 
el campo, un socio con nn capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c.765 1 My 
C E alquila á un matrimonio que se dedique á 
^lavar ropas, dos habitaciouea corridas con 
corredor, azotea, agua y cloaca, on casa donde 
existen 60 habitaciones, ocupadas por hom-
bres solos, Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla. 5200 10-30 
Tĵ N 28 PESOS ORO: Se arrienda la nueva casa 
-^San Nicolás 125, ontre Reina y Estrella; d» 
dos pisos, cuarto y azotea, cou todos las como-
didades sanitarias modernas. 
517S - 4-30 
S E A L Q U Í I ^ 
una hermosa habitación en casa particular á 
caballeros solos. Se cambian referencias y uo 
hay niños. San Juan de Dios 6, (bajos. 
5197 4-30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en el principal, frescas, en la casa 
Sol 110, con comodidades, á personas acomo-
dadas sin animales, y que lo posa la línea por 
la puerta, á 8, 9 y 10 pesos, se da llavin. 
5190 8-30 
S E A L Q U I L A 
la cómoda, espaciosa y ventilada casa, propia 
para numerosa familia calle 7í a". 169 en el Ve-
dado. Razón Teniente Rey 30. Habana. 
6202 4-30 
UN D E P A R T A M E N T O 
compuesto de dos habitaciones con cocina y 
ducha, so alquila con muebles ó sin ellos, pre-
cio muv barato en Obispo 113, altos. 
4S90 4-30 
C E ALQUILAN habitaciones en la casa Berna* 
dS nav i t* J » » w » . % , f."- " I — •»-»-* c.— —' 
quieren animales, no equivocarse Bernaza 39 
y 41. 5189 8-30 
PARA E3TABIECÍM1ENT0 
se alquilan los bajos de la casa Sol 82 esquina 
Aguacate. 5193 15-mySO 
M I M B R E S P A R A A D O R N A R 
SALAS, SALONES Y SALETAS, TIENE ESTA U N SURTIDO GRANDISIMO Y A PRECIOS VENTAJOSOS PARA LOS COMPRADORES. 
S i l l a s d e s d e S 2 - 5 0 u n a S 1 7 - 0 0 
S i l l o n e s i d . „ 2 - 7 5 h a s t a „ 3 0 - 0 0 
J u e g o s p a r a c u a r t o d e S 4 8 á „ 1 . 7 0 0 
J u e g o s p a r a c o m e d o r d e S 3 4 á S 6 0 0 
I d . i d . s a l a d e 2 4 á „ 3 5 0 
I d . i d . g a b i n e t e d e 1 6 á f , I C O 
D E A L F O M B R A S H A Y G R A N S U R T I D O Y S E D E T A L L A N D E S D E | 8 0 H A S T A $80 U N A . 
T o d o s i l o s o l 3 j o t o s t i o m o x i i x i . a x * o ^ c a . o e l i 3 x * o o i o i 3 c \ T r £ i o o x x x o c L i c 3 . a , c l y feax-axxtifi. d e l 
^ LA A I D E I C A DE J. B0RB0LLA.-C0MP0STEEA 52, 54; 56 Y 69." 
C O 230. X» £ \ C i O X». 
8 0 f A R I O ' D E I í A M A R I N A — i a w i ó a d e l a a a ñ a a a . — í ^ i y o 3 0 d e 1 9 0 3 . 
pARA BANCO, escritorio 6 establecimiento 
-* al por mayor, se alquilan los magníficos y 
espaciosos bajos do la casa Obrapía 55 esquina 
a Compóstela, son muj' frescos y claros, tienen 
buenos pisos, cielos rasos, patios cubiertos de 
cristal »Í hígíeñizádos á la moderna. Su dueño 
San Lazara 204. Teléfono 1409. 5042 4-27 
—Señorito, una limosnita para el 
ciégnito Por el amor do Dios 
Aunque no sea más que un eentimito... 
Dios se lo pagará y le eonservara la 
vista Que no hemos comido en 
todo el día y nos tfamOS á morir de 
hambre 
Esta ratnhila de lastimeras súplicas, 
era repetida sin cesar, con tono insi-
nuante y plañidero, por una muchacha 
de diez y seis á diez y siete años sucia y 
desharrapada, de cuerpo raquítico y 
rostro escuálido, y rubias greñas que 
enmarañadas le caían en desorden so-
bre la frente hasta casi taparle los ojos. 
E l ciego á quien servía de lazan llorera 
un hombre jovon, comode:>0 á 35 años, 
al i o y bien proporcionado, de rostro 
Bimpátieo y correcto de líneas y gran-
des ojos negros, que á no ser por su 
terrible fijeza, nadie diría que eran un 
órgano enfermo y completamente inú-
til. Su traje, á la usanza de los labrie-
gos de la Mancha y no en mejor estado 
que las ropas de su compañera, aunque 
sí algo más limpio, dábale cierta ex-
traña apariencia que excitaba la com-
pasión de los transeúntes y le valía 
muv buenas limosnas. 
Pero aquella noche del mes de D i -
ciembre, fría y lluviosa, los espectado-
res del teatro de la Comedia, que salían 
apresuradamente, envueltos hasta los 
ojos en sus amplios abrigos, dirigiéu-
dbse á buen paso hacia sus hogares, co-
mo quien huye de las asechanzas de un 
catarro ó de las caricias de una palmo 
nía, no estaban para ocuparse de des-
dichas ajenas, y pasaban con rígida 
indiferencia ante los dos desvalidos, 
que al fin se oncontraron tristes y soli-
tarios en medio del arroye, cogidos de 
la mano, calados por la lluvia y tiri-
tando de frío. 
—¿Xo ha dado nadie nada!—dijo en-
touces él á su guía. 
—¡Nada!—gruñó ella tristemente. 
—¡Malditos perros ! parece que 
el frío les ciérralos bolsillos ¿Cuán-
to hemos recogido hoy? 
—Cuarenta céntimos. 
—Bueno, no hay que quejarse, hoy, 
podremos cenar. A casa. 
Y como las calles estaban desiertas, 
cogióse ella con zalamería á la cintura 
de su compañero, que á su vez le rodeó 
el cuello con su brazo fornido, y así, 
enlazados estrechamente, so alejaron 
Biu darse mucha prisa, perdiéndose en-
tre la brumosa lluvia que caía menuda 
y en silencio. 
11 
No podía decirse que la guardilla 
aquella tuviese nada de suntuosa. 
Constaba de una sola habitación. Por 
entre el apolillado maderamen del te-
jado, colábanse el frío y la lluvia como 
Perico por su casa; ventanas no las ha-
bía, puerta que cerrase el hueco de la 
indignada escalera, tampoco; las made-
ras del piso terriblemente hundidas 
aquí y allí, crugían á la menor presión 
de un modo alarmante. E l ráenaje, no 
podía ser tampoco más modesto: un 
mugriento gergón de paja, denegrido y 
húmedo, en uno de los extremos del 
cuarto: al otro una mesa, inservible, y 
un par de sillas, también inútiles, 
burla sangrienta, los tres, de la estéti-
ca y de la estática, se sostenían en pie 
apoyándose en las paredes; allá en un 
rincón inmundo é inexcrutable, donde 
la techumbre medio desquiciada no 
distaba dos palmos del suelo, podían 
"¡Oh amor, eterno amor, 
alma del mundo!" 
verse, hacinados confusamente, trasto 
de toda especie: mantas raídas y des-
pedazadas, ropas casi deshechas por el 
uso, zapatos viejos, abollados y enmo-
hecidos enseres de cocina un ver-
dadero museo de antigüedades (pie de-
nunciaban á la legua su procedencia 
aristocrática: el arroyo. De completar 
la decoración se encargaban el polvo y 
las telarañas, esparcidos con gran pro-
fusión por todas partes 
ÍTI 
Los dos mendigos entraron en su caso, 
retozando alegremente. 
Antes habían estado en la taberna 
cercana donde, á costa de los cuarenta 
céntimos reunidos gimoteando, se. echa-
ron al coleto sendas copas de aguardien-
te y compraron para cenar los desper-
dicios del día, como solían hacer siem-
pre que lo recaudado no permitía 
mayores hijos. 
Encendió la chica Una exigua vela de 
sebo que estaba adherida á la mesa y 
dejando sobre ésto el mugriento calde-
ro donde llevaba el guiso, buscó semi á 
tientas dos cucharas mohosas y dos ta-
zas que había cu un rincón, y dividió 
en dos porciones la indefinible menestra 
cuyas fuertes emacioues habían hecho 
ya eficaz efecto en aquellos estómagos 
exhaustos. Luego sentóse ai lado del 
ciego que se había dejado caer sobre el 
jergón indolentemente, y después de 
darle dos ó tros palmaditas en la cara, 
que él premió riendo con olios tantos 
pellizcos dados á tientas con singular 
acierto, le presentó, solícita como una 
madre su porción de guisote, que era 
la mayor parte. 
En la mesa del gastrónomo más pode-
roso no existiría mayor regocijo que el 
que reinaba en aquellos dos deshereda-
dos, que, sentados en un mal jergón, sin 
más mesa que las encorvadas rodillas, 
engullían unas cuantas piltrafas. 
L a jovenzuela liena de precoz mali-
cia, contaba á su compañero con len-
guaje picaresco los mil incidentes que 
había presenciado durante la peregri-
nación del día, y tanto el ciego como 
ella, confortados por el alcohol y sin-
tiendo halagado el paladar por los mil 
sabores del indefinible comistrajo pro-
rrumpía en alegres risotadas y estrepi-
tosas exclamaciones. 
I V 
Terminó el opíparo banquete. 
L a muchacha se levantó, recogió la 
vajülay la volvió á su sitio. 
Hecho esto se acercó de nuevo al 
ciego, se arrodilló á su lado y sacando 
una mugrienta cruz de latón que guar-
daba como una reliquia, la acercó á los 
labios de su compañero. Este se des-
cubrió, y aquellos dos vagabundos que 
á pesar de todos sus desdichas, creían 
en Dios y eran buenos cristianos, reza-
ron durante algunos momentos. 
Acabado el rezo la alegría volvió á 
reinar en el reducido cuchitril. 
frguióse la mozuela, se acercó á la 
mesa y apagó la luz de un soplo. E l 
ciego entonces se levantó á su vez y 
extendió sus brazos. 
Poco después, entre las sombras de 
aquel zaquizamí sucio y desamparado, 
se Oía blando murmullo de apasionadas 
frases y amorosas proíesías pronuncia-
das en voz baja. 
Allí se amaba también. Y se amaba 
con toda la grandeza y toda la sinceri-
dad con que saben amar los desgracia-
dos 
E M I L I O P E R N Í N ' D E Z V I A M W G E . 
plíOXIMOSA DESOCUPAR.SE los altos del 
-* café Marte y Rolona so alquilan, son propios 
para un CiMitro, Sociedad ú oficina, por su si-
tuación cójiln'ca. rueden verse de 10 a. m. A5 
p. m. en 1K misma iníonnan. 5048 8-27 
015 ALQüIIiA on Villegas 91 en módico pre-
ndo, UJI hermoso alto apropósito para corta 
familia, con todo el ser vicio arriba, frente al 
Parque del Cristo, lo mas pintoresco de esta 
ciudu d. Bazar del Cristo, ropa, sastrería y ca-
misería. 5031 8-27 
C E ALQUILA en San Lázaro '2 
k- habitación herniesu. y fresca. 
40 (alto) una 
, con balcón A 
Campanario y puerl a-.l la briso. La casa tiene 
vista al Malecón. 502J 4-27 
J o 1 6 . a 
E n estos ventilados altos se a lqui lan 
habitaciones con ó s in iiiueblcs, á per-
sonas de moral idad, con b a ñ o y serv i -
cio interior de criado, si asi fec desea. 
T e l é f o n o H53Í). 
4692 26-K) My 
Q E ALQUILA—la esplendida casa JesBs ¡Vía-
k^ría n. 6, acabada de restan raí-, con pbmta ba-
ia, entresuelo y principal, coeina y 4 cuartos en 
la azotea; 4 caballeri/us, ule, etc. La llave en 
el n" 8 é informan en Obrapía S2. J . L de Alma-
13 Myl5 pro. 4618 
se alquilan los h'r.-Jiic-í.os r-iíos ó ¡lábilaciones. 
En la misma Í-C vend¿un juego do cuarto ama-
rillo. 5035 8-27 
L o m a del Vedado. 
Zulucta numero 2 (5 . 
E n esta esnaoiosa y veirtálada casa 
se a lqui lan varias babitaeiones con 
b a l c ó n á la cal le , otras interiores y nn 
e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , con 
<Mj(rada independiente por Animas . 
Precios m ó d i e o s . i n f o r m a r á el por-
\ tero ¿ todas boras. 
| C 751 1 My 
T E N I E N T E R E Y 14 
Hermosa casa callo F. n . 30, sala, saleta, dos I Se alquila esta casa, propia para almacén ó 
baños, 2 inodoros, 7 cuartos, todo moderno, establecimiento imnortauto. Informaran en la 
Puerta independiente para el servicio. íníbr-
man.e'h'la misma y Zanja 152. 5059 8-27 
rjhaíét erVel Vedad.). C.-illo ÍI. csíj; á 17, se 
^alquila acabado de fabricar con dos pisos y 
bohardilla, baños, inodoros, jardín, pasándo-
le dentro de dos meses la línea por 17; propio 
para familia de susto: informes en la misma. 
__50Í7 10-27 My _ 
Qe alquilan los bajos de la casa San Ignacio 
k^nfimero 78, esquina á, Hiela, de cantería y 
hierro propios para estabjecimuinto. La llave 
en la ferretería del frente y su dueño calzada 
del Cerro n. 791. 5044 8-27 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128 
(b- I á 3 de la tarde. 4255 26-6-M. 
C^E Á X Q U T L A N habitaciones altas y bajas á 
'"hombrea solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas. Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquiras les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
£-50.. 40S3 26-30 Ab 
mero é Hipotecas. 
( iangas . 
Se vende un coche de dos ruedas, con su fue-
lle á la americana, nuevo. Una máquina de 
Singer para talabartería, cose toda clase do 
cuero. Rastro frente al n'.' 1. 49.:)3 8-20 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee c ó i i i p r a r earr i iá je s , de-
be venir á esta rasa , donde cncontra-
rá nn surtido completo. 
H a y Duquesas , Milords , Vis -a -v i s , 
C o u p é s , Faetones , Famil iaroH, T.ílbíl-
r i s , J í i r d i n c r a s , C a b r i o b í f s , etc. 
Los hay nuevos y usados y se loman 
en vanibio otros t-arruajes. Salud n. 17 
4967 8-24 
Se alquilan los altos. Informan en la Farma-
cia de los bajos. 4991 8-2t5 
A V I S O 
Se alquilan los altos de Oficios 13, sala y bal-
cón a la calle, habitación, saloia, suelo de már-
mol, agua é inodoro. 40Sü 10-2!> 
seis centenes, cada uno, 
asa Neptnno Zño, oompues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, cocina, fno 
doro, ducha y patio. Pasa el tranvía y la gua-
gua por el fronte. En la misma está la llave, en 
Berna/.a 72. su dueño. 4987 15-20 
C E ALQUILAN en .« 
k dos bajos de la casi 
a d p 
Se alquila por año ó temporada la cómoda y 
espaciosa casa, con toda clase do comodidades. 
Linea 150. Informan Teniente Rey 25. 
4989 15-26 
C E alquila en casa de corta familia una babi-
^ tación baja, es muy sana y fresca, tiene pisos 
de mosaico, con muebles ó sin ellos á matri-
monios solos, es casa de mucho orden, Agua-
cate 80 esquina Obrapía. 
502(5 5-26 
Se toman $ 5 0 . 0 0 0 
en hipoteca con garantía de finca que vale iníís 
de dos millones de pesos. Dirigirse a Sáenz de 
Calahorra, Notario Comercial, Amargura 70. 
5072 8-28 
S"E T O M A N 
Se venden ocho Duquesas vestidas, con /.un-
chos de goma y veinte caballos, con todos sus 
enseres. Se dan muy en proporción por tener 
que ausentarse en dueño. Pueden verse ^ tra-
tar de su precio en Soledad número 4, de a a 10 
de la mañana. 
4880 15-22 My 
P R K S T A i>f O S 
Se dá dinero sobre albajas y objetos do valor 
con módico interés. Se compran muebles pa-
gúndclos más que otra. 
m U 188, ESQUINA A GLORIA 
4079 1 26 30 A b 
L a g u n a s n ú m e r o 0 2 
Sala con dos ventanas, zaguán, seis cuartos, 
comedor, dos fregaderos, cocina, baño, inodo-
ro, agua corriente: en la misma la enseñan. Su 
dueño Merced 48. 4994 8-26 
Í?N $26-50 ORO—Calzada "del Monte 126 por 
•^Angeles; Se alquilan unos bonitos entresue-
los independientes, frescos por hallarse il la 
brisa, con sala espaciosa, dos habitaciones, 
despensa, cocina, agua, inodoro y gas. acaban 
de pintarse, tienen dos balcones A la calle de 
Angeles y pasan todos los carros eléctricos. In-
formarii el portero ó en los altos. 5007 8-28 
C E ALQUILAN en módico precio los bonitos 
altos de Habana 42, esquina á Cuarteles. En 
la bodega de la esquina está la llave é informa-
rán en fíaratillo 1, (Plaza de Armas) Marceli-
no González y Cí 5006 15-my26 
C A S A D E . F A M I L I A 
Se alquilan habitaciones amuebladas y con 
todo el servicio para caballeros ó matrimo-
nios. Hay departamentos con las comodidades 
que se deseen para familias. Se cambian refe-
rencias. Galiano 76 esquina á San Miguel. 
5000 6-28 
ü n uno de los centros más comerciales de esta 
ciudad y á muypoca distancia do los mue -
lles, se alquila la casa calle do Obrapía n" 24, 
acabada de-piiitar interior y exteriormen,te. Se 
O J O 
En Lamparilla 86, se alquilan habitaciones 
frescas, cómodas y se ds llavin y con (oda.s las 
comodidades que se pued;in pedir, á 7-, 8 y nue-
ve posos. 51S8 , 
Obispo IIJT, altos 
Se alquilan dos habitacipnes con vista ;í la 
calle. 6107 ' 8-29 
l a & e a a q u 
en la Isla de Pinos la preciosa casa quinta V\-
íla Pilar: está cerca de los manantialos y pue-
blo de Santa Fe; tiene 500 plés de frente y se 
plquila con todo el mobiliario necesario de una 
casa: tiene en la cocina un fogón criollo y una 
estufa americana. E l local es propio para un 
lugar de temporada tanto por su comodidad 
como por lo saludable. Ha sido pintada re--
cientemento. Para informes dirigirse á Berna-
fca n. 3 ó en la misma quinta en Isla de Pinos 
5143 8-29 
Oe alquilan habitaoi ones juntas ó separadas, 
k•'altas v bajas, con todo servicio ó sin él, casa 
respetable como así lo tiene acreditado do mo-
dalidad y tranquila: entrada á todas horas. 
Consulado 126. 5164 4-29 
C 3 - £ 4 , TLi £ 4 1 3 £1-O Q ^ 
Se alquila la casa Concepción 53, se compone 
de sala, zaguán, siete cuartos grandes, caballe-
riza, cocina, pozo con bomba, tres ventanas á 
la calle: su dueño Jesús Mafia 59, Habana: ho-
ras de 7 a VI m. y de 5 á 7 tarde: precio 8 cente-
nos. Otra: Lcbi-edo 1)̂  Plaza de Santo Domin-
go, de portal, compuesta de sala, saleta, 5 cuar-
tos: precio »25.5Ü. 5156 4-29 
en Trocadero 57 una posesión de planta baja y 
entresuelo, propia para corta familia, con eú-
trada independiente. 5153 - 4-29 
alquilan los frescos y espaciosos altos de 
^la casa calle de Amistad núm. 90. En la 
En la misma se solicita un 
6-29 
misma iniorman. 
criado de mano. 
5159 
C^E alquila la fresefl y hermosa casa calle del 
Prado 64 A, de alto y bajo. También se ceden 
Bus pisos yor separado. Informan San Nicolás 
número 16. La llave en Prado núm. 66. 
5142 6-29 
1?N PAULA 38 se alquilan 3 habitaciones muy 
iJfresca.s y espaciosas; una baja y 2 altas. Las 
altas pueden ser jíjnf as ó separadas, una con 
suelo de mármol j¡ nn pequeño departamonto 
que pnede servil de oomedor y cocina. En la 
casa hay todas las comodidades. 6tJ9fi 4-2S 
S E A L Q i : i LAN-
IOS altos de la casa Bernaza 25; tienen vista á 
la calle, en la misma informarán. Se cambian 
refereñeias. 60S3 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de C nnpanario 116, tienen to-
do género de comodidades, 
informan Campanario 140. 
en módico precio, 
6093 4-28 
y EDA DO—se alquila Calle 9. casa do portal, 
sala, comedor, cuatro cuartos, ducha, ino-
doro, suelos de mosaico, en 7 centenes. Infor-
man San Rafael 34, El Centro de la Moda. 
5122 4-28 
yEDADO—So ALQUILA una buena casa en la 
Loma, con vistas pi-eciosas ai mar y de es-
quina. Calle G y K. Tiene sala, comedor, cin-
co cuartos, cocina, baño, inodoro v jardín, su 
precio 12 centenes. También hav otra pequeña 
en 5 centenes. Quinta de Lourdes. 
5129 4-28 
IVÍÁRIANAO: Se alquila por años 6 la lempo 
rada la espaciosa quinta en la calzada Real 
núm. 119, capaz para dos familias, con agua do 
Vento, instalación do gas carburo, baño y ha-
bitaciones independientes para los criados. 
Informan en la misma. 5107 8-28 
compohe^de, ampliós íiaíones1 eh el pisó balo, 
muy prnpjos,y capaces para almhcenes', tenien-
do ha Intacipnos al (fondo, 1 en los aKbs^ioúe 
también líabitacionea^ qíue'por Su " ventilación 
y claridad, spnmerfectaínenté cbnfortabli,'s pa-
ra vivieucfa.T E l precio portóda lá. casa os de 
cinco onzas. Para tratar de las otras condi-
ciones relativas á su alquiler dirigirse á su due-
ña, Reina 135. 
La casa puede verse á todas horas, pues hay 
en la misma quien la enseñe. 5021 8-26 
Fila m m m 
TIN SOLAR ESQUINA CERCADO DE MAM-
' poste ría, cuartería y establo, 960 varas pla-
nas, agna y cloaca en Virtudes y Marqués Gon-
zález 6 impondrán en Obrapía n. 67 esquina A 
Aguacate. 6192 4-30 
S E V E N D E 
un solar en la calle de Neptnno en f3 500; gana 
de alquiler 10 centenes y tiene de frente 11 me-
tros, 62 centímetros y 30 ms. 62 es. de fondo.— 
Aramburo SO. 5136 4-29 
O J O : 
S E V E N D E N 
dos milores, ona duquesa, un vis-a-vis, un fae -
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 4125 26-Myl? 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano de más de 7^ 
diarias de alzada, moro azul, con clines blan-
cal, muy dócil y maestro de tiro. En la misma 
también se vende una bonita eria de conejos 
criollos. Informan en Galiano 50. 519Q 4-30 
Se vende un farac^o caballo 
de tiro y monta y un potro criollo, elegante, 
marchador y do 7 cuartas. Se pueden ver en 
la alveitería del Puente Chávez. 
5182 4-39 
Por no poderlo atender se vende nn 
establecimiento con existencias, ó 




oyiKi iva a.miu.v.us.tjv.aj uiwsnauur y viuncra 
dorecho al local, paga poco alquiler y es 
to muy comercial, Neptuno 68, sirve para 
quier giro. 5196 
V e n t a de u n a S a s t r e r í a 
La antigua y acreditada sastrería do "Bar -
ba/.án" sita en Aguacate 61, la vende su dueño 
por tener que hacerse cargo de un destino, no 
hay géneros y so dá muy barata. 
5157 15 My29 
B u e n n e g o c i o 
E n t r e P a r q u e y P r a d o 
en Virtudes 2, esquina á Zulueta, un elegante 
piso, propio para reducida fomilia. E n el piso 
2.'habitaciones con muebles. En el 3.'un de-
partamento propio para dos ó mas caballeros. 
4980 It25-7m26 
YEDADO.—Calle 10 n. 15 esquina y entrada 
por 13, se alquila una" cosa quinta en precio 
i. ódico. Tiene muchas comodidades, agua é 
instalación higiénica. La llave al lado y para 
informes en Aguiar n, 79, al lado del Banco. 
4943 . 8-24 
E N S E I S C E N T E N E S 
Se alquilan los hermosos altos de Sol 82 es-
quina á Aguacate. La llave en la bodega de 
la esquina. Su dueño Salud 140, panadería. 
4047 8-24 
Se a lqui lan 
los bonitos altos de Neptuno 44 y la casa Con-
sulado 103, de altos y bajos, juntos ó separados 
informes y la llave en Consulado 103 ¡'i todas 
¡unas. 4911 8-23 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos del hermoso chalet aca-
bado de pintar, compuesto de sala, 7 habita-
ciones y comedor; además todo el servició de 
agua, inodoros y baño. Darán razón Muralla 
69 ó Aguacate 136. 4921 15.28 
Se vende un espléndido Hotel á dos cuadras 
del Parque Central. Casa muy conociday acre-
ditada. Se vende por enfermedad de su dueña. 
Informarán Obispo 119, Abaniquería del señor 
Carranza 6115 i-Sg 
se vende solado, ¿'quina cantinera, muy bara-
ta y enjjuén piinto, por tener que ausentarse 
su dueño. Informarán á todas horas; CumÉao 
9, Habana. 611S 8-28 
S A L O N DE B A R B E R I A 
se vende, darán razón Obispo 2 por Mercade-
res, café La Cueva. 6101 4-23 
I N T E R E S A N T E A L O S ~ ^ A N D E S ~ A L M A -
cenistas de tabaco, se vende una casa propia 
para un gran Almacén, fabricada expresamunr 
te para eso y con todos los adelantos que se 
requiere para fábrica ó almacén de tabaco: in-
formes Salón H, café Manzana de Gómez de 10 
á 12 y de 6 a 7. Teléfono 850. 5092 4-28 
L A BELENC1TA7C0MP0STELAT45 
esta fonda vende todo lo que contiene detalla-
do ó junto con urgencia porque se va fabricar, 
hay muchos utensilios de cocina y demás. 
60Y7 S-28 
S E V E N D E 
una casa con bodega en buen punto dentro de 
la Habana, gana iOJ Oro español, se dá en 4.250 
pesos, sin gravámeny buena fabricación. Salón 
H, café Manzana Gómez. Teléfono 850. 
6091 4-28 
Tenemos IO.OOO V A C A S D E C R I A 
en venta , f-ana^o de 1.* de E l o r k l a . 
Se rea l izan en lotes grandes ó pe<|ne-
ñ o s , como couyeu^a. C o n a & Y o u n g . 
Gieni o s j 6. 5118 8 - 2 8 
CÍS VENDE UNA JACA CRIOLLA de 7 cuar-
k_tas, completamente blanca, sana y sin resa-
bios, maestra do tiro y de monta, paso y gual-
trapeo y trota en las barras. Línea 47 esquina 
C , junto á la Iglesia del Vedado. Teléfono 9106 
6043 4-27 
S E D E S E A V E N D E i t 
una JACA CRIOLLA de 6 a 7años de edad, co-
lor ceboruno y con 6 cuartas 10 dedos de alza-
da. Informan Acosta y Picota, bodega. 
6037 4-27 
S E V E N D E 
en Ancha del Norte 221, una buena vaca de le-
ebe y tres hermosos añojos del país, en la mis-
ma informarán, de7 de la mañana íí 10 y de 12 
a 5 larde. 4971 6-24 
A N I M A LIOS 
Se venden hermosas vacas de lecho con sus 
crias y una gran cria de chivos. Precios mó-
dicos, 5: núm. 31, esquina á E . , Vedado. A to-
das hor.-.s. 4873 8-22 
S e v e n d e n e n g r a n d e s y p e q u e -
ñ a s p a r t i d a s V A C A S a c l i m a t j i d n s 
en el p a í s , de las r a z a s D u r n l i o n , 
J e r s e y y B r e t r a r n , en G i i n ( ; s , R e n l 
ñ . 08 i n t b r m a r á n . (',848 15-15 
CJIN INTERVENCION de corredor, se vene 
^ dos magníficas y hermosas casas en §21.00 
den 
0 y 
«24.000 situadas en la calle Lealtad entre Reina 
y Salud. Informan de 2 a 4 en Angeles 7. 
5117 4-2S 
Se alquila un espacioso y ventilado local con 
puerta á la calle v al zaguán, propio para una 
industria ó depósito. 9409 8-23 
S E A L Q U I L A 
una habitación para hombres solos. Entresue-
los del Bazar de juguetes. Salud n. 2. 
4914 8-23 
A m i s t a d nnin . 6 
concluida de hermosearse alquila esta bonita 
casa, con sala, comedor, 3 cuartos, baño, coci-
na é inodoro, toda de azotea y a media cuadra 
de los tranvías eléctricos. Informan Galinno 
128. sedería y ropa La Rosita. 4897 8-23 
Q E alquilan dos habitaciones altas vdos bajas 
^juntas ó separadas ñ matrimonios siu niños 
6 señoras solas, en Ravo núm. 33 A. 
5138 4-23 
^ A L U D 6, en $50 oro español, se alquilan los 
espaciosos altos independientes, con amplia 
sala, pisos de marmol, comedor con escapara-
te incrustado, 4 habitaciones y demás comodi-
dades. Son frescos y sanos. Las llaves en los 
baios y para informes y condiciones, calzada 





M y e5p scipsos habitaciones con servicio 
él á pe onas de moralidad. En la mis-
• llevan tábicroe á domicilio a precios 
j o » . 517a Í5My2fl 
SIS A ^ L i L A N 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
feuclos v primer piso de la calle Enun n. 2 con 
vistas i ía plaza de Armas y á la Bahía. Pue-
fien verse á todas horas. Informarán en la 
misma. 5171 S-29 
Vrente al Convento de 
^ c 
Belén.—Punto el más 
éntrico de la Habana. En la casa Compos-
tela 1S9. se alquilan amplias y frescas habita-
ciones altas y lajas, en precios módicos con 
todos loe servicios Sanitarios. Hay ducha v se 
Tacilita llavín. os casa de orden y moralidad. 
Is'o se admiten animales. 5170 4-29 
A UNA CUADRA D E L MALECON. Peña Po-
•* bre 14. altos, se alquilan en una casa hermo-
pa. habitaciones muy frescas, sala magnífica 
coi; balcón á la calle y vista al mar. 
51-10 8-29 
Aguiar 100. W, H. Reddiu 5102 27my2S 
S E A L Q U Í L A N 
en Habana 95, punto céntrico dos hermosas 
habitaciones altas interiores, su precio es mó-
dico. No hay papel en la entrada. El portero 
informará. 5126 4-28 
Q E ALQUILA la casa Neptuno 22 donde está 
^ la Sociedad E l Oiimoo, que quedará desocu-
pada el l : de Junio. Tiene zaguán y dos ven-
tanas, gran patio, entresuelos. &, á propó-
sito para almacén de tabaco, informan J. I . de 
Almagro, Obrapía 32. 5074 13.23 
S e a l q u i l a n 
UNOS ALTOS MUY FRESCOS Y COMODOS 
en Obispo 96 cerca del Parque, compuestos de 
sala, comedor, 3 cuartos v todo el servicio ne-
c<>sari0- JE?0 amplios. Por el Teléfono 
número 992 se informa. 
A L T O S 
Se alquilan los de Villegas í)2, con 6 cuartos, 
sala, saíf ta, comedor y cuarto de bañe, mfór-
nian en los bajos de la misma, 
48-19 8-23 
C E ALQUILAN los altos Riela 68, compuestos 
ude 7 habitaciones, sala, comedor y cuarto de 
baño, suelos de marmol y mosaico, lavavos en 
las habitaciones y azoteas. Informan en los 
bajos, almacén de sombreros. 
4883 8-22 
"DARA el día primero de Junio se alquilan los 
x altos Riela núm. 06, compuestos de 4 habi-
taciones, sala, comedor y baño, tiene balcón á 
la calle y pisos de marmol y mosaico, lava os 
en las habitaciones. Informan en los bajos 
almacén de sombreros. 
4884 8.22 
S E A L Q U I L A D 
tres habitaciones altas, juntas ó separadas: 
precio módico. Angeles nñmero 38. 
8̂55 8.22 
O B I S P O 0 2 . 
Se traspasa este local con armatostes y vi-
drieras. Informan en la misma á todas horas 
del día. 5078 10-28 
V E N D I 
arrienda ó da en sociedad, por no entender el 
giro su actual dueño, un magnífico hotel, que 
funciona regularmente y tiene nn buen nú-
mero de huéspedes estáblés y abonados; sitio 
inmejorable. La finca está arrendada por es-
critura pública y varios años. Informes en 
Compostela 99. 50SO 6-28 
V E N D O 
una esquina en Corrales en $2,000. Tacón 2, ba-
jos. J . M. V. De 12 a 3 5059 8 -27 
V E N D O 
una casa en San Miguel deizaguán. dos venta-
nas, próxima a Galiano en $17.000. Tacón 2, ba-
jos, de 12 a 3. J . M. V. 5062 8-^7 
V E N D O 
una casa en Amistad en $15.000, de 2 ventanas 
azotea y libre de gravámen. Tacón 2, baios de 
12 a 3. J. M. \ . 5063 8-27 
C E VENDE UNA CARPETA DE CAOBA pa-
ra. escritorio con Satiientos; cst/i en buen es-
tado y se dá en módico precio por necesitar el 
local que ocupa. Puede, verse á todas horas en 
Murallat.nfim. 3, La Campana. ; 5109 4 '29 
- S e v é r « d e n 
dos vidrieras metálicas propias para prende-
ría. Se dan baratas. Peña Pebre 25, altos. 
Z m _ _ - ' 4- 2S 
S I L L A S 
Se venden cuatro y cu ario docenas de sillas 
caoba, magníficas. Bajos del "Diario de la Ma-
rina ' por Zulueta. El portero á toda.-, boras. 
0108 .' 5.28 
P o r ausotilarso lii tafiiflia 
se venden varios muobles en Piado 47 (altos). 
5233 - 5-28 
nn piano df-G A VE AU en buen estado en 12 
monedas.RéTilIa&i'gedo átí. __ 5095 4-28 
O auiva. 
Se venden todos los armatrostes y vidrieras 
oe una panadería y bodega. Son de cedro y es-
tan nuevos. Pueden vérae en San Miguel y 
campanario, barbería. 5086 4-2S 
G E vende un vis-avis propio para el carnpo, 
Odo.s cabriolet, dos tilbury, una volanta, un 
faetón príncipe Alberto, uno id. de 4 asientos, 
una guagua mediana, un biek, un a"cHart y 
dos carros. Monte 2S1 esquina á MutaOero, 
taller de carruajes, frente de Estanillo. 
5121 _ _ J b . ~ L _ -
S K V ION O l í If 
un buen Faetón francés de 4 asientos, vuelta 
entera, fuello de quita y pon, con lan/.a para 
uno ó dos caballos. Se da en mucha PrüI,"r' 
ción por aiiseuturse su dueño, calle ia / V1-' 
casa Quinta. Vedado. 5130 _ 
(^.ANQA.—Por ausentarse su dueño para JOs-
-^paña se vende una gran Duquesa, zunchos 
de goma, con tres caballos de puntería,se ven-
de con uno con dos ó con los tres. Inlorma-
rán en Concordia 1S2 y se puede ver de cinco a 
nueve do la mañana todos los días. 
4085 8-26 
S S o-qu!.laÍ1 Pianos de varios fabricantes á 
:í*~??-y 'l *?"30 ?ro al niesx:on afinaciones gra-tis. 
C "'A a .̂veil,den a Pasarlos con ¡flO-OOoro al "mes . de Xiques, Galiano 106. 
5055 4-27 
B A R B I Í K O S 
se venden cuatro sillones americanos. Galiano 
n. b/, barbería. 5030 4.27 
V E N D I O 
cn Ia 9^7'a?a de Jpsós dcl Monte una casa que renta .«80 plata, en fS.500. Tacón 2, bajos, de 12 a 3. J . M, XT 5054 8-27 
pt m T E N E R QUE MARCH AR SU DÍTE ffÜ" 
se vende una vaquería compuesta de 23 va-
cas un toro, tres caballos, con 23 pesos de des-
pachoá domicilio, situada en la calle C esqui-
na ft 15, Vedado, donde informan á cualquier 
hora. 4979 8-26 
R E I N A 71, B A J O S . 
Se alquilan dos habitaciones á un matrimo-
mq o familia corta sin niños; no hav mas in-
quilino. 4870 *8-22 
Se a lqui lan Iiabitaeiones. 
En O-Reilly 104 y en San Rafael n. 1 B. Con 
toda? las comodidades, cerca de Parques y Pa-
seos, a precios módicos. Hay dos salones pro-
pios para Dentista. Oficina etc. C—710 28A 
un establecimiento de sastrería, camisería ro-
pa y quincalla por tener que ausentarse su 
dueño, .bsta en buen punto y hace buena ven-
ta. Es un negocio brillante para el que desee 
esiablecerse. Informarán Almacén de tejidos 
de quera! Gómez y Quevedo, Teniente Rey es-
quina a San Ignacia. 4893 8-23 
a ? 
5075 4-28 
C e r r o - - - A t o c h a 8 
Se alquila una preciosa casa nueva con todo 
el servicio sanitario y muchas comodidades. 
En la misma informaran. 5106 S-2S 
S E A L Q U I L A 
una bonita sala y dos gabinetes juntos 6 sepa-
rados á caballeros ó matrimonios; son fresco* v 
casi esquina á Monte. Carros del Cerro San 
Nicohls 207. 5135 4-2S 
Se cede en a lqui ler 
un bonito y pequeño loca!, propio para ê ta-
blecimieuto. Bernaza 70. próximo é Jiíuraifa 
6053 (j.27 
YEDADO 
Lalzada esquina á 2 se alquila una quinta con 
siete cuartos altos, sala, comedor-hall y cuarto 
bajo. Rodeada de lardines y demás depen-
dencias aparte. La llave en el Hotel Trotcha. 
In.ormaran San Lázaro 122 de 8 á 12 mañana y 
6 á 10 noche. 4776 ^ 10-19 
ShaíVaI^LIILA erVParte 6 e1' total, la planta baja d̂e la^asa Mpnsejrate 16 (antiguo Hotel 
Tei ' 
tru 
en un inmenso salón, con cohimnasrínfoVman: 
J. I. de Almagro, Obrapía 32. 
4700 ^ 
S E A L Q U I L A 
Se vende una bien surtida, sola en esquina, 
cantinera y con mucha barriada. Hace de 25 
a 30 pesos de venta diaria, y no paga nada do 
alquiler, es de poco dinero, ó admite un socio, 
por teuer que hacerse una operación su dueño. 
Informa el tenedor de libros de '-La Vajilla"' 
Galiano y Zanja. 4930 10-23 
S E V E X D E 
Sí T Kl,rtfR,a,!'en n,u.V b"en estado, se oabju a to por tener su dueño que ausentarse. 
nnfno J^^rí5" fe Q"Ínta ^ Lourdes U. 1, 06-
quma calle G y 15, Vedado. 4962 O-'M 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
€íe ropas de todas clases, muebles, & c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y üe uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
10 que desee. Pai r prueba vaya una muestra. 
De « s í e s y telas. 
V E M O Ü T H T O l f o 
F E R N E T - B R A N C A 
A i n a r - o - l ó n i c o - í o r r o b o r a n t o 
I I E E l - P W I S L E m 
f lCOU KECONSTITUYKNTK DE LA SANGRB 
1 5 E I 5 I O A A G R A D A B L E 
AGUA N0CEM-Í11BBA 
F u e n te * 'A N O E L I (JA" 
L a R e i n a de l a s A g u a s de m e s a , 
KÁTORÁimiE ÓA8K0SA V DIGESTIVA 
ARTICULOS LEGITIIOS 
P R I M E R A C L A S E 
DE VENTA 
U N C A S A D P : J . n i ; o v e n i «c 
SUCESOR 
I N D U S T R I A N U M E R O 1 3 3 , 
(Jo* 
H A B A N A 
alt 13-30 My 
l o l m o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Itabana. C. 928 alt My-30 
B A X T E R — M Á Q U I N A Y P A Í L T " 
se venden dos: una de 8 caballos y una de 15 
caballos. En buen estado de servicio. Para in-
formes y verlas Zanja n. 55. 5046 15-niy27 
SE V E N D E N 
dos maquinas do moler de seis y medio picado 
trapiche por treinta y dos y treinta pulgadas 
respectivamente de diámetro.—Ambas tienen 
engranaje de acero, coronas de acero y guijos 
de aceró y pueden verse funcionando en la ac-
tual zafra. Para mas informes dirijirse a D, To-
más Díaz y Silveira, Cerro 873, Habana. 
4SG7 8-22 
tanques cíe hierro y de todas mcdidai, nuevos 
y de uso. Vedado cruce de la Calzada. 
4691 13-Myl6 
A V I S O 
Poneino;; en conoeiiniento dfl le:; señores Ha-
cendados y del públii-o en gcniMal, que perse-
guiremos con todo rigor de ía hay a los usur-
padores de nuestra Patente por •la deSJhenOH 
/;ulora de caña sistema "KRAJEWSKI" y ha-
remos uso de los démíís derechos que nos com-
peten contra los que adquieren los productos 
de tal usurpación. 
Habana. 15 de Mayo de 1!)();5. 
Krajv.wnki-Pt'sanl Compav y. 
c 853 15-16 M 
S E V E N D E 
un trapiche de moier caña de nuevo sistema, 
exponiendo .1 la vista, las mazas y la cuchi 
lia. Se puede colocar este sistema encima de 
cualquier bancada, utilizando las chumaceras, 
coronas y dem îs piezas. Por iná-S pormenores 
dirigirse*en Nueva York, al señor J . H. Fo-
garty, 121) Liberty Street. 
4412 
U n a p r e n s a s i s t e m a Tny lor , 
itoble r i sh idro^ y í anu í ñ o G a v e -
itr, sie v é í m © muy-ba ra i a ] w r ue-
rc.sifcu*é(B(9Í Uiv i í l q u é oc upa. 
. J ' U Í M U Í V Í M ' S O ;i í o d a s horas en 
la A d m i n i s í n u ú ó i i <iol 3>JAlviO 
D E j A | M A J I I N A ipr? PEÍ si 
Pildoras 1 
del Dr. Jvlornle.s (de Madrid.) 
El fínico remedio conocido hasta el dia para la 
completa cura de la 
Espennatorrea, debilidad general por los ex-
ñutas. 
Estas niiiagrosas v eélebres pildoras cuentaii 
míis de 85 años de éxito y son o] asombro de los 
enfermos que las usan para su curación. . 
De venta íi $2 oro la ca'a en las principales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarró, 1 emento 
Rev 41, IlnbanQ, quien las mSñcta por correo a 
todas partes, previo envío de su importe. 
c7e3 - alt 4-2My____-. 
COi>IO D I G E S T I V O 
Y l i i X O N S T l T U y E N T K 
c 745 
F t a u l e c a s i i i i i r á 3 9 
En ropa para la estaciói 
1 y 
estación hay completo surti-
oo ae iiuses de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. K 
»TT T1? lov.a ác inoras, barata y buena, ! «ElLilA, Suarog 45. 4958 13-24 Mv 
Se vendo 
muy barata una casa en esquina, de alto v ba-
jo, nueva y en buen punto. Informan Habana 
157. 4853 8-22 
S E V E X D E 
una fonda en el centro del comercio por tener 
que eníbarcavse su dueño para España. Se da 
en proporción y tiene un buen diario Informan 
ban Ignacio esquina á Luz, bod j -1 
4872 8-22 
8 „ G A N G A . 
He vende una casita con 3 cuartos, sala, co-
todas 
l norus 
A L M A C E N D E P I A N O S , 
¡SIN RIVALES! 
iJ^í3^11 de 1,egnr los elegantes Pianos Boiee-
Sioi ne Marsella, recomendados por los mejores roiesores por sus voces y duración, se renden piazos y al contado, también tenemos de va-
TIOP tabncantes y se alquilan muy baratos.— 
AdemAs un gran surtido do Guitarras. Bandu-
n.aí, y Mandolinas y varios instrumentos. 
• " ^ J " * ? ^ ^ entre Muralla y Teniente Rev, 
Jl¿uqa de Carreras é Hijos. 4315 2GMvé 
•RASOS RESERVADOS DE CARNBADQr 
-^Vedado.-Tengo varias horas á ?4-25 P.or -leil  Viinua uuiiia .i •«» — ..jian 
y pueden bañarse hasta 12 personas, inioru 
e.u ;iEl Mundo", Galiano y Animas. 
5094 2 6 ^ ? ! t 
P A C A S H E N O D E L P A I S 
Yerba escogida, limpia, con buen olor \ P 
quería doble. Avisos Inhmta 50. Telófosi^'iJ 
Santa Eulalia. 5031 4-27 
lános 
I O S M A S S O L I C I T A D O S 
8e rtan en propiedad á pagar 2 cente-
nes meusmiles, O'Ke i l ly ntlm; 61. 
L ' 43 2G-lMy 
Pintura negra, (preparada en galones > ' , 1 9 
galón) brillante, barata y do 0Suan , ' do teo-
para herrajes de todas clases, aun cu a" a£ic. 
jran calor; protege ¡™ecto3j 
ua 
ga que soportar g r 
ras Se los estragos de toda cíase de 
de la intemperie, se conserva bien ei ^t*' 
- es suave á la brocha v seca 1 de mar; 
E n uso en la fundición de B. Klc¿¿.Z]ú 
cervecería de Palatino, carenero nen^ -.jga 
De venta en las ferreterías de M. V. I ' 
v Cí, A. Prieto v C , F. Arriba, 'kuz 
49S2 — - y T T — 
Imprenta y Estereotipia del PIAiM U U ^ l 
;ÍÍEPÍ:ÜIÍO Y Z O L U S T A * 
